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REVISIÓ I DETERMINACIÓ DE 162 NOVES MOSTRES 
INCORPORADES AL FONS DE LA COL·LECCIÓ MALACOLÒGICA 
DEL GABINET SALVADOR 
 
1 ANTECEDENTS - ANYS 2002-2003 - FASE 1 
 
En una primera fase, al llarg de l’any 2002 es va realitzar una exhaustiva revisió i determinació de 
la col·lecció malacològica pertanyent al Gabinet Salvador,  
Les mostres estaven encara sense manipular, tractar ni netejar, en les seves ubicacions originals, 
dins el mobiliari històric, en les dependències de l’Institut Botànic de Barcelona. 
La revisió es dugué a terme, a càrrec del grup de malacologia de la que llavors era la Associació 
d’Amics del Museu de Zoologia de Barcelona. Un equip de 4 persones (Francesc Uribe, Albert 
Orozco, Jordi Nebot i Vicenç Bros) manipulava i donava ordre a les mostres, documentant-ne la 
ubicació dins el mobiliari del gabinet, mentre que Jordi Cadevall i Elisabeth Hernández procedíen a 
la determinació sistemàtica de les mateixes. 
La revisió culminà el 2003 amb el lliurament d’un document amb l’informe i els llistats, i una base 
de dades amb tota la informació. 
 
En aquella Fase 1 es van registrar 1177 mostres, que representaven 494 tàxons (1 d’ells no 
mol·lusc). 
 
2 TREBALL ACTUAL - FASE 2 
 
Enguany, en una segona tongada, s’ha procedit a revisar i incorporar noves mostres, 
pressumptament malacològiques, pertanyents al mateix fons històric. 
El responsable ha estat Jordi Cadevall, amb la col·laboració d’Elisabeth Hernández, membres tots 
dos de l’equip que hi treballà el 2002. 
Aquest cop les mostres eren ja netes i prèviament registrades pel personal del Jardí Botànic de 
Barcelona, actual seu de l’històric Gabinet Salvador, la qual cosa ha permès de realitzar una 
identificació a nivell fotogràfic, no presencial, sense manipulació. 
Malgrat tot, resta una tasca pendent, a realitzar presencialment, donat que les fotografies en 
alguns casos no han estat suficients per a una determinació prou fina. S’adjunta un llistat de 37 
registres que es considera poden millorar la seva determinació si es procedeix “in situ”. També es 
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llisten 18 registres que caldria separar en mostres més petites, doncs inclouen miscel·lànies amb 
diferents tàxons barrejats. 
 
En aquesta Fase 2 s’han revisat 162 mostres, (amb registres no continus des del Salv-4909 fins al 
Salv-8963). S’han identificat 77 tàxons diferens (2 d’ells no mol·luscs). 
 
 
3 FAUNÍSTICA 
 
La col·lecció malacològica del Gabinet Salvador no presenta sorpreses destacades a la vista del 
coneixement actual. Sembla que s’ha prioritzat l’aspecte col·leccionista més que no pas el 
faunístic. S’observa molt poca repetició d’exemplars d’una mateixa espècie: la mitjana és de 3 
registres per cada espècie. Per altra banda les etiquetes no solen aportar definició del lloc precís 
de recol·lecció, sinó més aviat de l’àrea de distribució de l’espècie. L’interès dels creadors de la 
col·lecció es decantaria més per l’espècie que per la procedència exacta. 
 
La col·lecció la componen bàsicament 3 grups de tàxons diferenciats, en ordre d’abundància: 
Espècies marines europees 
Principalment mediterrànies. Fàcilment aconseguides a les platges catalanes o en mercats 
europeus. 
 
Espècies marines exòtiques 
Espècies relativament comunes, que habiten aigües poc profundes. Des del punt de vista 
biogeogràfic es pot dir que predominen en ordre decreixent espècies Indo-pacífiques, del Carib, i 
en menys abundància de la resta del món. 
 
Del conjunt d’espècies identificades destaca un fet nomenclatural curiós: la majoria d’espècies 
mostren com a autor de la seva descripció Linné (Carl von Linné), en una proporció superior a la 
que es podria donar en cas que la recol·lecció d’espècimens hagués estat a l’atzar respecte aquest 
factor. Això indica que són tàxons habituals als comerços de col·leccionisme. No s’hi troben 
elements més rars, que pogueren formar part d’algun viatge o expedició, només intercanvi o 
comerç. És a dir, respecte a la fauna mundial, hi ha representats tàxons habitualment coneguts en 
les primeres col·leccions europees. 
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Espècies continentals europees 
Tàxons banals, en un 95 % presents en terres catalanes o properes. Espècies grosses o, com a 
mínim, mitjanes. 
Si ens limitem a les espècies comuns a la fauna catalana, en contra del que passa amb els marins 
exòtics, les autories de la descripció de les espècies són posteriors a Linné i més variades. Això 
ens indica que eren tàxons fàcils de recol·lectar en les seves àrees, però no es comerciaven ni 
col·leccionaven.  
 
Espècies continentals exòtiques 
Mitja dotzena d’espècies africanes o sudamericanes. 
 
 
4 NOMENCLATURA I SISTEMÀTICA UTILITZADES 
 
Com s’ha explicat anteriorment, en els darrers 10 anys hi ha hagut canvis importants en la 
nomenclatura de moltes espècies, i sobretot en la seva ordenació sistemàtica. Especialment els 
estudis moleculars d’alguns grups han capgirat totalment l’ordre sistemàtic correntment acceptat. 
A continuació s’enumeren les referències que s’empren en el present treball. 
 
 
1- Espècies Continentals Catalanes-Europees. 
Està basat en 1er lloc en la llista de mol·luscs continentals de Catalunya, confeccionada per 
Alba et al (2011); en segon lloc en el llistat per a la Penísula Ibèrica de Bank (2011); i en 
tercer lloc per l’obra sobre les balears de Beckmann (2007). S’hi han afegit algunes de les 
espècies europees de Kerney, Cameron & Jungbluth (1983) i les de Cossignani (1995).  
Posteriorment s’hi ha aplicat alguna correcció puntual segons treballs específics més 
concrets o darreres actualitzacions.  
 
2- Espècies Marines. 
Nomenclatura basada en la llista complerta d’Europa de la WEB de CLEMAM (Check List of 
European Marine Mollusca), amb els afegits per a la resta del món de la WEB de WoRMS 
(World Register of Marine Species). Consultades l’any 2014. 
Organitzats els gasteròpodes segons Bouchet & Rocroi (2005) en la interpretació que en 
fan Poppe & Tagaro (2006). Aqueta organització substitueix l’emprada anteriorment, de 
Cunningham (1989). 
 
3- Espècies Continentals del Món. 
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Hi ha, al final, una sèrie d’espècies continentals del Món, també organitzades segons 
Bouchet & Rocroi (2005) i Poppe & Tagaro (2006). 
 
 
 
5 FUSIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ 
 
Com s’ha explicat anteriorment, en els darrers 10 anys hi ha hagut canvis importants en la 
nomenclatura de moltes espècies, i sobretot en la seva ordenació sistemàtica.  
 
S’ha considerat imperatiu mantenir la vigència dels treballs realitzats l’any 2002. Per tant, s’ha 
aprofitat per realitzar l’actualització sistemàtica dels tàxons detectats en la Fase 1, i s’han fusionat 
aquests amb els treballats en l’actualitat (Fase 2). 
 
En aquest moment, la col·lecció malacòlògica del Gabinet Salvador, la considerem composada per 
un total de 1.339 registres, pertanyents a 510 tàxons, essent 507 mol·luscs i 3 no mol·luscs. 
 
 
Premià de Mar, a 21 d’octubre de 2014 
 
 
 
Jordi Cadevall i Solé 
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INSTRUCCIONS PER A LA COMPRENSIÓ I L’ÚS DE L’APLICACIÓ 
PER A LA GESTIÓ DE BASES DE DADES DE LA COL·LECCIÓ 
MALACOLÒGICA DEL GABINET SALVADOR 
 
1 ACTIVACIÓ DE LA BASE DE DADES 
 
Hi ha dues maneres d’iniciar la feina amb l’arxiu. La primera és des del Explorador de Windows, 
fent doble clic a l’arxiu .MDB. Llavors automàticament s’inicia el programa ACCESS i s’obre l’arxiu 
en qüestió. L’altra forma és activar primer el programa, i amb el comandament “Abrir” buscar l’arxiu 
que ens interessa. Amb qualsevol d’aquests procediments, al final ens trobarem en el “Pannell de 
Control” de la base de dades per a Mol·luscs. 
 
2 ESQUEMA BÀSIC DE LA BASE DE DADES 
 
Aquesta base de dades està estructurada en: 
 
- Taules, on es fa l’emmagatzematge de dades diverses. Estan relacionades entre sí 
per a evitar duplicitat de registres. 
- Consultes, que serveixen per revisar les dades, segons el dubte que tinguem en cada 
moment. Visualment es presenta en forma de taula. 
- Informes, són la manera de presentar les consultes, si les volem imprimir, amb un 
format concret (llistats, etiquetes, etc.). 
- Macros, són comandaments memoritzats i ordenats, per a activar-se automàticament 
quan calguin. 
- Formularis, com per exemple el “Pannell de Control” inicial, que és la forma còmoda 
amb què ens comuniquem amb el programa, malgrat que se'n pot prescindir (però 
llavors cal conèixer-ne les tripes). Per exemple serveixen per omplir dades a les taules, 
sense haver d’obrir-les, d’una manera més visual. Generalment, en un formulari, quan 
premem un botó, s’activa una Macro, la qual obre una Taula, ó un altre Formulari, ó 
executa una Consulta ó Informe. 
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3 COM ÉS EL TREBALL DIARI ? 
 
En començar des del PANNELL DE CONTROL, ens permet anar a omplir dades a les taules, o bé 
obrint directament les taules, ó bé activant un formulari que ens facilita la feina. 
Des dels formularis s’ha mantingut sempre la possibilitat d’anar consultant les diferents taules. En 
tots dos s’hi han posat ajudes desplegables, per a trobar ràpidament les dades desitjades. Es pot 
anar escrivint, fins a que acceptem la suggerència que ens fa el programa, o bé realitzar la cerca. 
Si és difícil, accedim a la taula i, després de buscar, copiem el codi. 
 
Des de la taula tenim molts registres a la vista, i és més fàcil anar-los copiant, etc., però des del 
formulari podem treballar sense tants coneixements.  
 
El PANNELL DE CONTROL, també ens dóna accés a una pila de CONSULTES i INFORMES 
(llistats) predissenyats. Esperem que siguin suficients, i si no, seran una bona base per a fer-ne de 
nous. 
 
4 EN QUINES TAULES S’ORGANITZA LA BASE DE DADES? 
 
Cada taula té una sèrie de camps ó caselles, per a cada tipus de dades. Qualsevol d’elles es pot 
anar completant a voluntat. 
 
4.1 REGISTRE COL·LECCIÓ SALVADOR 
 
“Alma Mater” de la Base de Dades. És la taula principal, permet enregistrar-hi les dades pròpies, 
convenientment numerades i ordenades pel Nº de REGISTRE. 
 
Hi ha sempre un màxim de lletres que hi cap en cada camp. Això és modificable, però gairebé 
permet  afirmar que les dades sortiran senceres en els informes predissenyats, sense retalls per 
manca d’espai. 
 
S’hi han afegit unes ajudes per a cercar les dades requerides, que provenen de les taules 
relacionades. Així es pot seleccionar una dada sense escriure-la, eliminant errors. 
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El camp Nº REGISTRE és en principi numèric però pot ser alfabètic. Codifica cadascun dels 
registres, cadascun d’ells únic i diferent dels altres, i en determina l’ordre. És un camp que no pot 
estar buit; el demana al final, si no hi hem posat res. 
 
El camp CODESP1 relaciona el registre amb les taules CATÀLEG D’ESPÈCIES i FAMÍLIES. 
Aquest és un camp que tampoc ens permet de tenir-lo buit, per això fa una suposició: 
 
CODESP1 “? No Determinat” 
, suposició vàlida fins a que li diguem el contrari. 
 
Per a la resta de camps és opcional si contenen dades ó be resten buits: 
 
El camp UBICACIÓ és un geolocalitzador del registre dins la col·lecció (armari, calaix, exemplar) , 
segons s’explica més acuradament en l’Informe. 
 
Els camps INSCRIPCIÓ INTERIOR i ETIQUETA ORIGINAL, permeten conservar la informació 
lligada als exemplars, procedent dels anteriors conservadors de la col·lecció (hagin estat la família 
Salvador, o no). 
 
El camp OBSERVACIONS, es pot fer servir a discreció, O NO. 
 
4.2 CATÀLEG ESPÈCIES 
 
Aquesta taula llista les espècies detectades en la col·lecció estudiada. Les seves dades tenen una 
procedència diversa: 
 
 
1- Espècies Continentals Catalanes-Europees. (Del nº 1 endavant). 
Està basat en 1er lloc en la llista de mol·luscs continentals de Catalunya, confeccionada per 
Alba et al (2011); en segon lloc en el llistat per a la Penísula Ibèrica de Bank (2011); i en 
tercer lloc per l’obra sobre les balears de Beckmann (2007). S’hi van afegir les espècies 
europees de Kerney, Cameron & Jungbluth (1983) i les de Cossignani (1995).  
Posteriorment s’hi ha aplicat alguna correcció puntual segons treballs específics més 
concrets o darreres actualitzacions.  
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2- Espècies Marines. (Del nº 1.000.000 endavant). 
Nomenclatura basada en la llista complerta d’Europa de la WEB de CLEMAM (Check List of 
European Marine Mollusca), amb els afegits per a la resta del món de la WEB de WoRMS 
(World Register of Marine Species). Consultades l’any 2014. 
Organitzats els gasteròpodes segons Bouchet & Rocroi (2005) en la interpretació que en 
fan Poppe & Tagaro (2006). Aqueta organització substitueix l’emprada anteriorment, de 
Cunningham (1989). 
 
3- Espècies Continentals del Món. (Del nº 2.000.000 endavant). 
També hi ha, al final, una sèrie d’espècies continentals del Món, organitzades segons 
Bouchet & Rocroi (2005) i Poppe & Tagaro (2006). 
 
S’hi han afegit multitud de sp. ?, al darrera de molts gèneres, per a determinacions no afinades. 
 
El primer camp CODI SISTEMÀTIC, permet ordenar les espècies a voluntat. És un nombre amb 
separació de 100 en 100, per a poder afegir fins a 100 registres intercalats a voluntat. L’ordre 
emprat és sistemàtic fins al Gènere, i d’aquí endavant alfabètic. Una excepció, el gènere i 
subgènere que dóna nom a la família ó subfamília, passa al davant malgrat l’alfabet. 
 
El segon camp CODESP, és la mare dels ous, doncs comunica amb la taula REGISTRE DE 
CAPTURES, i codifica cada taxó. És format per les 3 primeres lletres de família+gènere+espècie, 
+subespècie si n’hi ha. (3+3+3 ó bé 3+3+3+3 lletres inicials). 
 
El camp CATEGORIA permet separar rangs superiors al específic, fins a subfamílies. 
Els camps posteriors són FAMÍLIA, SUBFAMÍLIA, GÈNERE, SUBGÈNERE, ESPÈCIE i 
SUBESPÈCIE. Extrets dels llistats esmentats. 
El camp DISTRIBUCIÓ és de collita pròpia, amb les dades que s’han pogut arreplegar. 
En el camp SINÒNIMS hi ha indicats alguns dels sinònims més comuns o estesos. 
 
4.3 SISTEMÀTICA DE FAMÍLIES 
 
És una taula de gestió complexa, que en principi no cal remenar si no és per afegir famílies noves 
a la seva estructura. S’ha afegit per a poder generar el “LLISTAT D’ESPÈCIES PER FAMÍLIES”, 
un llistat molt interessant, indicant el llistat d’espècies del REGISTRE COL·LECCIÓ SALVADOR, 
de manera sistemàtica i agrupada per famílies. 
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LLISTAT D'ESPÈCIES PER FAMÍLIES  -  FASE 1 GABINET SALVADOR
Col·lecció Malacològica21/10/2014
Classe     GASTROPODA
Subclasse NERITIMORPHA
Ordre          CYCLONERITIMORPHA
Superfamília        NERITOIDEA
NERITIDAE
NERITININAE (TRIBUS THEODOXINI)
Theodoxus sp. ? E.- Europa i … 
Subclasse CAENOGASTROPODA
Ordre          ARCHITAENIOGLOSSA
Superfamília        CYCLOPHOROIDEA
COCHLOSTOMATIDAE
Cochlostoma sp. ? E.- Europa i … 
Superfamília        VIVIPAROIDEA
VIVIPARIDAE
VIVIPARINAE
Viviparus viviparus viviparus P.I.- Nord d'Europa, Portugal(Linnaeus, 1758) 35 mm
Subclasse CAENOG.  (Superordre  HYPSOGASTROPODA)
Ordre          LITTORINIMORPHA
Superfamília        LITTORINOIDEA
POMATIIDAE
Pomatias elegans C.- Europa occid.-Mediterrània(O.F. Müller, 1774) 17 mm
Subclasse HETEROB.  (Infraclasse  PULMONATA)
Ordre          HYGROPHILA
Superfamília        LYMNAEOIDEA
LYMNAEIDAE
LYMNAEINAE
Stagnicola palustris C.- Euràsia, N Àfrica i N Amèrica(O.F. Müller, 1774) 44 mm
Radix sp. ? E.- Europa i … 
Radix balthica C.- Europa Occidental(Linnaeus, 1758) 30 mm
Superfamília        PLANORBOIDEA
PLANORBIDAE
BULININAE
Planorbarius corneus P.I.- Europa(Linnaeus, 1758) 40 mm
PLANORBINAE
Planorbis (Planorbis) planorbis C.- Europa-Sibèria-N Àfrica(Linnaeus, 1758) 22 mm
Ordre          STYLOMMATOPHORA
Subordre             ELASMOGNATHA
Superfamília        SUCCINEOIDEA
SUCCINEIDAE
SUCCINEINAE
Oxyloma sp. ? E.- Europa i … 
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Subordre             ORTHURETHRA
Superfamília        PUPILLOIDEA
CHONDRINIDAE
CHONDRININAE
Abida cylindrica C.- E Pirineu (Girona-Llobregat)(Michaud, 1829) 8 mm
Abida polyodon C.- Llevant i Pirineu fins França(Draparnaud, 1801) 14 mm
Abida secale ssp. ? C.- Europa12 mm
Chondrina tenuimarginata C.- Sud Pirineus (Catalunya)(Des Moulins, 1835) 11 mm
Superfamília        ENOIDEA
ENIDAE
ENINAE
Zebrina detrita detrita C.- Europa meridional(O.F. Müller, 1774) 26 mm
Subordre             SIGMURETHRA
Superfamília        CLAUSILIOIDEA
CLAUSILIIDAE
CLAUSILIINAE
Clausilia sp. ? E.- Europa i … 
Superfamília        ACHATINOIDEA
SUBULINIDAE
RUMININAE
Rumina decollata C.- Regió Mediterrània(Linnaeus, 1758) 40 mm
Superfamília        ZONITOIDEA
ZONITIDAE
Zonites algirus E.-Grècia, introduït França-Itàlia(Linnaeus, 1758) 50 mm
Superfamília        HELICOIDEA
SPHINCTEROCHILIDAE
SPHINCTEROCHILINAE
Sphincterochila (Albea) candidissima candidissima C.- Circummediterrània occidental(Draparnaud, 1801) 25 mm
COCHLICELLIDAE
Cochlicella sp. ? E.- Europa i … 
Cochlicella (Cochlicella) acuta C.- Regio Mediterrània-Atlàntica(O.F. Müller, 1774) 18 mm
HYGROMIIDAE
GEOMITRINAE
Trochoidea trochoides C.- Medit occid (Cat, Com Val, Bal)(Poiret, 1789) 9 mm
HYGROMIINAE
Cernuella (Cernuella) virgata C.- Mediterrània i Europa oest(Da Costa, 1778) 25 mm
Cernuella (Xerocincta) neglecta C.- Mediterrània (Cat?) (Segòvia)(Draparnaud, 1805) 20 mm
MONACHAINAE
Monacha (Monacha) cartusiana C.- Mediterrània i sud d'Europa(O.F. Müller, 1774) 17 mm
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HELICIDAE
ARIANTINAE
Helicigona lapicida andorrica C.- Pirineus i Catalunya(Bourguignat, 1876) 22 mm
HELICINAE
Theba sp. ? E.- Europa i … 
Theba pisana pisana C.- Regió Mediterrània(O.F. Müller, 1774) 25 mm
Cepaea (Cepaea) hortensis C.- Europa central i occidental(O.F. Müller, 1774) 25 mm
Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis C.- Europa occidental(Linnaeus, 1758) 32 mm
Pseudotachea splendida C.- Regió Circummediterrània(Draparnaud, 1801) 24 mm
Otala sp. ? E.- Europa i … 
Otala (Otala) punctata C.- Llevant (S França a N Àfrica)(O.F. Müller, 1774) 40 mm
Eobania vermiculata C.- Regió Mediterrània(O.F. Müller, 1774) 30 mm
Iberus alonensis C.- SE Espanya, Múrcia fins Ebre(A. Férussac, 1821) 41 mm
Allognathus (Iberellus) hispanicus campanyonii C.- Mallorca, Cabrera i Tarragona(Rossmässler, 1839) 31 mm
Cantareus apertus E.- França-Itàlia-Grècia, N Àfrica(Born, 1778) 28 mm
Cornu aspersum aspersum C.- Europa oest i Mediterrània(O.F. Müller, 1774) 45 mm
Helix (Helix) pomatia C.- Europa C-SO.  Introd. a LleidaLinnaeus, 1758 50 mm
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Classe     BIVALVIA
Subclasse PALAEOHETERODONTA
Ordre          UNIONOIDA
Superfamília        UNIONOIDEA
MARGARITIFERIDAE
Margaritifera (Margaritifera) auricularia C.- Europa. Viu només Ebre-Charent(Spengler, 1793) 200 mm
UNIONIDAE
AMBLEMINAE
Potomida littoralis C.- Europa, nord d'Àfrica(Cuvier, 1798) 70 mm
ANODONTINAE
Anodonta anatina C.- Paleàrtica. Arreu de Península(Linnaeus, 1758) 160 mm
UNIONINAE
Unio mancus C.- França. Ebre i rius Cat. i Val.Lamarck, 1819 90 mm
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Classe     GASTROPODA  (MAR)
Subclasse PATELLOGASTROPODA
Superfamília        PATELLOIDEA
PATELLIDAE
Patella sp. ? M.- Mediterrà i … 
Patella nigra M.- Mediterrà, Àfrica Algèria-AngolDa Costa, 1771 120 mm
Patella (Patella) caerulea M.- MediterràLinnaeus, 1758 72 mm
Patella (Patella) ferruginea M.- MediterràGmelin, 1791 100 mm
Patella (Patella) rustica M.- Mediterrà, Atlàntic, CantàbricLinnaeus, 1758 45 mm
Patella (Patella) ulyssiponensis M.- Mediterrà, Atlàntic, CantàbricGmelin, 1791 56 mm
Patella (Patella) vulgata E.- Atlàntic, CantàbricLinnaeus, 1758 60 mm
Patella (Patellidea) granularis SudàfricaLinnaeus, 1758 60 mm
Patella (Patellona) granatina SudàfricaLinnaeus, 1758 90 mm
Superfamília        LOTTIOIDEA
LOTTIIDAE
Patelloida saccharina Indopacífic(Linnaeus, 1758) 40 mm
Patelloida striata Filipines(Quoy & Gaimard, 1834) 40 mm
ACMAEIDAE
Acmaea sp. ? Pacífic americà i … 
LEPETIDAE
Propilidium sp. ? E.- Europa i … 
Subclasse VETIGASTROPODA
Superfamília        FISSURELLOIDEA
FISSURELLIDAE
DIODORINAE
Diodora sp. ? M.- Mediterrà i … 
Diodora italica M.- Mediterrà(Defrance, 1820) 50 mm
Diodora (Diodora) gibberula M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Lamarck, 1822) 15 mm
EMARGINULINAE
Hemitoma octoradiata Florida fins Brasil(Gmelin, 1791) 25 mm
FISSURELLINAE
Fissurella sp. ? M.- Mediterrà i … 
Fissurella (Clypidella) fascicularis Sudest de Florida, AntillesLamarck, 1822 25 mm
Fissurella (Cremides) barbadensis Sudest de Florida, Antilles(Gmelin, 1791) 25 mm
Fissurella (Cremides) nodosa Sudest de Florida, Antilles(Born, 1780) 30 mm
Fissurella (Cremides) nubecula M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 22 mm
Superfamília        HALIOTOIDEA
HALIOTIDAE
Haliotis sp. ?  
Haliotis (Haliotis) asinina Pacífic SudoccidentalLinnaeus, 1758 60 mm
Haliotis (Euhaliotis) tuberculata lamellosa M.- MediterràLamarck, 1822 60 mm
Haliotis (Euhaliotis) tuberculata tuberculata E.- Atlàntic Europeu fins SenegalLinnaeus, 1758 120 mm
Superfamília        TROCHOIDEA
TEGULIDAE
Cittarium pica Carib(Linnaeus, 1758) 70 mm
Tectus (Tectus) pyramis Índic, Pacífic(Born, 1778) 70 mm
Tectus (Rochia) niloticus Indopacífic(Linnaeus, 1757) 130 mm
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TROCHIDAE
CANTHARIDINAE
Gibbula sp. ? M.- Mediterrà i … 
Gibbula divaricata M.- Mediterrà, Portugal, Mar Negre(Linnaeus, 1758) 20 mm
Gibbula magus M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 35 mm
Gibbula (Steromphala) umbilicalis M.- Mediterrà i Europa(Da Costa, 1778) 22 mm
Gibbula (Tumulus) umbilicaris M.- Mediterrà(Linnaeus, 1758) 25 mm
Jujubinus sp. ? M.- Mediterrà i … 
Phorcus sp. ? M.- Mediterrà i … 
Phorcus lineatus E.- Atlàntic europeu(Da Costa, 1778) 16 mm
Phorcus mutabilis M.- Mediterrà occidental(Philippi, 1846) 24 mm
Phorcus richardi M.- Mediterrà i Europa(Payraudeau, 1826) 23 mm
Phorcus turbinatus M.- Mediterrà(Von Born, 1778) 38 mm
MONODONTINAE
Monodonta labio Indopacífic(Linnaeus, 1758) 45 mm
TROCHINAE
Trochus sp. ?  
Trochus radiatus Índic, Pacífic(Gmelin, 1791) 40 mm
Clanculus sp. ? M.- Mediterrà i … 
Clanculus jussieui f. striatus M.- MediterràMonterosato, 1879 12 mm
UMBONIINAE
Umbonium vestiarum Índic, Pacífic occidentalLinnaeus, 1758 10 mm
CALLIOSTOMATIDAE
Calliostoma sp. ? M.- Mediterrà i … 
Calliostoma conulus M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 35 mm
Calliostoma granulatum M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Von Born, 1778) 35 mm
Calliostoma virescens M.- Mediterrà i EuropaCoen, 1933 15 mm
Calliostoma zizyphinum M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 35 mm
Superfamília        TURBINOIDEA
TURBINIDAE
ANGARIINAE
Angaria delphinus Indopacífic(Linnaeus, 1758) 70 mm
ASTRAEINAE
Astraea sp. ? M.- Mediterrà i … 
Bolma sp. ? M.- Mediterrà i … 
Bolma (Bolma) rugosa M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1767) 65 mm
Bolma (Bolma) rugosa (Opercle) M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1767)  
TURBININAE
Turbo sp. ? Indopacífic i … 
Turbo sp. ? (Opercle) Indopacífic i … 
Turbo bruneus Indopacífic(Röding, 1798) 50 mm
Turbo (Turbo) reevei IndopacíficPhilippi, 1847 60 mm
Turbo (Batillus) cornutus Japó, est de la Xina(Lightfoot, 1786) 70 mm
Turbo (Lunatica) marmoratus IndopacíficLinnaeus, 1758 200 mm
Turbo (Lunella) cinerea IndopacíficBorn, 1778 35 mm
Turbo (Marmarostoma) chrysostomus IndopacíficLinnaeus, 1758 60 mm
Superfamília        PHASIANELLOIDEA
PHASIANELLIDAE
Tricolia sp. ? M.- Mediterrà i … 
Tricolia speciosa M.- Mediterrà(Von Mühlfeldt, 1824) 13 mm
Tricolia (Tricolia) pullus M.- Mediterrà, Atlàntic pròximLinnaeus, 1758 8 mm
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Subclasse NERITIMORPHA
Ordre          CYCLONERITIMORPHA
Superfamília        NERITOIDEA
NERITIDAE (MAR)
NERITINAE
Nerita sp. ? Indopacífic, Carib i … 
Nerita exuvia Índic, PacíficLinnaeus, 1758 25 mm
Nerita picea PacíficRécluz, 1841 25 mm
Nerita (Amphinerita) polita IndopacíficLinnaeus, 1758 25 mm
Nerita (Ritena) undata IndopacíficLinnaeus, 1758 40 mm
Neritina sp. ? Pacífic i … 
Neritina (Vitta) virginea Amèrica central i sud(Linnaeus, 1758) 10 mm
Neritina (Vitta) piratica Amèrica central i sudRussell, 1940 20 mm
Neritina (Vitta) puncticulata Pacífic de CentraméricaLamarck, 1822 33 mm
Theodoxus oualaniensis Índic, Pacífic(Lesson, 1831) 10 mm
Theodoxus (Pictoneritina) communis Pacífic(Quoy & Gaimard, 1832) 12 mm
SMARAGDINAE
Smaragdia viridis M.- Costa Mediterrània occidental(Linnaeus, 1789) 9 mm
Subclasse CAENOGASTROPODA
Ordre          SORBEOCONCHA
Superfamília        CERITHIOIDEA
CERITHIIDAE
Cerithium sp. ? M.- Mediterrà i … 
Cerithium rupestre M.- MediterràRisso, 1826 25 mm
Cerithium (Cerithium) nodulosum E.- Europa i … Índic, PacíficBruguière, 1792 130 mm
Cerithium (Thericium) vulgatum M.- MediterràBruguière, 1792 66 mm
Bittium sp. ? M.- Mediterrà i … 
Bittium lacteum M.- Mediterrà, Atlàntic(Philippi, 1836)  
Pseudovertagus aluco Pacífic (Filipines)(Linnaeus, 1758) 75 mm
Rhinoclavis sp. ? Indopacífic i … 
Rhinoclavis vertagus Índic, Pacífic(Linnaeus, 1767) 50 mm
POTAMIDIDAE
POTAMIDINAE
Telescopium telescopium Índic fins Australia septentriona(Linnaeus, 1758) 100 mm
TURRITELLIDAE
TURRITELLINAE
Turritella sp. ? M.- Mediterrà i … 
Turritella variegata Indies occidentals(Linnaeus, 1758) 80 mm
Turritella (Turritella) communis M.- Mediterrà, Atlàntic pròximRisso, 1826 50 mm
Turritella (Turritella) terebra Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 160 mm
Turritella (Torculoidella) turbona M.- MediterràMonterosato, 1877 40 mm
Turritella (Zaria) duplicata Sudest Àsia, Oceà Índic(Linnaeus, 1758) 120 mm
Archimediella triplicata M.- Mediterrà(Brocchi, 1855) 50 mm
Subclasse CAENOG.  (Superordre  HYPSOGASTROPODA)
Ordre          LITTORINIMORPHA
Superfamília        CAPULOIDEA
CAPULIDAE
Capulus (Capulus) ungaricus M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 60 mm
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Superfamília        CYPRAEOIDEA
CYPRAEIDAE
 ? SUBFAMÍLIA
Trona stercoraria Oest d'Àfrica(Linnaeus, 1758) 75 mm
CYPRAEINAE
Cypraea sp. ? Indopacífic i … 
Cypraea tigris IndopacíficLinnaeus, 1758 90 mm
Cypraea pantherina Mar Roig(Lightfoot,1786) 65 mm
Luria sp. ? M.- Mediterrà i … 
Luria isabella Indopacífic(Linnaeus, 1758) 40 mm
Luria lurida M.- Mediterrà i Àfrica occidental(Linnaeus, 1758) 45 mm
Lyncina lynx Indopacífic(Linnaeus, 1758) 40 mm
Macrocypraea cervinetta Pacífic est (Califòrnia a Perú)(Kiener, 1843) 75 mm
Macrocypraea zebra Carib(Linnaeus, 1758) 85 mm
Mauritia (Mauritia) arabica Indopacífic(Linnaeus, 1758) 65 mm
Talparia (Talparia) talpa Àfrica orient. fins Pacífic occid.(Linnaeus, 1758) 65 mm
ERRONEINAE
Palmadusta (Palmadusta) asellus Indopacífic(Linnaeus, 1758) 20 mm
Schilderia achatidea M.- Mediterrà i Àfrica occidental(Gray in Sowerby G.B. II, 1837) 46 mm
Zonaria pyrum M.- Mediterrà i Àfrica occidental(Gmelin, 1791) 40 mm
PUSTULARIINAE
Erosaria (Erosaria) erosa Indopacífic(Linnaeus, 1758) 40 mm
Erosaria (Erosaria) spurca M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 30 mm
Monetaria caputserpentis Indopacífic(Linnaeus, 1758) 25 mm
Monetaria (Monetaria) moneta Indopacífic(Linnaeus, 1758) 25 mm
Monetaria (Ornamentaria) annulus Indopacífic(Linnaeus, 1758) 25 mm
OVULIDAE
OVULINAE
Ovula ovum Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 75 mm
Calpurnus verrucosus Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 30 mm
Pseudosimnia carnea M.- Medit, Atlàntic pròxim, Carib(Poiret, 1789) 18 mm
SIMNIINAE
Cyphoma sp. ? Carib i … 
Superfamília        FICOIDEA
FICIDAE
Ficus gracilis Japó(Sowerby, 1892) 130 mm
Ficus subintermedia Índic, Pacífic(d'Orbigny, 1852) 100 mm
Superfamília        LITTORINOIDEA
LITTORINIDAE
LITTORININAE
Littorina (Littorina) obtusata E.- Atlàntic Nord(Linnaeus, 1758) 17 mm
Melarhaphe neritoides M.- Mediterrà(Linnaeus, 1758) 9 mm
TECTARIINAE
Tectarius (Tectarius) pagodus Sudoest del Pacífic(Linnaeus, 1758) 50 mm
Tectarius (Cenchritis) muricatus Carib(Linnaeus, 1758) 24 mm
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Superfamília        NATICOIDEA
NATICIDAE
NATICINAE
Natica sp. ? M.- Mediterrà i … 
Natica canrena Carib(Linnaeus, 1758) 50 mm
Natica dillwynii M.- Mediterrà, Azores, CanàriesPayraudeau, 1826 12 mm
Natica hebraea M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Martyn, 1784) 43 mm
Natica stellata Índic, PacíficCh. Hedley, 1913 40 mm
Natica stercusmuscarum M.- Mediterrà(Gmelin, 1791) 38 mm
Euspira sp. ? M.- Mediterrà i … 
Euspira catena M.- Mediterrà i Europa(Da Costa, 1778) 40 mm
Euspira fusca M.- Mediterrà(De Blainville, 1825) 30 mm
POLINICINAE
Polinices sp. ? Indopacífic i … 
Polinices tumidus Indopacífic(Swainson, 1840) 40 mm
Lunatia sp. ? M.- Mediterrà i … 
Neverita josephina M.- Mediterrà, Atlàntic pròximRisso, 1826 35 mm
SININAE
Sinum sp. ? M.- Mediterrà i … 
Superfamília        RISSOOIDEA
RISSOIDAE
RISSOINAE
Rissoa sp. ? M.- Mediterrà i … 
HYDROBIIDAE (MAR)
Hydrobia sp. ? M.- Mediterrà i … 
Superfamília        STROMBOIDEA
STROMBIDAE
Strombus sp. ? Indopacífi, Carib i … 
Strombus epidromis Índic, PacíficLinnaeus, 1758 75 mm
Strombus lentiginosus Índic, PacíficLinnaeus, 1758 75 mm
Strombus mutabilis Indopacífic tropicalSwainson, 1821 25 mm
Strombus (Strombus) pugilis CaribLinnaeus, 1758 80 mm
Strombus (Canarium) erythrinus Índic, PacíficDillwyn, 1817 32 mm
Strombus (Canarium) urceus PacíficLinnaeus, 1758 45 mm
Strombus (Conomurex) luhuanus PacíficLinnaeus, 1758 50 mm
Strombus (Euprotomus) aurisdianae Índic, PacíficLinnaeus, 1758 60 mm
Strombus (Gibberulus) gibberulus Indopacífic i Mar RoigLinnaeus, 1758 55 mm
Strombus (Laevistrombus) canarium Índic, PacíficLinnaeus, 1758 65 mm
Strombus (Tricornis) gigas CaribLinnaeus, 1758 200 mm
Lambis (Lambis) lambis Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 180 mm
Lambis (Harpago) chiragra chiragra Pacífic(Linnaeus, 1758) 150 mm
Lambis (Millepes) millepeda Pacífic(Linnaeus, 1758) 100 mm
Lambis (Millepes) scorpius scorpius Pacífic(Linnaeus, 1758) 130 mm
Terebellum terebellum Indopacífic(Linnaeus, 1758) 60 mm
APORRHAIIDAE
Aporrhais pespelecani M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 45 mm
Superfamília        TONNOIDEA
TONNIDAE
Tonna sp. ? M.- Mediterrà i … 
Tonna galea M.- Mediterrà, Carib, Pacífic(Linnaeus, 1758) 250 mm
Tonna perdix Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 115 mm
Malea pomum Indopacífic tropical(Linnaeus, 1758) 65 mm
BURSIDAE
Bursa rana Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 75 mm
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CASSIDAE
Casmaria erinaceus erinaceus Índic, Carib(Linnaeus, 1758) 50 mm
Casmaria ponderosa Indopacífic(Gmelin, 1791) 40 mm
Cypraecassis testiculus Atlàntic est i oest(Linnaeus, 1758) 65 mm
Cypraecassis testiculus testiculus Florida, Carib fins sud Brasil(Linnaeus, 1758) 65 mm
Galeodea sp. ? M.- Mediterrà i … 
Galeodea echinophora M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 108 mm
Semicassis sp. ? M.- Mediterrà i … 
Semicassis granulata undulata M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim(Gmelin, 1791) 100 mm
Semicassis saburon M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Bruguière, 1792) 74 mm
PERSONIDAE
Distorsio anus Indopacífic(Linnaeus, 1758) 100 mm
Distorsio constricta Amèrica occidental(Broderip, 1833) 64 mm
Distorsio reticulata PacíficRöding, 1798 94 mm
RANELLIDAE
CYMATIINAE
Cymatium sp. ? M.- Mediterrà i … 
Cymatium (Monoplex) corrugatum M.- Mediterrà(Lamarck, 1816) 125 mm
Cymatium (Monoplex) pileare Atlàntic, Carib, Indopacífic(Linnaeus, 1758) 140 mm
Cabestana cutacea cutacea M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1767) 90 mm
Charonia lampas M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó(Linnaeus, 1758) 390 mm
Linatella caudata M.- Mediterrà, Atlàntic, Indopacífi(Gmelin, 1791) 100 mm
RANELLINAE
Ranella olearia M.- Medit.-Atlàn-Austràlia-N. Zelan(Linnaeus, 1758) 220 mm
Superfamília        VELUTINOIDEA
TRIVIIDAE
Trivia sp. ? M.- Mediterrà i … 
Trivia arctica M.- Mediterrà i Europa(Pulteney, 1799) 10 mm
Trivia monacha M.- Mediterrà i Europa(Da Costa, 1778) 12 mm
Trivia pulex M.- Mediterrà, Atlàntic(Solander in Gray J.E., 1828) 9 mm
Superfamília        VERMETOIDEA
VERMETIDAE
Vermetus sp. ? M.- Mediterrà i … 
Vermetus (Vermetus) triquetrus M.- Mediterrà i EuropaBivona Ant., 1832  
Serpulorbis arenarius M.- Mediterrà(Linnaeus, 1767)  
Ordre          PTENOGLOSSA
Superfamília        EPITONIOIDEA
EPITONIIDAE
Epitonium (Epitonium) clathrus M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 40 mm
Gyroscala lamellosa M.- Mediterrà, Europa, Carib(Lamarck, 1822) 38 mm
JANTHINIDAE
Janthina sp. ? Cosmopolita 
Janthina (Violetta) globosa Carib, oest del PacíficSwainson, 1822 40 mm
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Ordre          NEOGASTROPODA
Superfamília        BUCCINOIDEA
BUCCINIDAE
Buccinum sp. ? E.- Europa i … 
Buccinum humphreysianum E.- Distribució boreal (Europa)Bennet, 1824 80 mm
Babylonia spirata Índic(Linnaeus, 1758) 65 mm
Buccinulum lineum Nord de Nova Zelanda(Martyn, 1784) 40 mm
Buccinulum (Euthria) corneum M.- Mediterrà(Linnaeus, 1758) 70 mm
Colubraria reticulata M.- Mediterrà i Europa(De Blainville, 1829b) 25 mm
Neptunea contraria M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1771) 140 mm
Pisania (Pisania) striata M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Gmelin, 1791) 30 mm
Pollia dorbignyi M.- Mediterrà(Payraudeau, 1826) 20 mm
COLUMBELLIDAE
ATILIINAE
Mitrella minor M.- Mediterrà(Scacchi, 1836) 14 mm
Mitrella scripta M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 18 mm
COLUMBELLINAE
Columbella sp. ? M.- Mediterrà i … 
Columbella (Columbella) rustica M.- Mediterrà, Atlàntic(Linnaeus, 1758) 25 mm
FASCIOLARIIDAE
FASCIOLARIINAE
Fasciolaria sp. ? M.- Mediterrà i … 
Fasciolaria lignaria M.- Mediterrà(Linnaeus, 1758) 60 mm
FUSININAE
Fusinus sp. ? M.- Mediterrà i … 
Fusinus (Fusinus) pulchellus M.- Mediterrà(Philippi, 1844) 51 mm
Fusinus (Fusinus) colus Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 150 mm
Fusinus (Aptyxis) syracusanus M.- Mediterrà(Linnaeus, 1758) 55 mm
Pleuroploca filamentosa Indopacífic(Röding, 1798) 120 mm
NASSARIIDAE
Nassarius sp. ? M.- Mediterrà i … 
Nassarius papillosus Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 40 mm
Nassarius serta Índic, Pacífic(Bruguière, 1792) 50 mm
Nassarius (Gussonea) corniculus M.- Mediterrà, Àfrica occidental(Olivi, 1792) 16 mm
Nassarius (Hinia) incrassatus M.- Mediterrà i Europa(Strøm, 1768) 15 mm
Nassarius (Hinia) reticulatus M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 30 mm
Nassarius (Naytiopsis) granum M.- Mediterrà(Lamarck, 1822) 14 mm
Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 30 mm
Cyclope sp. ? M.- Mediterrà i … 
Cyclope (Cyclope) neritea M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 11 mm
Cyclope (Cyclope) pellucida M.- MediterràRisso, 1826 6 mm
MELONGENIDAE
Melongena melongena Carib(Linnaeus, 1758) 120 mm
Pugilina morio Atlàntic (Brasil i oest d'Àfrica)(Linnaeus, 1758) 150 mm
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Superfamília        MURICOIDEA
MURICIDAE
DRUPINAE
Drupa (Drupa) ricinus Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 25 mm
MURICINAE
Murex sp. ? M.- Mediterrà i … 
Murex troscheli Pacífic oest (Japó)Lischke, 1868 150 mm
Bolinus brandaris M.- Mediterrà, Atlàntic(Linnaeus, 1758) 70 mm
Chicoreus sp. ? Indopacífic i … 
Chicoreus brunneus Índic, Pacífic(Link, 1807) 60 mm
Chicoreus ramosus Indopacífic(Linnaeus, 1758) 200 mm
Chicoreus torrefactus Índic, Pacífic(Sowerby, 1841) 75 mm
Haustellum haustellum Índic, PacíficLinnaeus, 1758 125 mm
Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 108 mm
MURICOPSINAE
Muricopsis (Muricopsis) cristata M.- Mediterrà(Brocchi, 1814) 35 mm
OCENEBRINAE
Ocenebra sp. ? M.- Mediterrà i … 
Ocenebra (Ocenebra) erinacea M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 65 mm
Ocinebrina edwardsi edwardsi M.- Mediterrà, Àfrica occidental(Payraudeau, 1826) 20 mm
Ocinebrina edwardsi nicolai M.- Mediterrà occidentalMonterosato, 1884 13 mm
THAIDINAE
Thais sp. ?  
Nucella sp. ? E.- Europa i … 
Nucella lapillus E.- Atlàntic Nord(Linnaeus, 1758) 40 mm
Purpura nodosa Atlàntic (Brasil i oest d'Àfrica)(Linnaeus, 1758) 75 mm
Purpura persica Indopacífic(Linnaeus, 1758) 60 mm
Stramonita haemastoma M.- Mediterrà, Atlàntic(Linnaeus, 1766) 100 mm
COSTELLARIIDAE
Vexillum (Vexillum) plicarium Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 40 mm
Vexillum (Vexillum) vulpecula Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 50 mm
Vexillum (Pusia) ebenus M.- Mediterrà(Lamarck, 1811) 34 mm
CYSTISCIDAE
CYSTICINAE
Gibberula miliaria M.- Mediterrà, Àfrica occidental(Linnaeus, 1758) 7,5 mm
HARPIDAE
Harpa amouretta Índic, PacíficRöding, 1798 50 mm
Harpa harpa Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 70 mm
Harpa major Índic, PacíficRöding, 1798 90 mm
MARGINELLIDAE
MARGINELLINAE
Marginella sp. ? E.- Europa i … 
Marginella glabella E.- Canàries, Noroest d'Àfrica(Linnaeus, 1758) 56 mm
Volvarina sp. ? M.- Mediterrà i … 
MITRIDAE
IMBRICARIINAE
Neocancilla granatina Indopacífic(Lamarck, 1811) 50 mm
MITRINAE
Mitra sp. ?  
Mitra (Mitra) corniculum M.- Mediterrà i Àfrica occidental(Linnaeus, 1758) 30 mm
Mitra (Mitra) mitra Indopacífic(Linnaeus, 1758) 100 mm
TURBINELLIDAE
Turbinella pyrum S.E. Índic i Ceylan(Linnaeus, 1758) 100 mm
VASINAE
Vasum (Vasum) turbinellus Indopacífic(Linnaeus, 1758) 60 mm
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VOLUTIDAE
CYMBIINAE
Cymbium sp. ? M.- Mediterrà i … 
Cymbiola (Aulicina) vespertilio Filipines, Austràlia(Linnaeus, 1758) 80 mm
LYRIINAE
Lyria mitraeformis Sud d'Austràlia(Lamarck, 1811) 50 mm
VOLUTINAE
Voluta musica CaribLinnaeus, 1758 75 mm
Adelomelon brasiliana Carib(Lamarck, 1811) 150 mm
Superfamília        OLIVOIDEA
OLIVIDAE
OLIVELLINAE
Olivella sp. ?  
OLIVINAE
Oliva sp. ? Indopacífi, Carib i … 
Oliva tricolor IndopacíficLamarck, 1811 55 mm
Oliva (Oliva) miniacea Indopacífic(Röding, 1798) 65 mm
Oliva (Oliva) oliva IndopacíficLinnaeus, 1758 30 mm
Oliva (Oliva) porphyria Amèrica central pacífica(Linnaeus, 1758) 90 mm
Oliva (Carmione) elegans IndopacíficLamarck, 1811 53 mm
Oliva (Carmione) vidua IndopacíficRöding, 1798 40 mm
Ancilla glabrata Carib(Linnaeus, 1758) 65 mm
Olivancillaria urceus CaribRöding, 1798 70 mm
Superfamília        CONOIDEA
CONIDAE
Conus sp. ?  
Conus mediterraneus M.- Mediterrà, Atlàntic pròximHwass in Bruguière, 1792 75 mm
Conus (Cylinder) textile Índic, PacíficLinnaeus, 1758 75 mm
Conus (Gastridium) geographus Índic, PacíficLinnaeus, 1758 100 mm
Conus (Leptoconus) generalis IndopacíficLinnaeus, 1767 65 mm
Conus (Lithoconus) litteratus IndopacíficLinnaeus, 1758 100 mm
Conus (Pioconus) magus Índic, PacíficLinnaeus, 1758 60 mm
Conus (Puncticulis) stercusmuscarum IndopacíficLinnaeus, 1758 50 mm
Conus (Regiconus) aulicus IndopacíficLinnaeus, 1758 100 mm
Conus (Rhizoconus) capitaneus Índic, PacíficLinnaeus, 1758 60 mm
Conus (Rhizoconus) miles Índic, PacíficLinnaeus, 1758 75 mm
Conus (Rhizoconus) mustelinus IndopacíficHwass in Bruguière, 1792 60 mm
Conus (Strioconus) striatus Índic, PacíficLinnaeus, 1758 100 mm
Conus (Virgiconus) virgo Índic, PacíficLinnaeus, 1758 75 mm
Conus (Virroconus) ebraeus IndopacíficLinnaeus, 1758 40 mm
TEREBRIDAE
Terebra (Terebra) subulata Indopacífic(Linnaeus, 1767) 130 mm
Terebra (Subula) dimidiata Indopacífic(Linnaeus, 1758) 130 mm
Terebra (Oxymeris) crenulata Indopacífic(Linnaeus, 1758) 100 mm
Terebra (Oxymeris) maculata Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 150 mm
Oxymeris areolata Indopacífic(Link, 1807) 130 mm
TURRIDAE
DAPHNELLINAE
Raphitoma horrida M.- Mediterrà(Monterosato, 1884)  
TURRINAE
Turris babylonia Pacífic tropical (no Austràlia)(Linnaeus, 1758) 75 mm
Superfamília        CANCELLARIOIDEA
CANCELLARIIDAE
CANCELLARIINAE
Cancellaria (Cancellaria) cancellata M.- Mediterrà d'Espanya i d'Àfrica(Linnaeus, 1767) 44 mm
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Subclasse HETEROBRANCHIA
Ordre          ALLOGASTROPODA (= LOWER HETEROBRANCHIA)
Superfamília        ACTEONOIDEA
ACTEONIDAE
Pupa sulcata Indopacífic(Gmelin, 1791) 20 mm
Superfamília        ARCHITECTONICOIDEA
ARCHITECTONICIDAE
Architectonica sp. ? Indopacífic 
Subclasse HETEROB.  (Infraclasse  OPISTHOBRANCHIA)
Ordre          CEPHALASPIDEA
Superfamília        BULLOIDEA
BULLIDAE
Bulla ampulla E.- Europa i … IndopacíficLinnaeus, 1758 35 mm
Bulla striata M.- MediterràBruguière, 1792 24 mm
Superfamília        PHILINOIDEA
CYLICHNIDAE
Scaphander lignarius M.- Mediterrà, Europa, Marroc(Linnaeus, 1758) 67 mm
Subclasse HETEROB.  (Infraclasse  PULMONATA)
Ordre          EUPULMONATA
Superfamília        ELLOBIOIDEA
ELLOBIIDAE (MAR)
PYTHIINAE
Pythia scarabaeus Pacífic occidental(Linnaeus, 1758) 30 mm
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Classe     BIVALVIA  (MAR)
FAM-BIVALV ? (MAR)
Bivalv (marí) ? No determinat  
Subclasse PTERIOMORPHIA
Ordre          ARCOIDA
ARCIDAE
ANADARINAE
Anadara granosa Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 60 mm
Anadara inaequivalvis M.- Medit (introd)(Adriàtic), Indop(Bruguière, 1789) 80 mm
Anadara polii M.- Mediterrà(Mayer, 1868) 60 mm
ARCINAE
Arca sp. ? M.- Mediterrà i … 
Arca (Arca) noae M.- Medit, Atlàntic pròxim, CaribLinnaeus, 1758 90 mm
Barbatia sp. ? M.- Mediterrà i … 
Barbatia barbata M.- Mediterrà(Linnaeus, 1758) 60 mm
NOETIIDAE
Striarca lactea M.- Mediterrà, Atlàntic, Carib(Linnaeus, 1758) 20 mm
GLYCYMERIDIDAE
Glycymeris sp. ? M.- Mediterrà i … 
Glycymeris bimaculata M.- Mediterrà(Poli, 1795) 115 mm
Glycymeris glycymeris M.- Mediterrà, Atlàntic(Linnaeus, 1758) 90 mm
Glycymeris nummaria M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 70 mm
Ordre          MYTILOIDA
MYTILIDAE
LITHOPHAGINAE
Lithophaga (Lithophaga) lithophaga M.- Mediterrà, Carib(Linnaeus, 1758) 100 mm
MODIOLINAE
Modiolus sp. ? M.- Mediterrà i … 
Modiolus adriaticus M.- Mediterrà, Atlàntic(Lamarck, 1819) 45 mm
MYTILINAE
Mytilus sp. ? M.- Mediterrà i … 
Mytilus (Mytilus) edulis M.- Mediterrà, AtlànticLinnaeus, 1758 140 mm
Ordre          PTERIOIDA
PINNIDAE
Pinna sp. ? M.- Mediterrà i … 
PTERIIDAE
Pteria sp. ? M.- Mediterrà i … 
Pteria hirundo M.- Mediterrà, Atlàntic(Linnaeus, 1758) 100 mm
Pinctada sp. ? Indopacífic 
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Ordre          PECTINOIDA
Superfamília        PECTINOIDEA
PECTINIDAE
CHLAMYDINAE
Chlamys sp. ? M.- Mediterrà i … 
Chlamys varia / multistriata M.- Mediterrà, Atlàntic65 mm
Chlamys varia M.- Mediterrà, Atlàntic(Linnaeus, 1758) 65 mm
Nodipecten nodosus Florida, Golf de Mèxic, Carib(Linnaeus, 1758) 110 mm
Talochlamys multistriata M.- Mediterrà, Atlàntic(Poli, 1795) 40 mm
PALLIOLINAE
Pseudamussium peslutrae E.- Atlàntic, de Noruega a Àfrica(Linnaeus, 1771) 62 mm
PECTININAE
Pecten sp. ? M.- Mediterrà i … 
Pecten jacobeus M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 150 mm
Amusium pleuronectes Xina, Japó(Linnaeus, 1758) 75 mm
Flexopecten flexuosus M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Poli, 1795) 35 mm
Flexopecten hyalinus M.- Mediterrà i Portugal(Poli, 1795) 26 mm
PEDINAE
Aequipecten opercularis M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 70 mm
Argopecten circularis Golf Califòrnia fins Perú(Sowerby, 1835) 100 mm
Cryptopecten vesiculosus Índic, Pacífic(Dunker, 1877) 30 mm
SPONDYLIDAE
Spondylus sp. ? M.- Mediterrà i … 
Spondylus gaederopus M.- Mediterrà, Atlàntic pròximLinnaeus, 1758 125 mm
Superfamília        ANOMIOIDEA
ANOMIIDAE
Anomia sp. ? M.- Mediterrà i … 
Anomia ephippium M.- Mediterrà i EuropaLinnaeus, 1758 65 mm
Ordre          LIMOIDA
LIMIDAE
Lima sp. ? M.- Mediterrà i … 
Lima lima M.- Mediterrà, Atlàntic(Linnaeus, 1758) 70 mm
Limaria hians M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Gmelin, 1791) 25 mm
Limaria tuberculata M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Wood S., 1839) 45 mm
Ordre          OSTREOIDA
OSTREIDAE
Ostrea sp. ? M.- Mediterrà i … 
Ostrea edulis M.- Mediterrà, AtlànticLinnaeus, 1758 150 mm
Crassostrea sp. ? M.- Mediterrà i … 
Crassostrea gigas M.- Medit, Atlàntic Centre, Carib(Thunberg, 1793) 300 mm
Subclasse HETERODONTA
Ordre          CARDITOIDA
CARDITIDAE
Cardita sp. ? M.- Mediterrà i … 
Cardita calyculata M.- Mediterrà(Linnaeus, 1758) 25 mm
Venericardia antiquata M.- Mediterrà(Linnaeus, 1758) 35 mm
ASTARTIDAE
Astarte sp. ? M.- Mediterrà i … 
Astarte sulcata M.- Mediterrà i Atlàntic europeu(Da Costa, 1778) 20 mm
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Ordre          LUCINOIDA
LUCINIDAE
DIVARICELLINAE
Lucinella divaricata M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 130 mm
LUCININAE
Codakia sp. ? Indopacífic 
Codakia (Codakia) tigerina Pacífic(Linnaeus, 1758) 100 mm
Ctena sp. ? M.- Mediterrà i … 
Loripes lacteus M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 27 mm
Ordre          VENEROIDA
Superfamília        CHAMOIDEA
CHAMIDAE
Chama sp. ? M.- Mediterrà i … 
Chama gryphoides M.- Mediterrà, Atlàntic pròximLinnaeus, 1758 30 mm
Pseudochama gryphina M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Lamarck, 1819) 40 mm
Superfamília        CARDIOIDEA
CARDIIDAE
CARDIINAE
Cardium sp. ? M.- Mediterrà i … 
Acanthocardia sp. ? M.- Mediterrà i … 
Acanthocardia spinosa M.- Mediterrà(Solander, 1786) 100 mm
Acanthocardia (Acanthocardia) aculeata M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 100 mm
Acanthocardia (Acanthocardia) echinata M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 75 mm
Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 90 mm
FRAGINAE
Fragum unedo PacíficLinnaeus, 1758 40 mm
Corculum cardissa Pacífic(Linnaeus, 1758) 50 mm
Lunulicardia hemicardia Pacífic(Linnaeus, 1758) 30 mm
LAEVICARDIINAE
Laevicardium sp. ? M.- Mediterrà i … 
Laevicardium crassum M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Gmelin, 1791) 76 mm
Laevicardium oblongum M.- Mediterrà(Gmelin, 1791) 80 mm
Cerastoderma edule M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 55 mm
Cerastoderma glaucum M.- Mediterrà i Europa(Poiret, 1789) 50 mm
Superfamília        MACTROIDEA
MACTRIDAE
LUTRARIINAE
Lutraria lutraria M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 130 mm
Lutraria oblonga M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Gmelin, 1791) 150 mm
MACTRINAE
Mactra sp. ? M.- Mediterrà i … 
Mactra stultorum M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 65 mm
Mactrellona clisia Golf Califòrnia fins Ecuador(Dall, 1915) 90 mm
Spisula sp. ? M.- Mediterrà i … 
Spisula (Spisula) solida E.- Atlàntic Pròxim(Linnaeus, 1758) 55 mm
Spisula (Spisula) subtruncata M.- Mediterrà i Europa(Da Costa, 1778) 30 mm
TRIDACNINAE
Tridacna sp. ? Indopacífic 
Hippopus hippopus Pacífic(Linnaeus, 1758) 200 mm
MESODESMATIDAE
Donacilla cornea M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Poli, 1795) 25 mm
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Superfamília        TELLINOIDEA
TELLINIDAE
MACOMINAE
Macoma calcarea E.- Àrtic (Noruega, Islàndia, Japó)(Gmelin, 1791) 50 mm
TELLININAE
Tellina sp. ? M.- Mediterrà i … 
Tellina donacina M.- Mediterrà, Atlàntic pròximLinnaeus, 1758 25 mm
Tellina nitida M.- Mediterrà, Atlàntic pròximPoli, 1791 50 mm
Tellina planata M.- MediterràLinnaeus, 1758 80 mm
Tellina pulchella M.- MediterràLamarck, 1818 30 mm
Tellina (Angulus) tenuis M.- Mediterrà, Atlàntic pròximDa Costa, 1778 30 mm
Tellina (Laciolina) incarnata M.- Mediterrà, AtlànticLinnaeus, 1758 45 mm
Tellina (Tellinella) virgata Pacífic occidentalLinnaeus, 1758 75 mm
DONACIDAE
Donax sp. ? M.- Mediterrà i … 
Donax semistriatus M.- Mediterrà, Atlàntic pròximPoli, 1795 27 mm
Donax venustus M.- MediterràPoli, 1795 24 mm
Donax (Serrula) trunculus M.- Mediterrà, Atlàntic pròximLinnaeus, 1758 42 mm
Capsella variegata M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Gmelin, 1791) 38 mm
PSAMMOBIIDAE
Gari (Gobraeus) depressa M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Pennant, 1777) 70 mm
SEMELIDAE
Abra alba M.- Mediterrà(Wood W., 1802) 26 mm
Scrobicularia plana M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Da Costa, 1778) 65 mm
SOLECURTIDAE
Solecurtus sp. ? M.- Mediterrà i … 
Solecurtus scopula M.- Mediterrà i Atlàntic europeu(Turton, 1822) 65 mm
Solecurtus strigilatus M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 100 mm
Superfamília        GLOSSOIDEA
GLOSSIDAE
Glossus (Glossus) humanus M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 160 mm
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VENERIDAE
CHIONINAE
Chione sp. ?  
Chione paphia Atlàntic central(Linnaeus, 1767) 35 mm
Chamelea gallina M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 50 mm
CIRCINAE
Gafrarium sp. ? M.- Mediterrà i … 
PITARINAE
Pitar sp. ? Indopacífic 
Pitar dione Pacífic(Linnaeus, 1758) 40 mm
SMARANGIINAE
Callista (Callista) chione M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 100 mm
Dosinia exoleta M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 60 mm
Dosinia lupinus M.- Mediterrà, Atlàntic(Linnaeus, 1758) 40 mm
TAPETINAE
Tapes sp. ? M.- Mediterrà i … 
Tapes decussata M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 75 mm
Tapes literatus Pacífic(Linnaeus, 1758) 90 mm
Paphia sp. ? M.- Mediterrà i … 
Paphia rhomboides M.- Mediterrà, Atlàntic(Pennant, 1777) 65 mm
Venerupis sp. ? M.- Mediterrà i … 
Venerupis corrugata M.- Mediterrà i Àfrica(Gmelin, 1791) 50 mm
VENERINAE
Venus sp. ? M.- Mediterrà i … 
Venus casina M.- Mediterrà, Atlàntic pròximLinnaeus, 1758 50 mm
Venus (Venus) verrucosa M.- Mediterrà i EuropaLinnaeus, 1758 72 mm
Ordre          MYOIDA
Superfamília        MYIOIDEA
MYIDAE
Mya sp. ? E.- Europa i … 
Ordre          [HETERODONTA unassigned]
PHARIDAE
Ensis minor M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Chenu, 1843) 170 mm
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Classe     SCAPHOPODA
Ordre          DENTALIIDA
DENTALIIDAE
Dentalium sp. ? M.- Mediterrà i … 
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Classe     CEPHALOPODA
Subclasse COLEOIDEA
Ordre          OCTOPODA
Subordre             INCIRRATA
ARGONAUTIDAE
Argonauta argo E.- Europa i cosmopolitaLinnaeus, 1758 250 mm
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Classe     GASTROPODA  (C-M)
Subclasse CAENOGASTROPODA
Ordre          ARCHITAENIOGLOSSA
Superfamília        AMPULLARIOIDEA
AMPULLARIIDAE (C-M)
Pila sp. ? Àsia i Àfrica 
Subclasse HETEROB.  (Infraclasse  PULMONATA)
Ordre          STYLOMMATOPHORA
Subordre             ORTHURETHRA
Superfamília        ENOIDEA
ENIDAE (C-M)
BULIMININAE
Buliminus sp. ? Àsia Menor i ….. 
Subordre             SIGMURETHRA
Superfamília        ORTHALICOIDEA
ORTHALICIDAE
Bulimulus guadalupensis Guadalupe, AntillesBruguière, 1792 20 mm
Superfamília        ACHATINOIDEA
ACHATINIDAE
Achatina sp. ? Àfrica 
Superfamília        HELICOIDEA
CAMAENIDAE
CAMAENINAE
Amphidromus sp. ? Tropical 
Pleurodonte sp. ? Sudamèrica, Illes del Carib 
Thersites sp. ? TropicalPfeiffer, 1855  
ESPÈCIES490
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Classe     GASTROPODA
Subclasse HETEROB.  (Infraclasse  PULMONATA)
Ordre          STYLOMMATOPHORA
Subordre             SIGMURETHRA
Superfamília        HELICOIDEA
COCHLICELLIDAE
Cochlicella sp. ? E.- Europa i … 
HYGROMIIDAE
Hygròmid no determin  E.- Europa i … 
HELICIDAE
ARIANTINAE
Helicigona lapicida andorrica C.- Pirineus i Catalunya(Bourguignat, 1876) 22 mm
HELICINAE
Theba pisana pisana C.- Regió Mediterrània(O.F. Müller, 1774) 25 mm
Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis C.- Europa occidental(Linnaeus, 1758) 32 mm
Otala (Otala) punctata C.- Llevant (S França a N Àfrica)(O.F. Müller, 1774) 40 mm
Eobania vermiculata C.- Regió Mediterrània(O.F. Müller, 1774) 30 mm
Cornu aspersum aspersum C.- Europa oest i Mediterrània(O.F. Müller, 1774) 45 mm
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Classe     GASTROPODA  (MAR)
FAM-GASTRO ? (MAR)
Gasteròpode (marí) ? No determinat  
Subclasse VETIGASTROPODA
Superfamília        TROCHOIDEA
TROCHIDAE
CANTHARIDINAE
Gibbula sp. ? M.- Mediterrà i … 
TROCHINAE
Clanculus sp. ? M.- Mediterrà i … 
Superfamília        TURBINOIDEA
TURBINIDAE
ASTRAEINAE
Bolma (Bolma) rugosa (Opercle) M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1767)  
Subclasse NERITIMORPHA
Ordre          CYCLONERITIMORPHA
Superfamília        NERITOIDEA
NERITIDAE (MAR)
SMARAGDINAE
Smaragdia viridis M.- Costa Mediterrània occidental(Linnaeus, 1789) 9 mm
Subclasse CAENOGASTROPODA
Ordre          SORBEOCONCHA
Superfamília        CERITHIOIDEA
CERITHIIDAE
Cerithium (Thericium) vulgatum M.- MediterràBruguière, 1792 66 mm
TURRITELLIDAE
TURRITELLINAE
Turritella sp. ? M.- Mediterrà i … 
Turritella monterosatoi M.- Mediterrà, Portugal, FrançaKobelt, 1888 85 mm
Subclasse CAENOG.  (Superordre  HYPSOGASTROPODA)
Ordre          LITTORINIMORPHA
Superfamília        CYPRAEOIDEA
CYPRAEIDAE
PUSTULARIINAE
Erosaria (Erosaria) spurca M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 30 mm
OVULIDAE
OVULINAE
Pseudosimnia carnea M.- Medit, Atlàntic pròxim, Carib(Poiret, 1789) 18 mm
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Superfamília        LITTORINOIDEA
LITTORINIDAE
LITTORININAE
Littorina sp. ? M.- Mediterrà i … 
Littorina (Littorina) obtusata E.- Atlàntic Nord(Linnaeus, 1758) 17 mm
Melarhaphe neritoides M.- Mediterrà(Linnaeus, 1758) 9 mm
Superfamília        NATICOIDEA
NATICIDAE
NATICINAE
Euspira grossularia M.- Mediterrà occidental, Angola(Marche-Marchad, 1957) 40 mm
Superfamília        RISSOOIDEA
RISSOIDAE
RISSOINAE
Rissoa sp. ? M.- Mediterrà i … 
Rissoa auriscalpium M.- Mediterrà centre-occidental(Linnaeus, 1758) 8,5 mm
Alvania (Alvania) cimex M.- Tot el Mediterrà(Linnaeus, 1758) 6 mm
HYDROBIIDAE (MAR)
Hydrobia sp. ? M.- Mediterrà i … 
Superfamília        STROMBOIDEA
STROMBIDAE
Strombus (Tricornis) gigas CaribLinnaeus, 1758 200 mm
Superfamília        TONNOIDEA
TONNIDAE
Tonna galea M.- Mediterrà, Carib, Pacífic(Linnaeus, 1758) 250 mm
CASSIDAE
Galeodea echinophora M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 108 mm
Semicassis sp. ? M.- Mediterrà i … 
Semicassis granulata undulata M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim(Gmelin, 1791) 100 mm
RANELLIDAE
CYMATIINAE
Charonia lampas M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó(Linnaeus, 1758) 390 mm
Charonia variegata M.- Mediterrà, Atlàntic, Carib(Lamarck, 1816) 375 mm
Superfamília        VELUTINOIDEA
TRIVIIDAE
Trivia sp. ? M.- Mediterrà i … 
Superfamília        VERMETOIDEA
VERMETIDAE
Vermetus sp. ? M.- Mediterrà i … 
Ordre          NEOGASTROPODA
Superfamília        BUCCINOIDEA
COLUMBELLIDAE
COLUMBELLINAE
Columbella (Columbella) rustica M.- Mediterrà, Atlàntic(Linnaeus, 1758) 25 mm
NASSARIIDAE
Nassarius sp. ? M.- Mediterrà i … 
Cyclope sp. ? M.- Mediterrà i … 
Superfamília        MURICOIDEA
MURICIDAE
Murícid sp. ? (Opercle) M.- Mediterrà i … 
MURICINAE
Chicoreus ramosus Indopacífic(Linnaeus, 1758) 200 mm
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COSTELLARIIDAE
Vexillum sp. ? M.- Mediterrà i … 
CYSTISCIDAE
CYSTICINAE
Gibberula sp. ? M.- Mediterrà i … 
Gibberula miliaria M.- Mediterrà, Àfrica occidental(Linnaeus, 1758) 7,5 mm
VOLUTIDAE
CYMBIINAE
Cymbium olla M.- Nord d'Àfrica i sud d'Espanya(Linnaeus, 1758) 150 mm
Superfamília        OLIVOIDEA
OLIVIDAE
OLIVINAE
Oliva sp. ? Indopacífi, Carib i … 
Superfamília        CONOIDEA
CONIDAE
Conus mediterraneus M.- Mediterrà, Atlàntic pròximHwass in Bruguière, 1792 75 mm
TURRIDAE
MITROMORPHINAE
Mitromorpha (Mitrolumna) mediterranea M.- Mediterrà occidentalMifsud, 2001 8 mm
Subclasse HETEROB.  (Infraclasse  OPISTHOBRANCHIA)
Ordre          CEPHALASPIDEA
Superfamília        BULLOIDEA
BULLIDAE
Bulla striata M.- MediterràBruguière, 1792 24 mm
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Classe     BIVALVIA  (MAR)
FAM-BIVALV ? (MAR)
Bivalv (marí) ? No determinat  
Subclasse PTERIOMORPHIA
Ordre          ARCOIDA
NOETIIDAE
Striarca lactea M.- Mediterrà, Atlàntic, Carib(Linnaeus, 1758) 20 mm
GLYCYMERIDIDAE
Glycymeris sp. ? M.- Mediterrà i … 
Glycymeris glycymeris M.- Mediterrà, Atlàntic(Linnaeus, 1758) 90 mm
Glycymeris nummaria M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 70 mm
Ordre          MYTILOIDA
MYTILIDAE
MODIOLINAE
Modiolus adriaticus M.- Mediterrà, Atlàntic(Lamarck, 1819) 45 mm
Ordre          PTERIOIDA
PTERIIDAE
Pteria hirundo M.- Mediterrà, Atlàntic(Linnaeus, 1758) 100 mm
Pinctada margaritifera Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 300 mm
Ordre          PECTINOIDA
Superfamília        PECTINOIDEA
PECTINIDAE
CHLAMYDINAE
Chlamys glabra E.- Atlàntic europeu, fins Adriàtic(Linnaeus, 1758) 55 mm
Chlamys varia / multistriata M.- Mediterrà, Atlàntic65 mm
SPONDYLIDAE
Spondylus gaederopus M.- Mediterrà, Atlàntic pròximLinnaeus, 1758 125 mm
Ordre          OSTREOIDA
OSTREIDAE
Ostrea sp. ? M.- Mediterrà i … 
Subclasse HETERODONTA
Ordre          CARDITOIDA
CARDITIDAE
Glans aculeata M.- Mediterrà(Poli, 1795) 20 mm
Ordre          VENEROIDA
Superfamília        CARDIOIDEA
CARDIIDAE
CARDIINAE
Cardium sp. ? M.- Mediterrà i … 
Acanthocardia (Acanthocardia) echinata M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 75 mm
Parvicardium sp. ? M.- Mediterrà i … 
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Superfamília        MACTROIDEA
MESODESMATIDAE
Donacilla cornea M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Poli, 1795) 25 mm
Superfamília        TELLINOIDEA
TELLINIDAE
TELLININAE
Tellina donacina M.- Mediterrà, Atlàntic pròximLinnaeus, 1758 25 mm
Tellina (Angulus) tenuis M.- Mediterrà, Atlàntic pròximDa Costa, 1778 30 mm
DONACIDAE
Donax sp. ? M.- Mediterrà i … 
Superfamília        GLOSSOIDEA
VENERIDAE
SMARANGIINAE
Callista (Callista) chione M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 100 mm
TAPETINAE
Tapes decussata M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 75 mm
Paphia rhomboides M.- Mediterrà, Atlàntic(Pennant, 1777) 65 mm
Venerupis corrugata M.- Mediterrà i Àfrica(Gmelin, 1791) 50 mm
VENERINAE
Venus sp. ? M.- Mediterrà i … 
Ordre          [HETERODONTA unassigned]
HIATELLIDAE
Panopea glycimeris M.- Mediterrà Oest, Atlàntic pròxim(Born, 1778) 300 mm
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Classe     SCAPHOPODA
Ordre          DENTALIIDA
DENTALIIDAE
Dentalium sp. ? M.- Mediterrà i … 
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Classe     ALTRES GRUPS NO MOL·LUSCS
BRACHIOPODA
Braquiòpode indeterminat  
ECHINODERMATA
Eriçons  M.- Mediterrà i … 
ESPÈCIES77
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Classe     GASTROPODA
Subclasse NERITIMORPHA
Ordre          CYCLONERITIMORPHA
Superfamília        NERITOIDEA
NERITIDAE
NERITININAE (TRIBUS THEODOXINI)
Theodoxus sp. ? E.- Europa i … 
Subclasse CAENOGASTROPODA
Ordre          ARCHITAENIOGLOSSA
Superfamília        CYCLOPHOROIDEA
COCHLOSTOMATIDAE
Cochlostoma sp. ? E.- Europa i … 
Superfamília        VIVIPAROIDEA
VIVIPARIDAE
VIVIPARINAE
Viviparus viviparus viviparus P.I.- Nord d'Europa, Portugal(Linnaeus, 1758) 35 mm
Subclasse CAENOG.  (Superordre  HYPSOGASTROPODA)
Ordre          LITTORINIMORPHA
Superfamília        LITTORINOIDEA
POMATIIDAE
Pomatias elegans C.- Europa occid.-Mediterrània(O.F. Müller, 1774) 17 mm
Subclasse HETEROB.  (Infraclasse  PULMONATA)
Ordre          HYGROPHILA
Superfamília        LYMNAEOIDEA
LYMNAEIDAE
LYMNAEINAE
Stagnicola palustris C.- Euràsia, N Àfrica i N Amèrica(O.F. Müller, 1774) 44 mm
Radix sp. ? E.- Europa i … 
Radix balthica C.- Europa Occidental(Linnaeus, 1758) 30 mm
Superfamília        PLANORBOIDEA
PLANORBIDAE
BULININAE
Planorbarius corneus P.I.- Europa(Linnaeus, 1758) 40 mm
PLANORBINAE
Planorbis (Planorbis) planorbis C.- Europa-Sibèria-N Àfrica(Linnaeus, 1758) 22 mm
Ordre          STYLOMMATOPHORA
Subordre             ELASMOGNATHA
Superfamília        SUCCINEOIDEA
SUCCINEIDAE
SUCCINEINAE
Oxyloma sp. ? E.- Europa i … 
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Subordre             ORTHURETHRA
Superfamília        PUPILLOIDEA
CHONDRINIDAE
CHONDRININAE
Abida cylindrica C.- E Pirineu (Girona-Llobregat)(Michaud, 1829) 8 mm
Abida polyodon C.- Llevant i Pirineu fins França(Draparnaud, 1801) 14 mm
Abida secale ssp. ? C.- Europa12 mm
Chondrina tenuimarginata C.- Sud Pirineus (Catalunya)(Des Moulins, 1835) 11 mm
Superfamília        ENOIDEA
ENIDAE
ENINAE
Zebrina detrita detrita C.- Europa meridional(O.F. Müller, 1774) 26 mm
Subordre             SIGMURETHRA
Superfamília        CLAUSILIOIDEA
CLAUSILIIDAE
CLAUSILIINAE
Clausilia sp. ? E.- Europa i … 
Superfamília        ACHATINOIDEA
SUBULINIDAE
RUMININAE
Rumina decollata C.- Regió Mediterrània(Linnaeus, 1758) 40 mm
Superfamília        ZONITOIDEA
ZONITIDAE
Zonites algirus E.-Grècia, introduït França-Itàlia(Linnaeus, 1758) 50 mm
Superfamília        HELICOIDEA
SPHINCTEROCHILIDAE
SPHINCTEROCHILINAE
Sphincterochila (Albea) candidissima candidissima C.- Circummediterrània occidental(Draparnaud, 1801) 25 mm
COCHLICELLIDAE
Cochlicella sp. ? E.- Europa i … 
Cochlicella (Cochlicella) acuta C.- Regio Mediterrània-Atlàntica(O.F. Müller, 1774) 18 mm
HYGROMIIDAE
Hygròmid no determin  E.- Europa i … 
GEOMITRINAE
Trochoidea trochoides C.- Medit occid (Cat, Com Val, Bal)(Poiret, 1789) 9 mm
HYGROMIINAE
Cernuella (Cernuella) virgata C.- Mediterrània i Europa oest(Da Costa, 1778) 25 mm
Cernuella (Xerocincta) neglecta C.- Mediterrània (Cat?) (Segòvia)(Draparnaud, 1805) 20 mm
MONACHAINAE
Monacha (Monacha) cartusiana C.- Mediterrània i sud d'Europa(O.F. Müller, 1774) 17 mm
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HELICIDAE
ARIANTINAE
Helicigona lapicida andorrica C.- Pirineus i Catalunya(Bourguignat, 1876) 22 mm
HELICINAE
Theba sp. ? E.- Europa i … 
Theba pisana pisana C.- Regió Mediterrània(O.F. Müller, 1774) 25 mm
Cepaea (Cepaea) hortensis C.- Europa central i occidental(O.F. Müller, 1774) 25 mm
Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis C.- Europa occidental(Linnaeus, 1758) 32 mm
Pseudotachea splendida C.- Regió Circummediterrània(Draparnaud, 1801) 24 mm
Otala sp. ? E.- Europa i … 
Otala (Otala) punctata C.- Llevant (S França a N Àfrica)(O.F. Müller, 1774) 40 mm
Eobania vermiculata C.- Regió Mediterrània(O.F. Müller, 1774) 30 mm
Iberus alonensis C.- SE Espanya, Múrcia fins Ebre(A. Férussac, 1821) 41 mm
Allognathus (Iberellus) hispanicus campanyonii C.- Mallorca, Cabrera i Tarragona(Rossmässler, 1839) 31 mm
Cantareus apertus E.- França-Itàlia-Grècia, N Àfrica(Born, 1778) 28 mm
Cornu aspersum aspersum C.- Europa oest i Mediterrània(O.F. Müller, 1774) 45 mm
Helix (Helix) pomatia C.- Europa C-SO.  Introd. a LleidaLinnaeus, 1758 50 mm
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Classe     BIVALVIA
Subclasse PALAEOHETERODONTA
Ordre          UNIONOIDA
Superfamília        UNIONOIDEA
MARGARITIFERIDAE
Margaritifera (Margaritifera) auricularia C.- Europa. Viu només Ebre-Charent(Spengler, 1793) 200 mm
UNIONIDAE
AMBLEMINAE
Potomida littoralis C.- Europa, nord d'Àfrica(Cuvier, 1798) 70 mm
ANODONTINAE
Anodonta anatina C.- Paleàrtica. Arreu de Península(Linnaeus, 1758) 160 mm
UNIONINAE
Unio mancus C.- França. Ebre i rius Cat. i Val.Lamarck, 1819 90 mm
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Classe     GASTROPODA  (MAR)
FAM-GASTRO ? (MAR)
Gasteròpode (marí) ? No determinat  
Subclasse PATELLOGASTROPODA
Superfamília        PATELLOIDEA
PATELLIDAE
Patella sp. ? M.- Mediterrà i … 
Patella nigra M.- Mediterrà, Àfrica Algèria-AngolDa Costa, 1771 120 mm
Patella (Patella) caerulea M.- MediterràLinnaeus, 1758 72 mm
Patella (Patella) ferruginea M.- MediterràGmelin, 1791 100 mm
Patella (Patella) rustica M.- Mediterrà, Atlàntic, CantàbricLinnaeus, 1758 45 mm
Patella (Patella) ulyssiponensis M.- Mediterrà, Atlàntic, CantàbricGmelin, 1791 56 mm
Patella (Patella) vulgata E.- Atlàntic, CantàbricLinnaeus, 1758 60 mm
Patella (Patellidea) granularis SudàfricaLinnaeus, 1758 60 mm
Patella (Patellona) granatina SudàfricaLinnaeus, 1758 90 mm
Superfamília        LOTTIOIDEA
LOTTIIDAE
Patelloida saccharina Indopacífic(Linnaeus, 1758) 40 mm
Patelloida striata Filipines(Quoy & Gaimard, 1834) 40 mm
ACMAEIDAE
Acmaea sp. ? Pacífic americà i … 
LEPETIDAE
Propilidium sp. ? E.- Europa i … 
Subclasse VETIGASTROPODA
Superfamília        FISSURELLOIDEA
FISSURELLIDAE
DIODORINAE
Diodora sp. ? M.- Mediterrà i … 
Diodora italica M.- Mediterrà(Defrance, 1820) 50 mm
Diodora (Diodora) gibberula M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Lamarck, 1822) 15 mm
EMARGINULINAE
Hemitoma octoradiata Florida fins Brasil(Gmelin, 1791) 25 mm
FISSURELLINAE
Fissurella sp. ? M.- Mediterrà i … 
Fissurella (Clypidella) fascicularis Sudest de Florida, AntillesLamarck, 1822 25 mm
Fissurella (Cremides) barbadensis Sudest de Florida, Antilles(Gmelin, 1791) 25 mm
Fissurella (Cremides) nodosa Sudest de Florida, Antilles(Born, 1780) 30 mm
Fissurella (Cremides) nubecula M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 22 mm
Superfamília        HALIOTOIDEA
HALIOTIDAE
Haliotis sp. ?  
Haliotis (Haliotis) asinina Pacífic SudoccidentalLinnaeus, 1758 60 mm
Haliotis (Euhaliotis) tuberculata lamellosa M.- MediterràLamarck, 1822 60 mm
Haliotis (Euhaliotis) tuberculata tuberculata E.- Atlàntic Europeu fins SenegalLinnaeus, 1758 120 mm
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Superfamília        TROCHOIDEA
TEGULIDAE
Cittarium pica Carib(Linnaeus, 1758) 70 mm
Tectus (Tectus) pyramis Índic, Pacífic(Born, 1778) 70 mm
Tectus (Rochia) niloticus Indopacífic(Linnaeus, 1757) 130 mm
TROCHIDAE
CANTHARIDINAE
Gibbula sp. ? M.- Mediterrà i … 
Gibbula divaricata M.- Mediterrà, Portugal, Mar Negre(Linnaeus, 1758) 20 mm
Gibbula magus M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 35 mm
Gibbula (Steromphala) umbilicalis M.- Mediterrà i Europa(Da Costa, 1778) 22 mm
Gibbula (Tumulus) umbilicaris M.- Mediterrà(Linnaeus, 1758) 25 mm
Jujubinus sp. ? M.- Mediterrà i … 
Phorcus sp. ? M.- Mediterrà i … 
Phorcus lineatus E.- Atlàntic europeu(Da Costa, 1778) 16 mm
Phorcus mutabilis M.- Mediterrà occidental(Philippi, 1846) 24 mm
Phorcus richardi M.- Mediterrà i Europa(Payraudeau, 1826) 23 mm
Phorcus turbinatus M.- Mediterrà(Von Born, 1778) 38 mm
MONODONTINAE
Monodonta labio Indopacífic(Linnaeus, 1758) 45 mm
TROCHINAE
Trochus sp. ?  
Trochus radiatus Índic, Pacífic(Gmelin, 1791) 40 mm
Clanculus sp. ? M.- Mediterrà i … 
Clanculus jussieui f. striatus M.- MediterràMonterosato, 1879 12 mm
UMBONIINAE
Umbonium vestiarum Índic, Pacífic occidentalLinnaeus, 1758 10 mm
CALLIOSTOMATIDAE
Calliostoma sp. ? M.- Mediterrà i … 
Calliostoma conulus M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 35 mm
Calliostoma granulatum M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Von Born, 1778) 35 mm
Calliostoma virescens M.- Mediterrà i EuropaCoen, 1933 15 mm
Calliostoma zizyphinum M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 35 mm
Superfamília        TURBINOIDEA
TURBINIDAE
ANGARIINAE
Angaria delphinus Indopacífic(Linnaeus, 1758) 70 mm
ASTRAEINAE
Astraea sp. ? M.- Mediterrà i … 
Bolma sp. ? M.- Mediterrà i … 
Bolma (Bolma) rugosa M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1767) 65 mm
Bolma (Bolma) rugosa (Opercle) M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1767)  
TURBININAE
Turbo sp. ? Indopacífic i … 
Turbo sp. ? (Opercle) Indopacífic i … 
Turbo bruneus Indopacífic(Röding, 1798) 50 mm
Turbo (Turbo) reevei IndopacíficPhilippi, 1847 60 mm
Turbo (Batillus) cornutus Japó, est de la Xina(Lightfoot, 1786) 70 mm
Turbo (Lunatica) marmoratus IndopacíficLinnaeus, 1758 200 mm
Turbo (Lunella) cinerea IndopacíficBorn, 1778 35 mm
Turbo (Marmarostoma) chrysostomus IndopacíficLinnaeus, 1758 60 mm
Superfamília        PHASIANELLOIDEA
PHASIANELLIDAE
Tricolia sp. ? M.- Mediterrà i … 
Tricolia speciosa M.- Mediterrà(Von Mühlfeldt, 1824) 13 mm
Tricolia (Tricolia) pullus M.- Mediterrà, Atlàntic pròximLinnaeus, 1758 8 mm
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Subclasse NERITIMORPHA
Ordre          CYCLONERITIMORPHA
Superfamília        NERITOIDEA
NERITIDAE (MAR)
NERITINAE
Nerita sp. ? Indopacífic, Carib i … 
Nerita exuvia Índic, PacíficLinnaeus, 1758 25 mm
Nerita picea PacíficRécluz, 1841 25 mm
Nerita (Amphinerita) polita IndopacíficLinnaeus, 1758 25 mm
Nerita (Ritena) undata IndopacíficLinnaeus, 1758 40 mm
Neritina sp. ? Pacífic i … 
Neritina (Vitta) virginea Amèrica central i sud(Linnaeus, 1758) 10 mm
Neritina (Vitta) piratica Amèrica central i sudRussell, 1940 20 mm
Neritina (Vitta) puncticulata Pacífic de CentraméricaLamarck, 1822 33 mm
Theodoxus oualaniensis Índic, Pacífic(Lesson, 1831) 10 mm
Theodoxus (Pictoneritina) communis Pacífic(Quoy & Gaimard, 1832) 12 mm
SMARAGDINAE
Smaragdia viridis M.- Costa Mediterrània occidental(Linnaeus, 1789) 9 mm
Subclasse CAENOGASTROPODA
Ordre          SORBEOCONCHA
Superfamília        CERITHIOIDEA
CERITHIIDAE
Cerithium sp. ? M.- Mediterrà i … 
Cerithium rupestre M.- MediterràRisso, 1826 25 mm
Cerithium (Cerithium) nodulosum E.- Europa i … Índic, PacíficBruguière, 1792 130 mm
Cerithium (Thericium) vulgatum M.- MediterràBruguière, 1792 66 mm
Bittium sp. ? M.- Mediterrà i … 
Bittium lacteum M.- Mediterrà, Atlàntic(Philippi, 1836)  
Pseudovertagus aluco Pacífic (Filipines)(Linnaeus, 1758) 75 mm
Rhinoclavis sp. ? Indopacífic i … 
Rhinoclavis vertagus Índic, Pacífic(Linnaeus, 1767) 50 mm
POTAMIDIDAE
POTAMIDINAE
Telescopium telescopium Índic fins Australia septentriona(Linnaeus, 1758) 100 mm
TURRITELLIDAE
TURRITELLINAE
Turritella sp. ? M.- Mediterrà i … 
Turritella monterosatoi M.- Mediterrà, Portugal, FrançaKobelt, 1888 85 mm
Turritella variegata Indies occidentals(Linnaeus, 1758) 80 mm
Turritella (Turritella) communis M.- Mediterrà, Atlàntic pròximRisso, 1826 50 mm
Turritella (Turritella) terebra Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 160 mm
Turritella (Torculoidella) turbona M.- MediterràMonterosato, 1877 40 mm
Turritella (Zaria) duplicata Sudest Àsia, Oceà Índic(Linnaeus, 1758) 120 mm
Archimediella triplicata M.- Mediterrà(Brocchi, 1855) 50 mm
Subclasse CAENOG.  (Superordre  HYPSOGASTROPODA)
Ordre          LITTORINIMORPHA
Superfamília        CAPULOIDEA
CAPULIDAE
Capulus (Capulus) ungaricus M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 60 mm
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Superfamília        CYPRAEOIDEA
CYPRAEIDAE
 ? SUBFAMÍLIA
Trona stercoraria Oest d'Àfrica(Linnaeus, 1758) 75 mm
CYPRAEINAE
Cypraea sp. ? Indopacífic i … 
Cypraea tigris IndopacíficLinnaeus, 1758 90 mm
Cypraea pantherina Mar Roig(Lightfoot,1786) 65 mm
Luria sp. ? M.- Mediterrà i … 
Luria isabella Indopacífic(Linnaeus, 1758) 40 mm
Luria lurida M.- Mediterrà i Àfrica occidental(Linnaeus, 1758) 45 mm
Lyncina lynx Indopacífic(Linnaeus, 1758) 40 mm
Macrocypraea cervinetta Pacífic est (Califòrnia a Perú)(Kiener, 1843) 75 mm
Macrocypraea zebra Carib(Linnaeus, 1758) 85 mm
Mauritia (Mauritia) arabica Indopacífic(Linnaeus, 1758) 65 mm
Talparia (Talparia) talpa Àfrica orient. fins Pacífic occid.(Linnaeus, 1758) 65 mm
ERRONEINAE
Palmadusta (Palmadusta) asellus Indopacífic(Linnaeus, 1758) 20 mm
Schilderia achatidea M.- Mediterrà i Àfrica occidental(Gray in Sowerby G.B. II, 1837) 46 mm
Zonaria pyrum M.- Mediterrà i Àfrica occidental(Gmelin, 1791) 40 mm
PUSTULARIINAE
Erosaria (Erosaria) erosa Indopacífic(Linnaeus, 1758) 40 mm
Erosaria (Erosaria) spurca M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 30 mm
Monetaria caputserpentis Indopacífic(Linnaeus, 1758) 25 mm
Monetaria (Monetaria) moneta Indopacífic(Linnaeus, 1758) 25 mm
Monetaria (Ornamentaria) annulus Indopacífic(Linnaeus, 1758) 25 mm
OVULIDAE
OVULINAE
Ovula ovum Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 75 mm
Calpurnus verrucosus Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 30 mm
Pseudosimnia carnea M.- Medit, Atlàntic pròxim, Carib(Poiret, 1789) 18 mm
SIMNIINAE
Cyphoma sp. ? Carib i … 
Superfamília        FICOIDEA
FICIDAE
Ficus gracilis Japó(Sowerby, 1892) 130 mm
Ficus subintermedia Índic, Pacífic(d'Orbigny, 1852) 100 mm
Superfamília        LITTORINOIDEA
LITTORINIDAE
LITTORININAE
Littorina sp. ? M.- Mediterrà i … 
Littorina (Littorina) obtusata E.- Atlàntic Nord(Linnaeus, 1758) 17 mm
Melarhaphe neritoides M.- Mediterrà(Linnaeus, 1758) 9 mm
TECTARIINAE
Tectarius (Tectarius) pagodus Sudoest del Pacífic(Linnaeus, 1758) 50 mm
Tectarius (Cenchritis) muricatus Carib(Linnaeus, 1758) 24 mm
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Superfamília        NATICOIDEA
NATICIDAE
NATICINAE
Natica sp. ? M.- Mediterrà i … 
Natica canrena Carib(Linnaeus, 1758) 50 mm
Natica dillwynii M.- Mediterrà, Azores, CanàriesPayraudeau, 1826 12 mm
Natica hebraea M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Martyn, 1784) 43 mm
Natica stellata Índic, PacíficCh. Hedley, 1913 40 mm
Natica stercusmuscarum M.- Mediterrà(Gmelin, 1791) 38 mm
Euspira sp. ? M.- Mediterrà i … 
Euspira catena M.- Mediterrà i Europa(Da Costa, 1778) 40 mm
Euspira fusca M.- Mediterrà(De Blainville, 1825) 30 mm
Euspira grossularia M.- Mediterrà occidental, Angola(Marche-Marchad, 1957) 40 mm
POLINICINAE
Polinices sp. ? Indopacífic i … 
Polinices tumidus Indopacífic(Swainson, 1840) 40 mm
Lunatia sp. ? M.- Mediterrà i … 
Neverita josephina M.- Mediterrà, Atlàntic pròximRisso, 1826 35 mm
SININAE
Sinum sp. ? M.- Mediterrà i … 
Superfamília        RISSOOIDEA
RISSOIDAE
RISSOINAE
Rissoa sp. ? M.- Mediterrà i … 
Rissoa auriscalpium M.- Mediterrà centre-occidental(Linnaeus, 1758) 8,5 mm
Alvania (Alvania) cimex M.- Tot el Mediterrà(Linnaeus, 1758) 6 mm
HYDROBIIDAE (MAR)
Hydrobia sp. ? M.- Mediterrà i … 
Superfamília        STROMBOIDEA
STROMBIDAE
Strombus sp. ? Indopacífi, Carib i … 
Strombus epidromis Índic, PacíficLinnaeus, 1758 75 mm
Strombus lentiginosus Índic, PacíficLinnaeus, 1758 75 mm
Strombus mutabilis Indopacífic tropicalSwainson, 1821 25 mm
Strombus (Strombus) pugilis CaribLinnaeus, 1758 80 mm
Strombus (Canarium) erythrinus Índic, PacíficDillwyn, 1817 32 mm
Strombus (Canarium) urceus PacíficLinnaeus, 1758 45 mm
Strombus (Conomurex) luhuanus PacíficLinnaeus, 1758 50 mm
Strombus (Euprotomus) aurisdianae Índic, PacíficLinnaeus, 1758 60 mm
Strombus (Gibberulus) gibberulus Indopacífic i Mar RoigLinnaeus, 1758 55 mm
Strombus (Laevistrombus) canarium Índic, PacíficLinnaeus, 1758 65 mm
Strombus (Tricornis) gigas CaribLinnaeus, 1758 200 mm
Lambis (Lambis) lambis Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 180 mm
Lambis (Harpago) chiragra chiragra Pacífic(Linnaeus, 1758) 150 mm
Lambis (Millepes) millepeda Pacífic(Linnaeus, 1758) 100 mm
Lambis (Millepes) scorpius scorpius Pacífic(Linnaeus, 1758) 130 mm
Terebellum terebellum Indopacífic(Linnaeus, 1758) 60 mm
APORRHAIIDAE
Aporrhais pespelecani M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 45 mm
Superfamília        TONNOIDEA
TONNIDAE
Tonna sp. ? M.- Mediterrà i … 
Tonna galea M.- Mediterrà, Carib, Pacífic(Linnaeus, 1758) 250 mm
Tonna perdix Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 115 mm
Malea pomum Indopacífic tropical(Linnaeus, 1758) 65 mm
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BURSIDAE
Bursa rana Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 75 mm
CASSIDAE
Casmaria erinaceus erinaceus Índic, Carib(Linnaeus, 1758) 50 mm
Casmaria ponderosa Indopacífic(Gmelin, 1791) 40 mm
Cypraecassis testiculus Atlàntic est i oest(Linnaeus, 1758) 65 mm
Cypraecassis testiculus testiculus Florida, Carib fins sud Brasil(Linnaeus, 1758) 65 mm
Galeodea sp. ? M.- Mediterrà i … 
Galeodea echinophora M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 108 mm
Semicassis sp. ? M.- Mediterrà i … 
Semicassis granulata undulata M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim(Gmelin, 1791) 100 mm
Semicassis saburon M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Bruguière, 1792) 74 mm
PERSONIDAE
Distorsio anus Indopacífic(Linnaeus, 1758) 100 mm
Distorsio constricta Amèrica occidental(Broderip, 1833) 64 mm
Distorsio reticulata PacíficRöding, 1798 94 mm
RANELLIDAE
CYMATIINAE
Cymatium sp. ? M.- Mediterrà i … 
Cymatium (Monoplex) corrugatum M.- Mediterrà(Lamarck, 1816) 125 mm
Cymatium (Monoplex) pileare Atlàntic, Carib, Indopacífic(Linnaeus, 1758) 140 mm
Cabestana cutacea cutacea M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1767) 90 mm
Charonia lampas M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó(Linnaeus, 1758) 390 mm
Charonia variegata M.- Mediterrà, Atlàntic, Carib(Lamarck, 1816) 375 mm
Linatella caudata M.- Mediterrà, Atlàntic, Indopacífi(Gmelin, 1791) 100 mm
RANELLINAE
Ranella olearia M.- Medit.-Atlàn-Austràlia-N. Zelan(Linnaeus, 1758) 220 mm
Superfamília        VELUTINOIDEA
TRIVIIDAE
Trivia sp. ? M.- Mediterrà i … 
Trivia arctica M.- Mediterrà i Europa(Pulteney, 1799) 10 mm
Trivia monacha M.- Mediterrà i Europa(Da Costa, 1778) 12 mm
Trivia pulex M.- Mediterrà, Atlàntic(Solander in Gray J.E., 1828) 9 mm
Superfamília        VERMETOIDEA
VERMETIDAE
Vermetus sp. ? M.- Mediterrà i … 
Vermetus (Vermetus) triquetrus M.- Mediterrà i EuropaBivona Ant., 1832  
Serpulorbis arenarius M.- Mediterrà(Linnaeus, 1767)  
Ordre          PTENOGLOSSA
Superfamília        EPITONIOIDEA
EPITONIIDAE
Epitonium (Epitonium) clathrus M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 40 mm
Gyroscala lamellosa M.- Mediterrà, Europa, Carib(Lamarck, 1822) 38 mm
JANTHINIDAE
Janthina sp. ? Cosmopolita 
Janthina (Violetta) globosa Carib, oest del PacíficSwainson, 1822 40 mm
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Ordre          NEOGASTROPODA
Superfamília        BUCCINOIDEA
BUCCINIDAE
Buccinum sp. ? E.- Europa i … 
Buccinum humphreysianum E.- Distribució boreal (Europa)Bennet, 1824 80 mm
Babylonia spirata Índic(Linnaeus, 1758) 65 mm
Buccinulum lineum Nord de Nova Zelanda(Martyn, 1784) 40 mm
Buccinulum (Euthria) corneum M.- Mediterrà(Linnaeus, 1758) 70 mm
Colubraria reticulata M.- Mediterrà i Europa(De Blainville, 1829b) 25 mm
Neptunea contraria M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1771) 140 mm
Pisania (Pisania) striata M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Gmelin, 1791) 30 mm
Pollia dorbignyi M.- Mediterrà(Payraudeau, 1826) 20 mm
COLUMBELLIDAE
ATILIINAE
Mitrella minor M.- Mediterrà(Scacchi, 1836) 14 mm
Mitrella scripta M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 18 mm
COLUMBELLINAE
Columbella sp. ? M.- Mediterrà i … 
Columbella (Columbella) rustica M.- Mediterrà, Atlàntic(Linnaeus, 1758) 25 mm
FASCIOLARIIDAE
FASCIOLARIINAE
Fasciolaria sp. ? M.- Mediterrà i … 
Fasciolaria lignaria M.- Mediterrà(Linnaeus, 1758) 60 mm
FUSININAE
Fusinus sp. ? M.- Mediterrà i … 
Fusinus (Fusinus) pulchellus M.- Mediterrà(Philippi, 1844) 51 mm
Fusinus (Fusinus) colus Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 150 mm
Fusinus (Aptyxis) syracusanus M.- Mediterrà(Linnaeus, 1758) 55 mm
Pleuroploca filamentosa Indopacífic(Röding, 1798) 120 mm
NASSARIIDAE
Nassarius sp. ? M.- Mediterrà i … 
Nassarius papillosus Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 40 mm
Nassarius serta Índic, Pacífic(Bruguière, 1792) 50 mm
Nassarius (Gussonea) corniculus M.- Mediterrà, Àfrica occidental(Olivi, 1792) 16 mm
Nassarius (Hinia) incrassatus M.- Mediterrà i Europa(Strøm, 1768) 15 mm
Nassarius (Hinia) reticulatus M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 30 mm
Nassarius (Naytiopsis) granum M.- Mediterrà(Lamarck, 1822) 14 mm
Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 30 mm
Cyclope sp. ? M.- Mediterrà i … 
Cyclope (Cyclope) neritea M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 11 mm
Cyclope (Cyclope) pellucida M.- MediterràRisso, 1826 6 mm
MELONGENIDAE
Melongena melongena Carib(Linnaeus, 1758) 120 mm
Pugilina morio Atlàntic (Brasil i oest d'Àfrica)(Linnaeus, 1758) 150 mm
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Superfamília        MURICOIDEA
MURICIDAE
Murícid sp. ? (Opercle) M.- Mediterrà i … 
DRUPINAE
Drupa (Drupa) ricinus Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 25 mm
MURICINAE
Murex sp. ? M.- Mediterrà i … 
Murex troscheli Pacífic oest (Japó)Lischke, 1868 150 mm
Bolinus brandaris M.- Mediterrà, Atlàntic(Linnaeus, 1758) 70 mm
Chicoreus sp. ? Indopacífic i … 
Chicoreus brunneus Índic, Pacífic(Link, 1807) 60 mm
Chicoreus ramosus Indopacífic(Linnaeus, 1758) 200 mm
Chicoreus torrefactus Índic, Pacífic(Sowerby, 1841) 75 mm
Haustellum haustellum Índic, PacíficLinnaeus, 1758 125 mm
Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 108 mm
MURICOPSINAE
Muricopsis (Muricopsis) cristata M.- Mediterrà(Brocchi, 1814) 35 mm
OCENEBRINAE
Ocenebra sp. ? M.- Mediterrà i … 
Ocenebra (Ocenebra) erinacea M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 65 mm
Ocinebrina edwardsi edwardsi M.- Mediterrà, Àfrica occidental(Payraudeau, 1826) 20 mm
Ocinebrina edwardsi nicolai M.- Mediterrà occidentalMonterosato, 1884 13 mm
THAIDINAE
Thais sp. ?  
Nucella sp. ? E.- Europa i … 
Nucella lapillus E.- Atlàntic Nord(Linnaeus, 1758) 40 mm
Purpura nodosa Atlàntic (Brasil i oest d'Àfrica)(Linnaeus, 1758) 75 mm
Purpura persica Indopacífic(Linnaeus, 1758) 60 mm
Stramonita haemastoma M.- Mediterrà, Atlàntic(Linnaeus, 1766) 100 mm
COSTELLARIIDAE
Vexillum sp. ? M.- Mediterrà i … 
Vexillum (Vexillum) plicarium Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 40 mm
Vexillum (Vexillum) vulpecula Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 50 mm
Vexillum (Pusia) ebenus M.- Mediterrà(Lamarck, 1811) 34 mm
CYSTISCIDAE
CYSTICINAE
Gibberula sp. ? M.- Mediterrà i … 
Gibberula miliaria M.- Mediterrà, Àfrica occidental(Linnaeus, 1758) 7,5 mm
HARPIDAE
Harpa amouretta Índic, PacíficRöding, 1798 50 mm
Harpa harpa Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 70 mm
Harpa major Índic, PacíficRöding, 1798 90 mm
MARGINELLIDAE
MARGINELLINAE
Marginella sp. ? E.- Europa i … 
Marginella glabella E.- Canàries, Noroest d'Àfrica(Linnaeus, 1758) 56 mm
Volvarina sp. ? M.- Mediterrà i … 
MITRIDAE
IMBRICARIINAE
Neocancilla granatina Indopacífic(Lamarck, 1811) 50 mm
MITRINAE
Mitra sp. ?  
Mitra (Mitra) corniculum M.- Mediterrà i Àfrica occidental(Linnaeus, 1758) 30 mm
Mitra (Mitra) mitra Indopacífic(Linnaeus, 1758) 100 mm
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TURBINELLIDAE
Turbinella pyrum S.E. Índic i Ceylan(Linnaeus, 1758) 100 mm
VASINAE
Vasum (Vasum) turbinellus Indopacífic(Linnaeus, 1758) 60 mm
VOLUTIDAE
CYMBIINAE
Cymbium sp. ? M.- Mediterrà i … 
Cymbium olla M.- Nord d'Àfrica i sud d'Espanya(Linnaeus, 1758) 150 mm
Cymbiola (Aulicina) vespertilio Filipines, Austràlia(Linnaeus, 1758) 80 mm
LYRIINAE
Lyria mitraeformis Sud d'Austràlia(Lamarck, 1811) 50 mm
VOLUTINAE
Voluta musica CaribLinnaeus, 1758 75 mm
Adelomelon brasiliana Carib(Lamarck, 1811) 150 mm
Superfamília        OLIVOIDEA
OLIVIDAE
OLIVELLINAE
Olivella sp. ?  
OLIVINAE
Oliva sp. ? Indopacífi, Carib i … 
Oliva tricolor IndopacíficLamarck, 1811 55 mm
Oliva (Oliva) miniacea Indopacífic(Röding, 1798) 65 mm
Oliva (Oliva) oliva IndopacíficLinnaeus, 1758 30 mm
Oliva (Oliva) porphyria Amèrica central pacífica(Linnaeus, 1758) 90 mm
Oliva (Carmione) elegans IndopacíficLamarck, 1811 53 mm
Oliva (Carmione) vidua IndopacíficRöding, 1798 40 mm
Ancilla glabrata Carib(Linnaeus, 1758) 65 mm
Olivancillaria urceus CaribRöding, 1798 70 mm
Superfamília        CONOIDEA
CONIDAE
Conus sp. ?  
Conus mediterraneus M.- Mediterrà, Atlàntic pròximHwass in Bruguière, 1792 75 mm
Conus (Cylinder) textile Índic, PacíficLinnaeus, 1758 75 mm
Conus (Gastridium) geographus Índic, PacíficLinnaeus, 1758 100 mm
Conus (Leptoconus) generalis IndopacíficLinnaeus, 1767 65 mm
Conus (Lithoconus) litteratus IndopacíficLinnaeus, 1758 100 mm
Conus (Pioconus) magus Índic, PacíficLinnaeus, 1758 60 mm
Conus (Puncticulis) stercusmuscarum IndopacíficLinnaeus, 1758 50 mm
Conus (Regiconus) aulicus IndopacíficLinnaeus, 1758 100 mm
Conus (Rhizoconus) capitaneus Índic, PacíficLinnaeus, 1758 60 mm
Conus (Rhizoconus) miles Índic, PacíficLinnaeus, 1758 75 mm
Conus (Rhizoconus) mustelinus IndopacíficHwass in Bruguière, 1792 60 mm
Conus (Strioconus) striatus Índic, PacíficLinnaeus, 1758 100 mm
Conus (Virgiconus) virgo Índic, PacíficLinnaeus, 1758 75 mm
Conus (Virroconus) ebraeus IndopacíficLinnaeus, 1758 40 mm
TEREBRIDAE
Terebra (Terebra) subulata Indopacífic(Linnaeus, 1767) 130 mm
Terebra (Subula) dimidiata Indopacífic(Linnaeus, 1758) 130 mm
Terebra (Oxymeris) crenulata Indopacífic(Linnaeus, 1758) 100 mm
Terebra (Oxymeris) maculata Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 150 mm
Oxymeris areolata Indopacífic(Link, 1807) 130 mm
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TURRIDAE
DAPHNELLINAE
Raphitoma horrida M.- Mediterrà(Monterosato, 1884)  
MITROMORPHINAE
Mitromorpha (Mitrolumna) mediterranea M.- Mediterrà occidentalMifsud, 2001 8 mm
TURRINAE
Turris babylonia Pacífic tropical (no Austràlia)(Linnaeus, 1758) 75 mm
Superfamília        CANCELLARIOIDEA
CANCELLARIIDAE
CANCELLARIINAE
Cancellaria (Cancellaria) cancellata M.- Mediterrà d'Espanya i d'Àfrica(Linnaeus, 1767) 44 mm
Subclasse HETEROBRANCHIA
Ordre          ALLOGASTROPODA (= LOWER HETEROBRANCHIA)
Superfamília        ACTEONOIDEA
ACTEONIDAE
Pupa sulcata Indopacífic(Gmelin, 1791) 20 mm
Superfamília        ARCHITECTONICOIDEA
ARCHITECTONICIDAE
Architectonica sp. ? Indopacífic 
Subclasse HETEROB.  (Infraclasse  OPISTHOBRANCHIA)
Ordre          CEPHALASPIDEA
Superfamília        BULLOIDEA
BULLIDAE
Bulla ampulla E.- Europa i … IndopacíficLinnaeus, 1758 35 mm
Bulla striata M.- MediterràBruguière, 1792 24 mm
Superfamília        PHILINOIDEA
CYLICHNIDAE
Scaphander lignarius M.- Mediterrà, Europa, Marroc(Linnaeus, 1758) 67 mm
Subclasse HETEROB.  (Infraclasse  PULMONATA)
Ordre          EUPULMONATA
Superfamília        ELLOBIOIDEA
ELLOBIIDAE (MAR)
PYTHIINAE
Pythia scarabaeus Pacífic occidental(Linnaeus, 1758) 30 mm
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Classe     BIVALVIA  (MAR)
FAM-BIVALV ? (MAR)
Bivalv (marí) ? No determinat  
Subclasse PTERIOMORPHIA
Ordre          ARCOIDA
ARCIDAE
ANADARINAE
Anadara granosa Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 60 mm
Anadara inaequivalvis M.- Medit (introd)(Adriàtic), Indop(Bruguière, 1789) 80 mm
Anadara polii M.- Mediterrà(Mayer, 1868) 60 mm
ARCINAE
Arca sp. ? M.- Mediterrà i … 
Arca (Arca) noae M.- Medit, Atlàntic pròxim, CaribLinnaeus, 1758 90 mm
Barbatia sp. ? M.- Mediterrà i … 
Barbatia barbata M.- Mediterrà(Linnaeus, 1758) 60 mm
NOETIIDAE
Striarca lactea M.- Mediterrà, Atlàntic, Carib(Linnaeus, 1758) 20 mm
GLYCYMERIDIDAE
Glycymeris sp. ? M.- Mediterrà i … 
Glycymeris bimaculata M.- Mediterrà(Poli, 1795) 115 mm
Glycymeris glycymeris M.- Mediterrà, Atlàntic(Linnaeus, 1758) 90 mm
Glycymeris nummaria M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 70 mm
Ordre          MYTILOIDA
MYTILIDAE
LITHOPHAGINAE
Lithophaga (Lithophaga) lithophaga M.- Mediterrà, Carib(Linnaeus, 1758) 100 mm
MODIOLINAE
Modiolus sp. ? M.- Mediterrà i … 
Modiolus adriaticus M.- Mediterrà, Atlàntic(Lamarck, 1819) 45 mm
MYTILINAE
Mytilus sp. ? M.- Mediterrà i … 
Mytilus (Mytilus) edulis M.- Mediterrà, AtlànticLinnaeus, 1758 140 mm
Ordre          PTERIOIDA
PINNIDAE
Pinna sp. ? M.- Mediterrà i … 
PTERIIDAE
Pteria sp. ? M.- Mediterrà i … 
Pteria hirundo M.- Mediterrà, Atlàntic(Linnaeus, 1758) 100 mm
Pinctada sp. ? Indopacífic 
Pinctada margaritifera Índic, Pacífic(Linnaeus, 1758) 300 mm
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Ordre          PECTINOIDA
Superfamília        PECTINOIDEA
PECTINIDAE
CHLAMYDINAE
Chlamys sp. ? M.- Mediterrà i … 
Chlamys glabra E.- Atlàntic europeu, fins Adriàtic(Linnaeus, 1758) 55 mm
Chlamys varia / multistriata M.- Mediterrà, Atlàntic65 mm
Chlamys varia M.- Mediterrà, Atlàntic(Linnaeus, 1758) 65 mm
Nodipecten nodosus Florida, Golf de Mèxic, Carib(Linnaeus, 1758) 110 mm
Talochlamys multistriata M.- Mediterrà, Atlàntic(Poli, 1795) 40 mm
PALLIOLINAE
Pseudamussium peslutrae E.- Atlàntic, de Noruega a Àfrica(Linnaeus, 1771) 62 mm
PECTININAE
Pecten sp. ? M.- Mediterrà i … 
Pecten jacobeus M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 150 mm
Amusium pleuronectes Xina, Japó(Linnaeus, 1758) 75 mm
Flexopecten flexuosus M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Poli, 1795) 35 mm
Flexopecten hyalinus M.- Mediterrà i Portugal(Poli, 1795) 26 mm
PEDINAE
Aequipecten opercularis M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 70 mm
Argopecten circularis Golf Califòrnia fins Perú(Sowerby, 1835) 100 mm
Cryptopecten vesiculosus Índic, Pacífic(Dunker, 1877) 30 mm
SPONDYLIDAE
Spondylus sp. ? M.- Mediterrà i … 
Spondylus gaederopus M.- Mediterrà, Atlàntic pròximLinnaeus, 1758 125 mm
Superfamília        ANOMIOIDEA
ANOMIIDAE
Anomia sp. ? M.- Mediterrà i … 
Anomia ephippium M.- Mediterrà i EuropaLinnaeus, 1758 65 mm
Ordre          LIMOIDA
LIMIDAE
Lima sp. ? M.- Mediterrà i … 
Lima lima M.- Mediterrà, Atlàntic(Linnaeus, 1758) 70 mm
Limaria hians M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Gmelin, 1791) 25 mm
Limaria tuberculata M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Wood S., 1839) 45 mm
Ordre          OSTREOIDA
OSTREIDAE
Ostrea sp. ? M.- Mediterrà i … 
Ostrea edulis M.- Mediterrà, AtlànticLinnaeus, 1758 150 mm
Crassostrea sp. ? M.- Mediterrà i … 
Crassostrea gigas M.- Medit, Atlàntic Centre, Carib(Thunberg, 1793) 300 mm
Subclasse HETERODONTA
Ordre          CARDITOIDA
CARDITIDAE
Cardita sp. ? M.- Mediterrà i … 
Cardita calyculata M.- Mediterrà(Linnaeus, 1758) 25 mm
Glans aculeata M.- Mediterrà(Poli, 1795) 20 mm
Venericardia antiquata M.- Mediterrà(Linnaeus, 1758) 35 mm
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ASTARTIDAE
Astarte sp. ? M.- Mediterrà i … 
Astarte sulcata M.- Mediterrà i Atlàntic europeu(Da Costa, 1778) 20 mm
Ordre          LUCINOIDA
LUCINIDAE
DIVARICELLINAE
Lucinella divaricata M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 130 mm
LUCININAE
Codakia sp. ? Indopacífic 
Codakia (Codakia) tigerina Pacífic(Linnaeus, 1758) 100 mm
Ctena sp. ? M.- Mediterrà i … 
Loripes lacteus M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 27 mm
Ordre          VENEROIDA
Superfamília        CHAMOIDEA
CHAMIDAE
Chama sp. ? M.- Mediterrà i … 
Chama gryphoides M.- Mediterrà, Atlàntic pròximLinnaeus, 1758 30 mm
Pseudochama gryphina M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Lamarck, 1819) 40 mm
Superfamília        CARDIOIDEA
CARDIIDAE
CARDIINAE
Cardium sp. ? M.- Mediterrà i … 
Acanthocardia sp. ? M.- Mediterrà i … 
Acanthocardia spinosa M.- Mediterrà(Solander, 1786) 100 mm
Acanthocardia (Acanthocardia) aculeata M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 100 mm
Acanthocardia (Acanthocardia) echinata M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 75 mm
Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 90 mm
Parvicardium sp. ? M.- Mediterrà i … 
FRAGINAE
Fragum unedo PacíficLinnaeus, 1758 40 mm
Corculum cardissa Pacífic(Linnaeus, 1758) 50 mm
Lunulicardia hemicardia Pacífic(Linnaeus, 1758) 30 mm
LAEVICARDIINAE
Laevicardium sp. ? M.- Mediterrà i … 
Laevicardium crassum M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Gmelin, 1791) 76 mm
Laevicardium oblongum M.- Mediterrà(Gmelin, 1791) 80 mm
Cerastoderma edule M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 55 mm
Cerastoderma glaucum M.- Mediterrà i Europa(Poiret, 1789) 50 mm
Superfamília        MACTROIDEA
MACTRIDAE
LUTRARIINAE
Lutraria lutraria M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 130 mm
Lutraria oblonga M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Gmelin, 1791) 150 mm
MACTRINAE
Mactra sp. ? M.- Mediterrà i … 
Mactra stultorum M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 65 mm
Mactrellona clisia Golf Califòrnia fins Ecuador(Dall, 1915) 90 mm
Spisula sp. ? M.- Mediterrà i … 
Spisula (Spisula) solida E.- Atlàntic Pròxim(Linnaeus, 1758) 55 mm
Spisula (Spisula) subtruncata M.- Mediterrà i Europa(Da Costa, 1778) 30 mm
TRIDACNINAE
Tridacna sp. ? Indopacífic 
Hippopus hippopus Pacífic(Linnaeus, 1758) 200 mm
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MESODESMATIDAE
Donacilla cornea M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Poli, 1795) 25 mm
Superfamília        TELLINOIDEA
TELLINIDAE
MACOMINAE
Macoma calcarea E.- Àrtic (Noruega, Islàndia, Japó)(Gmelin, 1791) 50 mm
TELLININAE
Tellina sp. ? M.- Mediterrà i … 
Tellina donacina M.- Mediterrà, Atlàntic pròximLinnaeus, 1758 25 mm
Tellina nitida M.- Mediterrà, Atlàntic pròximPoli, 1791 50 mm
Tellina planata M.- MediterràLinnaeus, 1758 80 mm
Tellina pulchella M.- MediterràLamarck, 1818 30 mm
Tellina (Angulus) tenuis M.- Mediterrà, Atlàntic pròximDa Costa, 1778 30 mm
Tellina (Laciolina) incarnata M.- Mediterrà, AtlànticLinnaeus, 1758 45 mm
Tellina (Tellinella) virgata Pacífic occidentalLinnaeus, 1758 75 mm
DONACIDAE
Donax sp. ? M.- Mediterrà i … 
Donax semistriatus M.- Mediterrà, Atlàntic pròximPoli, 1795 27 mm
Donax venustus M.- MediterràPoli, 1795 24 mm
Donax (Serrula) trunculus M.- Mediterrà, Atlàntic pròximLinnaeus, 1758 42 mm
Capsella variegata M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Gmelin, 1791) 38 mm
PSAMMOBIIDAE
Gari (Gobraeus) depressa M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Pennant, 1777) 70 mm
SEMELIDAE
Abra alba M.- Mediterrà(Wood W., 1802) 26 mm
Scrobicularia plana M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Da Costa, 1778) 65 mm
SOLECURTIDAE
Solecurtus sp. ? M.- Mediterrà i … 
Solecurtus scopula M.- Mediterrà i Atlàntic europeu(Turton, 1822) 65 mm
Solecurtus strigilatus M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 100 mm
Superfamília        GLOSSOIDEA
GLOSSIDAE
Glossus (Glossus) humanus M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 160 mm
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VENERIDAE
CHIONINAE
Chione sp. ?  
Chione paphia Atlàntic central(Linnaeus, 1767) 35 mm
Chamelea gallina M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Linnaeus, 1758) 50 mm
CIRCINAE
Gafrarium sp. ? M.- Mediterrà i … 
PITARINAE
Pitar sp. ? Indopacífic 
Pitar dione Pacífic(Linnaeus, 1758) 40 mm
SMARANGIINAE
Callista (Callista) chione M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 100 mm
Dosinia exoleta M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 60 mm
Dosinia lupinus M.- Mediterrà, Atlàntic(Linnaeus, 1758) 40 mm
TAPETINAE
Tapes sp. ? M.- Mediterrà i … 
Tapes decussata M.- Mediterrà i Europa(Linnaeus, 1758) 75 mm
Tapes literatus Pacífic(Linnaeus, 1758) 90 mm
Paphia sp. ? M.- Mediterrà i … 
Paphia rhomboides M.- Mediterrà, Atlàntic(Pennant, 1777) 65 mm
Venerupis sp. ? M.- Mediterrà i … 
Venerupis corrugata M.- Mediterrà i Àfrica(Gmelin, 1791) 50 mm
VENERINAE
Venus sp. ? M.- Mediterrà i … 
Venus casina M.- Mediterrà, Atlàntic pròximLinnaeus, 1758 50 mm
Venus (Venus) verrucosa M.- Mediterrà i EuropaLinnaeus, 1758 72 mm
Ordre          MYOIDA
Superfamília        MYIOIDEA
MYIDAE
Mya sp. ? E.- Europa i … 
Ordre          [HETERODONTA unassigned]
PHARIDAE
Ensis minor M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim(Chenu, 1843) 170 mm
HIATELLIDAE
Panopea glycimeris M.- Mediterrà Oest, Atlàntic pròxim(Born, 1778) 300 mm
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Classe     SCAPHOPODA
Ordre          DENTALIIDA
DENTALIIDAE
Dentalium sp. ? M.- Mediterrà i … 
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Classe     CEPHALOPODA
Subclasse COLEOIDEA
Ordre          OCTOPODA
Subordre             INCIRRATA
ARGONAUTIDAE
Argonauta argo E.- Europa i cosmopolitaLinnaeus, 1758 250 mm
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Classe     GASTROPODA  (C-M)
Subclasse CAENOGASTROPODA
Ordre          ARCHITAENIOGLOSSA
Superfamília        AMPULLARIOIDEA
AMPULLARIIDAE (C-M)
Pila sp. ? Àsia i Àfrica 
Subclasse HETEROB.  (Infraclasse  PULMONATA)
Ordre          STYLOMMATOPHORA
Subordre             ORTHURETHRA
Superfamília        ENOIDEA
ENIDAE (C-M)
BULIMININAE
Buliminus sp. ? Àsia Menor i ….. 
Subordre             SIGMURETHRA
Superfamília        ORTHALICOIDEA
ORTHALICIDAE
Bulimulus guadalupensis Guadalupe, AntillesBruguière, 1792 20 mm
Superfamília        ACHATINOIDEA
ACHATINIDAE
Achatina sp. ? Àfrica 
Superfamília        HELICOIDEA
CAMAENIDAE
CAMAENINAE
Amphidromus sp. ? Tropical 
Pleurodonte sp. ? Sudamèrica, Illes del Carib 
Thersites sp. ? TropicalPfeiffer, 1855  
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Classe     ALTRES GRUPS NO MOL·LUSCS
BRACHIOPODA
Braquiòpode indeterminat  
ECHINODERMATA
Eriçons  M.- Mediterrà i … 
ESPÈCIES510
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Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis
C.- Europa occidental (Linnaeus, 1758)0001
HELICINAEHELICIDAE
forma bruna sense bandes
14.7-6.D1
Allognathus (Iberellus) hispanicus campanyonii
C.- Mallorca, Cabrera i Tarragona (Rossmässler, 1839)0002
HELICINAEHELICIDAE14.7-6.F2
Trochoidea trochoides 
C.- Medit occid (Cat, Com Val, Bal) (Poiret, 1789)0003
GEOMITRINAEHYGROMIIDAE14.7-6.E2
Theba sp. ? 
E.- Europa i …
0004
HELICINAEHELICIDAE14.7-6.D2
Eobania vermiculata 
C.- Regió Mediterrània (O.F. Müller, 1774)0005
HELICINAEHELICIDAE14.7-6.A2
Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis
C.- Europa occidental (Linnaeus, 1758)0006
HELICINAEHELICIDAE14.7-6.A3
Pseudotachea splendida 
C.- Regió Circummediterrània (Draparnaud, 1801)0007
HELICINAEHELICIDAE14.7-6.C3
Pseudotachea splendida 
C.- Regió Circummediterrània (Draparnaud, 1801)0008
HELICINAEHELICIDAE14.7-6.D3
Pseudotachea splendida 
C.- Regió Circummediterrània (Draparnaud, 1801)0009
HELICINAEHELICIDAE14.7-6.E3
Pseudotachea splendida 
C.- Regió Circummediterrània (Draparnaud, 1801)0010
HELICINAEHELICIDAE14.7-6.F3
Cernuella (Cernuella) virgata 
C.- Mediterrània i Europa oest (Da Costa, 1778)0011
HYGROMIINAEHYGROMIIDAE14.7-6.F4
Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis
C.- Europa occidental (Linnaeus, 1758)0012
HELICINAEHELICIDAE14.7-6.B4
Cepaea (Cepaea) hortensis 
C.- Europa central i occidental (O.F. Müller, 1774)0013
HELICINAEHELICIDAE14.7-6.A4
Cernuella (Cernuella) virgata 
C.- Mediterrània i Europa oest (Da Costa, 1778)0014
HYGROMIINAEHYGROMIIDAE14.7-7.A1
Cernuella (Cernuella) virgata 
C.- Mediterrània i Europa oest (Da Costa, 1778)0015
HYGROMIINAEHYGROMIIDAE14.7-7.B1
Cernuella (Cernuella) virgata 
C.- Mediterrània i Europa oest (Da Costa, 1778)0016
HYGROMIINAEHYGROMIIDAE14.7-7.C1
Cernuella (Cernuella) virgata 
C.- Mediterrània i Europa oest (Da Costa, 1778)0017
HYGROMIINAEHYGROMIIDAE14.7-7.D1
Theba pisana pisana
C.- Regió Mediterrània (O.F. Müller, 1774)0018
HELICINAEHELICIDAE14.7-7.E1
Theba pisana pisana
C.- Regió Mediterrània (O.F. Müller, 1774)0019
HELICINAEHELICIDAE14.7-7.F1
Theba pisana pisana
C.- Regió Mediterrània (O.F. Müller, 1774)0020
HELICINAEHELICIDAE
forma blanca
14.7-7.G1
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Theba pisana pisana
C.- Regió Mediterrània (O.F. Müller, 1774)0021
HELICINAEHELICIDAE14.7-7.G2
Theba pisana pisana
C.- Regió Mediterrània (O.F. Müller, 1774)0022
HELICINAEHELICIDAE14.7-7.E2
Cernuella (Xerocincta) neglecta 
C.- Mediterrània (Cat?) (Segòvia) (Draparnaud, 1805)0023
HYGROMIINAEHYGROMIIDAE14.7-7.D2
Cernuella (Xerocincta) neglecta 
C.- Mediterrània (Cat?) (Segòvia) (Draparnaud, 1805)0024
HYGROMIINAEHYGROMIIDAE14.7-7.C2
Theba pisana pisana
C.- Regió Mediterrània (O.F. Müller, 1774)0025
HELICINAEHELICIDAE14.7-7.B2
Cantareus apertus 
E.- França-Itàlia-Grècia, N Àfrica (Born, 1778)0026
HELICINAEHELICIDAE14.7-7.A2
Radix sp. ? 
E.- Europa i …
0027
LYMNAEINAELYMNAEIDAE14.7-7.A3
Stagnicola palustris 
C.- Euràsia, N Àfrica i N Amèrica (O.F. Müller, 1774)0028
LYMNAEINAELYMNAEIDAE14.7-7.B3
Stagnicola palustris 
C.- Euràsia, N Àfrica i N Amèrica (O.F. Müller, 1774)0029
LYMNAEINAELYMNAEIDAE
forma corbiformis
14.7-7.C3
Radix balthica 
C.- Europa Occidental (Linnaeus, 1758)0030
LYMNAEINAELYMNAEIDAE14.7-7.D3
Planorbis (Planorbis) planorbis 
C.- Europa-Sibèria-N Àfrica (Linnaeus, 1758)0031
PLANORBINAEPLANORBIDAE14.7-7.E3
Stagnicola palustris 
C.- Euràsia, N Àfrica i N Amèrica (O.F. Müller, 1774)0032
LYMNAEINAELYMNAEIDAE14.7-7.F3
Oxyloma sp. ? 
E.- Europa i …
0033
Gusin... Testre Spiror... Longune...SUCCINEINAESUCCINEIDAE14.7-7.G3
Cochlostoma sp. ? 
E.- Europa i …
0034
COCHLOSTOMATIDAE14.7-7.F4
Radix balthica 
C.- Europa Occidental (Linnaeus, 1758)0035
LYMNAEINAELYMNAEIDAE14.7-7.E4
Zebrina detrita detrita
C.- Europa meridional (O.F. Müller, 1774)0036
ENINAEENIDAE14.7-7.D4
Zebrina detrita detrita
C.- Europa meridional (O.F. Müller, 1774)0037
ENINAEENIDAE14.7-7.C4
Cochlicella (Cochlicella) acuta 
C.- Regio Mediterrània-Atlàntica (O.F. Müller, 1774)0038
COCHLICELLIDAE14.7-7.B4
Potomida littoralis 
C.- Europa, nord d'Àfrica (Cuvier, 1798)0039
AMBLEMINAEUNIONIDAE14.7-7.A4
Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis
C.- Europa occidental (Linnaeus, 1758)0040
HELICINAEHELICIDAE14.7-7.A5
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Eobania vermiculata 
C.- Regió Mediterrània (O.F. Müller, 1774)0041
HELICINAEHELICIDAE14.7-7.B5
Cornu aspersum aspersum
C.- Europa oest i Mediterrània (O.F. Müller, 1774)0042
HELICINAEHELICIDAE
subfòssil
14.7-7.C5
Pseudotachea splendida 
C.- Regió Circummediterrània (Draparnaud, 1801)0043
HELICINAEHELICIDAE14.7-7.D5
Rumina decollata 
C.- Regió Mediterrània (Linnaeus, 1758)0044
RUMININAESUBULINIDAE
creixements
14.7-7.E5
Cochlicella sp. ? 
E.- Europa i …
0045
COCHLICELLIDAE
creixements
14.7-7.F5
Cernuella (Cernuella) virgata 
C.- Mediterrània i Europa oest (Da Costa, 1778)0046
HYGROMIINAEHYGROMIIDAE
creixements la majoria
14.7-7.G5
Chondrina tenuimarginata 
C.- Sud Pirineus (Catalunya) (Des Moulins, 1835)0047
CHONDRININAECHONDRINIDAE
4 exemplars
14.7-7.G4a
Abida cylindrica 
C.- E Pirineu (Girona-Llobregat) (Michaud, 1829)0048
CHONDRININAECHONDRINIDAE
1 exemplars
14.7-7.G4b
Abida polyodon 
C.- Llevant i Pirineu fins França (Draparnaud, 1801)0049
CHONDRININAECHONDRINIDAE
6 exemplars
14.7-7.G4c
Tapes decussata 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0050
TAPETINAEVENERIDAE14.7-8.A1
Buccinulum (Euthria) corneum 
M.- Mediterrà (Linnaeus, 1758)0051
BUCCINIDAE14.7-8.A2
Conus sp. ? 0052
CONIDAE
fòssil
14.7-8.A3
Donacilla cornea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Poli, 1795)0053
MESODESMATIDAE14.7-8.A4
Venerupis corrugata 
M.- Mediterrà i Àfrica (Gmelin, 1791)0054
TAPETINAEVENERIDAE14.7-8.A5
Serpulorbis arenarius 
M.- Mediterrà (Linnaeus, 1767)0055
VERMETIDAE14.7-8.A6
Donax (Serrula) trunculus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
0056
DONACIDAE14.7-8.B1
Cerithium (Thericium) vulgatum 
M.- Mediterrà Bruguière, 1792
0057
CERITHIIDAE14.7-8.B2
Pseudochama gryphina 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Lamarck, 1819)0058
CHAMIDAE14.7-8.B3
Venus (Venus) verrucosa 
M.- Mediterrà i Europa Linnaeus, 1758
0059
VENERINAEVENERIDAE14.7-8.B4
Ocenebra (Ocenebra) erinacea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0060
OCENEBRINAEMURICIDAE14.7-8.B6
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Gibbula divaricata 
M.- Mediterrà, Portugal, Mar Negre (Linnaeus, 1758)0061
CANTHARIDINAETROCHIDAE14.7-8.C1
Gibbula sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0062
CANTHARIDINAETROCHIDAE14.7-8.C2
Conus mediterraneus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Hwass in Bruguière, 1792
0063
CONIDAE14.7-8.C3
Gibbula magus 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0064
CANTHARIDINAETROCHIDAE14.7-8.C4
Chamelea gallina 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0065
CHIONINAEVENERIDAE14.7-8.C5
Oliva (Carmione) elegans 
Indopacífic Lamarck, 1811
0066
OLIVINAEOLIVIDAE 3314.7-8.C6
Cardium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0067
CARDIINAECARDIIDAE14.7-8.D1
Spisula (Spisula) subtruncata 
M.- Mediterrà i Europa (Da Costa, 1778)0068
MACTRINAEMACTRIDAE14.7-8.D2
Paphia rhomboides 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Pennant, 1777)0069
TAPETINAEVENERIDAE14.7-8.D3
Paphia rhomboides 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Pennant, 1777)0070
TAPETINAEVENERIDAE14.7-8.D4
Glycymeris sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0071
GLYCYMERIDIDAE14.7-8.D5
Glycymeris sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0072
GLYCYMERIDIDAE14.7-8.D6
Ocinebrina edwardsi edwardsi
M.- Mediterrà, Àfrica occidental (Payraudeau, 1826)0073
OCENEBRINAEMURICIDAE14.7-8.E1
Venericardia antiquata 
M.- Mediterrà (Linnaeus, 1758)0074
CARDITIDAE14.7-8.E3
Cardita calyculata 
M.- Mediterrà (Linnaeus, 1758)0075
CARDITIDAE14.7-8.E4
Conus sp. ? 0076
CONIDAE14.7-8.E5
Fusinus (Fusinus) pulchellus 
M.- Mediterrà (Philippi, 1844)0077
FUSININAEFASCIOLARIIDAE14.7-8.E6
Venerupis corrugata 
M.- Mediterrà i Àfrica (Gmelin, 1791)0078
TAPETINAEVENERIDAE14.7-8.F1
Buccinulum (Euthria) corneum 
M.- Mediterrà (Linnaeus, 1758)0079
BUCCINIDAE14.7-8.F2
Lima lima 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0080
LIMIDAE14.7-8.F4
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Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0081
CARDIINAECARDIIDAE14.7-8.F5
Semicassis granulata undulata
M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791)0082
CASSIDAE12.7-6.G3
Semicassis sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0083
CASSIDAE12.7-6.G4
Strombus (Euprotomus) aurisdianae 
Índic, Pacífic Linnaeus, 17580084
STROMBIDAE12.7-6.F4
Fusinus (Aptyxis) syracusanus 
M.- Mediterrà (Linnaeus, 1758)0085
FUSININAEFASCIOLARIIDAE12.7-6.D4
Laevicardium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0086
LAEVICARDIINAECARDIIDAE text?12.7-7.A2
Mitra (Mitra) corniculum 
M.- Mediterrà i Àfrica occidental (Linnaeus, 1758)0087
MITRINAEMITRIDAE12.7-7.A3
Nassarius (Naytiopsis) granum 
M.- Mediterrà (Lamarck, 1822)0088
NASSARIIDAE12.7-7.A4
Pinna sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0089
PINNIDAE
espècies vàries; perles de Pinna?
12.7-7.A5
Natica hebraea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Martyn, 1784)0090
NATICINAENATICIDAE12.7-7.A6
Bulla striata 
M.- Mediterrà Bruguière, 1792
0091
BULLIDAE12.7-7.B1
Venerupis sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0092
TAPETINAEVENERIDAE12.7-7.B2
Calliostoma virescens 
M.- Mediterrà i Europa Coen, 1933
0093
CALLIOSTOMATIDAE12.7-7.B3
Mitrella minor 
M.- Mediterrà (Scacchi, 1836)0094
ATILIINAECOLUMBELLIDAE12.7-7.B4
Trivia arctica 
M.- Mediterrà i Europa (Pulteney, 1799)0095
TRIVIIDAE12.7-7.B5
Phorcus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0096
CANTHARIDINAETROCHIDAE12.7-7.B6
Tellina (Laciolina) incarnata 
M.- Mediterrà, Atlàntic Linnaeus, 1758
0097
TELLININAETELLINIDAE12.7-7.C1
Tapes decussata 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0098
TAPETINAEVENERIDAE12.7-7.C2
Tellina nitida 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Poli, 1791
0099
TELLININAETELLINIDAE12.7-7.C3
Nucella lapillus 
E.- Atlàntic Nord (Linnaeus, 1758)0100
THAIDINAEMURICIDAE12.7-7.C4
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Cyclope (Cyclope) pellucida 
M.- Mediterrà Risso, 1826
0101
NASSARIIDAE12.7-7.C5
Neritina sp. ? 
Pacífic i …
0102
NERITINAENERITIDAE (MAR)12.7-7.C6
Cypraea sp. ? 
Indopacífic i …
0103
CYPRAEINAECYPRAEIDAE12.7-7.D1
Venus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0104
VENERINAEVENERIDAE 8, Nap. Do... Pet. 6912.7-7.D2
Cerastoderma edule 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0105
LAEVICARDIINAECARDIIDAE12.7-7.D3
Epitonium (Epitonium) clathrus 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0106
EPITONIIDAE12.7-7.D4
Gibbula sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0107
CANTHARIDINAETROCHIDAE12.7-7.D5
Neritina sp. ? 
Pacífic i …
0108
NERITINAENERITIDAE (MAR)12.7-7.D6
Tellina sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0109
TELLININAETELLINIDAE12.7-7.E1
Chicoreus torrefactus 
Índic, Pacífic (Sowerby, 1841)0110
MURICINAEMURICIDAE12.7-7.E2
Chama sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0111
CHAMIDAE12.7-7.E3
Cymatium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0112
CYMATIINAERANELLIDAE12.7-7.E4
Modiolus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0113
MODIOLINAEMYTILIDAE12.7-7.E5
Calliostoma zizyphinum 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0114
CALLIOSTOMATIDAE12.7-7.E6
Pseudosimnia carnea 
M.- Medit, Atlàntic pròxim, Carib (Poiret, 1789)0115
OVULINAEOVULIDAE12.7-7.F1
Columbella (Columbella) rustica 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0116
COLUMBELLINAECOLUMBELLIDAE12.7-7.F2
Trivia monacha 
M.- Mediterrà i Europa (Da Costa, 1778)0117
TRIVIIDAE12.7-7.F3
Bolma (Bolma) rugosa (Opercle) 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1767)0118
ASTRAEINAETURBINIDAE
Opercles
12.7-7.F4
Turritella (Turritella) communis 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Risso, 1826
0119
TURRITELLINAETURRITELLIDAE12.7-7.F5
Pitar sp. ? 
Indopacífic
0120
PITARINAEVENERIDAE12.7-7.G1
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Patella (Patella) vulgata 
E.- Atlàntic, Cantàbric Linnaeus, 1758
0121
PATELLIDAE12.7-7.G2
Gibbula magus 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0122
CANTHARIDINAETROCHIDAE12.7-7.G3
Tapes sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0123
TAPETINAEVENERIDAE12.7-7.G4
Tapes decussata 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0124
TAPETINAEVENERIDAE14.7-8.F6
Galeodea sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0125
CASSIDAE14.7-8.G1
Laevicardium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0126
LAEVICARDIINAECARDIIDAE14.7-8.G2
Laevicardium crassum 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791)0127
LAEVICARDIINAECARDIIDAE14.7-8.G3
Glycymeris sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0128
GLYCYMERIDIDAE14.7-8.G4
Spisula (Spisula) solida 
E.- Atlàntic Pròxim (Linnaeus, 1758)0129
MACTRINAEMACTRIDAE14.7-8.G5
Gari (Gobraeus) depressa 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Pennant, 1777)0130
PSAMMOBIIDAE14.7-8.G6
Tellina pulchella 
M.- Mediterrà Lamarck, 1818
0131
TELLININAETELLINIDAE14.7-8.H1
Callista (Callista) chione 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0132
SMARANGIINAEVENERIDAE14.7-8.H2
Nassarius (Gussonea) corniculus 
M.- Mediterrà, Àfrica occidental (Olivi, 1792)0133
NASSARIIDAE14.7-8.H3
Cypraea sp. ? 
Indopacífic i …
0134
CYPRAEINAECYPRAEIDAE14.7-8.H4
Mitra (Mitra) corniculum 
M.- Mediterrà i Àfrica occidental (Linnaeus, 1758)0135
MITRINAEMITRIDAE14.7-8.H5
Vexillum (Pusia) ebenus 
M.- Mediterrà (Lamarck, 1811)0136
COSTELLARIIDAE14.7-8.H6
Semicassis saburon 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Bruguière, 1792)0137
CASSIDAEA7-5.1
Mytilus (Mytilus) edulis 
M.- Mediterrà, Atlàntic Linnaeus, 1758
0138
343 Mytilus edulis Meditº list 1.3. S.g.e1 F.201/202MYTILINAEMYTILIDAEA7-5.2
Glycymeris glycymeris 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0139
Chama glicimeris. Non à lingua if tam non descript. Ved a Bondol. C.63. Pag4GLYCYMERIDIDAEA7-5.3
Amusium pleuronectes 
Xina, Japó (Linnaeus, 1758)0140
337.a Ostracea Pecten pleuronectes IndiaPECTININAEPECTINIDAEA7-5.4
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Pinna sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0141
PINNIDAE
Juvenil
A7-5.5
Mytilus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0142
MYTILINAEMYTILIDAEA7-5.6
Mactra sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0143
MACTRINAEMACTRIDAEA7-5.7
Chlamys sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0144
CHLAMYDINAEPECTINIDAEA7-5.8
Cymatium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0145
CYMATIINAERANELLIDAEA7-6.A2
Oliva sp. ? 
Indopacífi, Carib i …
0146
OLIVINAEOLIVIDAEA7-6.A3
Tapes decussata 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0147
TAPETINAEVENERIDAEA7-6.A4
Gibbula (Tumulus) umbilicaris 
M.- Mediterrà (Linnaeus, 1758)0148
CANTHARIDINAETROCHIDAEA7-6.A5
Patella (Patella) caerulea 
M.- Mediterrà Linnaeus, 1758
0149
PATELLIDAEA7-6.A6
Semicassis saburon 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Bruguière, 1792)0150
CASSIDAEA7-6.A7
Galeodea echinophora 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0151
CASSIDAEA7-6.B1
Calliostoma zizyphinum 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0152
CALLIOSTOMATIDAEA7-6.B3
Gibbula magus 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0153
CANTHARIDINAETROCHIDAEA7-6.B5
Semicassis saburon 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Bruguière, 1792)0154
CASSIDAEA7-6.B7
Bulla striata 
M.- Mediterrà Bruguière, 1792
0155
BULLIDAEA7-6.C2
Bulla ampulla 
E.- Europa i … Indopacífic Linnaeus, 1758
0156
BULLIDAEA7-6.C2
Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0157
MURICINAEMURICIDAEA7-6.C4
Cerithium (Thericium) vulgatum 
M.- Mediterrà Bruguière, 1792
0158
CERITHIIDAEA7-6.C6
Oliva sp. ? 
Indopacífi, Carib i …
0159
OLIVINAEOLIVIDAEA7-6.D1
Natica hebraea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Martyn, 1784)0160
NATICINAENATICIDAEA7-6.D3
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Bolma (Bolma) rugosa 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1767)0161
ASTRAEINAETURBINIDAEA7-6.D4
Pecten sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0162
PECTININAEPECTINIDAEA7-6.D5
Conus sp. ? 0163
CONIDAEA7-6.D7
Luria lurida 
M.- Mediterrà i Àfrica occidental (Linnaeus, 1758)0164
CYPRAEINAECYPRAEIDAEA7-6.E2
Luria sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0165
CYPRAEINAECYPRAEIDAEA7-6.E3
Oliva sp. ? 
Indopacífi, Carib i …
0166
OLIVINAEOLIVIDAEA7-6.E3
Capulus (Capulus) ungaricus 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0167
CAPULIDAEA7-6.E4
Phorcus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0168
CANTHARIDINAETROCHIDAEA7-6.E6
Patella (Patella) vulgata 
E.- Atlàntic, Cantàbric Linnaeus, 1758
0169
PATELLIDAEA7-6.F1
Cancellaria (Cancellaria) cancellata 
M.- Mediterrà d'Espanya i d'Àfrica (Linnaeus, 1767)0170
CANCELLARIINAECANCELLARIIDAEA7-6.F2
Erosaria (Erosaria) spurca 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0171
PUSTULARIINAECYPRAEIDAEA7-6.F6
Erosaria (Erosaria) spurca 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0172
PUSTULARIINAECYPRAEIDAEA7-6.F7
Cypraea sp. ? 
Indopacífic i …
0173
CYPRAEINAECYPRAEIDAEA7-6.G1
Luria lurida 
M.- Mediterrà i Àfrica occidental (Linnaeus, 1758)0174
CYPRAEINAECYPRAEIDAEA7-6.G2
Lyncina lynx 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)0175
CYPRAEINAECYPRAEIDAEA7-6.G3
Oliva (Oliva) miniacea 
Indopacífic (Röding, 1798)0176
OLIVINAEOLIVIDAEA7-6.G4
Nassarius (Hinia) reticulatus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0177
NASSARIIDAEA7-6.G6
Buccinulum (Euthria) corneum 
M.- Mediterrà (Linnaeus, 1758)0178
BUCCINIDAEA7-6.G6
Oliva sp. ? 
Indopacífi, Carib i …
0179
OLIVINAEOLIVIDAEA7-6.H1
Paphia sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0180
TAPETINAEVENERIDAEA7-6.H3
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Chicoreus torrefactus 
Índic, Pacífic (Sowerby, 1841)0181
MURICINAEMURICIDAEA7-6.H4
Pecten sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0182
PECTININAEPECTINIDAEA7-6.H5
Bolma (Bolma) rugosa 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1767)0183
ASTRAEINAETURBINIDAEA7-6.H7
Oliva sp. ? 
Indopacífi, Carib i …
0184
OLIVINAEOLIVIDAEA7-6.I1
Oliva sp. ? 
Indopacífi, Carib i …
0185
OLIVINAEOLIVIDAEA7-6.I2
Unio mancus 
C.- França. Ebre i rius Cat. i Val. Lamarck, 1819
0186
UNIONINAEUNIONIDAEA7-6.I4
Pteria hirundo 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0187
PTERIIDAEA7-6.I6
Schilderia achatidea 
M.- Mediterrà i Àfrica occidental ay in Sowerby G.B. II, 180188
ERRONEINAECYPRAEIDAEA7-6.I7
Pecten sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0189
PECTININAEPECTINIDAEA7-6.J1
Calliostoma zizyphinum 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0190
CALLIOSTOMATIDAEA7-6.J3
Bolinus brandaris 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0191
MURICINAEMURICIDAEA7-6.J5
Calliostoma zizyphinum 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0192
CALLIOSTOMATIDAEA7-6.J5
Lima lima 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0193
LIMIDAEA7-6.J7
Luria sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0194
CYPRAEINAECYPRAEIDAEA7-6.K1
Luria lurida 
M.- Mediterrà i Àfrica occidental (Linnaeus, 1758)0195
CYPRAEINAECYPRAEIDAEA7-6.K2
Turritella sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0196
TURRITELLINAETURRITELLIDAEA7-6.K3
Oliva sp. ? 
Indopacífi, Carib i …
0197
OLIVINAEOLIVIDAEA7-6.K4
Chama sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0198
Hill M M 16CHAMIDAEA7-6.K5
Conus sp. ? 0199
CONIDAEA7-6.K6
Erosaria (Erosaria) spurca 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0200
PUSTULARIINAECYPRAEIDAEA7-6.K7
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Ensis minor 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Chenu, 1843)0201
333 Solen vagina Europa, IndiaPHARIDAE 333A7-7.A1
Codakia sp. ? 
Indopacífic
0202
Tellina brasiliensis Bon r.3.f.348LUCININAELUCINIDAE Hix 3...2A7-7.A2
Tapes sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0203
336 Lepas tintinabulum Oceano europeoTAPETINAEVENERIDAEA7-7.A3
Donax (Serrula) trunculus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
0204
3... Tellina incarnata Oceano europeo, medit.DONACIDAEA7-7.A4
Spondylus gaederopus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
0205
328. Spondylus gaderopus meditSPONDYLIDAE 328A7-7.B1
Callista (Callista) chione 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0206
337. Lepas balanoides MediterraneoSMARANGIINAEVENERIDAEA7-7.B2
Harpa harpa 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758)0207
HARPIDAEA7-7.B3
Cymbiola (Aulicina) vespertilio 
Filipines, Austràlia (Linnaeus, 1758)0208
CYMBIINAEVOLUTIDAEA7-7.C1
Chlamys sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0209
CHLAMYDINAEPECTINIDAE
Valves dretes(v.4.7.M2)
A7-7.C2
Codakia (Codakia) tigerina 
Pacífic (Linnaeus, 1758)0210
331. Venus reticulata? Oceano africanoLUCININAELUCINIDAE 331A7-7.C3
Rhinoclavis vertagus 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1767)0211
CERITHIIDAEA7-7.C4
Donax semistriatus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Poli, 1795
0212
DONACIDAEA7-7.D1
Donax sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0213
DONACIDAE ...A7-7.D2
Lima lima 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0214
LIMIDAEA7-7.D3
Mactra stultorum 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0215
MACTRINAEMACTRIDAEA7-7.D4
Cypraea sp. ? 
Indopacífic i …
0216
CYPRAEINAECYPRAEIDAEA7-7.D5
Mactra stultorum 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0217
MACTRINAEMACTRIDAEA7-7.E1
Laevicardium crassum 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791)0218
LAEVICARDIINAECARDIIDAEA7-7.E2
Tapes decussata 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0219
TAPETINAEVENERIDAEA7-7.E3
Calliostoma zizyphinum 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0220
CALLIOSTOMATIDAEA7-7.E4
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Tellina nitida 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Poli, 1791
0221
TELLININAETELLINIDAEA7-7.F1
Turbo (Lunella) cinerea 
Indopacífic Born, 1778
0222
TURBININAETURBINIDAEA7-7.G1
Laevicardium oblongum 
M.- Mediterrà (Gmelin, 1791)0223
LAEVICARDIINAECARDIIDAEA7-7.G2
Haliotis (Euhaliotis) tuberculata tuberculata
E.- Atlàntic Europeu fins Senegal Linnaeus, 1758
0224
HALIOTIDAEA7-7.G3
Chicoreus sp. ? 
Indopacífic i …
0225
MURICINAEMURICIDAE KAP GN-99-13A7-7.G4
Glossus (Glossus) humanus 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0226
Cardium humanum Nob India oriental List... (revers a Observacions)GLOSSIDAE
Venericardium Océan indien et Amerique du sud
A7-7.G5
Erosaria (Erosaria) spurca 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0227
PUSTULARIINAECYPRAEIDAEA7-7.G6
Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0228
NASSARIIDAEA7-7.H1
Spondylus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0229
Spondylus ... List. Lib.3. Lec.3.f.43SPONDYLIDAE 329A7-7.H2
Tellina nitida 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Poli, 1791
0230
TELLININAETELLINIDAEA7-7.H3
Monetaria (Monetaria) moneta 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)0231
PUSTULARIINAECYPRAEIDAEA7-7.H4
Luria sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0232
CYPRAEINAECYPRAEIDAEA7-7.I1
Laevicardium oblongum 
M.- Mediterrà (Gmelin, 1791)0233
LAEVICARDIINAECARDIIDAEA7-7.I2
Turbo (Turbo) reevei 
Indopacífic Philippi, 1847
0234
TURBININAETURBINIDAEA7-7.I3
Trochus sp. ? 0235
TROCHINAETROCHIDAE
polimentat
A7-7.I4
Fissurella sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0236
FISSURELLINAEFISSURELLIDAEA7-7.I6
Tellina nitida 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Poli, 1791
0237
TELLININAETELLINIDAEA7-7.J1
Turritella (Turritella) terebra 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758)0238
TURRITELLINAETURRITELLIDAEA7-7.K1
Trochus sp. ? 0239
TROCHINAETROCHIDAE
polimentat
A7-7.K2
Archimediella triplicata 
M.- Mediterrà (Brocchi, 1855)0240
TURRITELLINAETURRITELLIDAEA7-7.K3
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Turritella (Turritella) communis 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Risso, 1826
0241
TURRITELLINAETURRITELLIDAEA7-7.K4
Harpa amouretta 
Índic, Pacífic Röding, 17980242
HARPIDAEA7-7.L1
Gyroscala lamellosa 
M.- Mediterrà, Europa, Carib (Lamarck, 1822)0243
Scalaria vulgaris LamarckEPITONIIDAEA7-7.L2
Pteria hirundo 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0244
PTERIIDAEA7-7.L3
Pteria hirundo 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0245
PTERIIDAEA7-7.L4
Nerita sp. ? 
Indopacífic, Carib i …
0246
NERITINAENERITIDAE (MAR)A7-7.L5
Phorcus turbinatus 
M.- Mediterrà (Von Born, 1778)0247
CANTHARIDINAETROCHIDAEA7-7.M1
Chlamys sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0248
CHLAMYDINAEPECTINIDAE
Valves esquerra (v. 4.7.C2)
A7-7.M2
Venus (Venus) verrucosa 
M.- Mediterrà i Europa Linnaeus, 1758
0249
VENERINAEVENERIDAEA7-7.M3
Conus (Rhizoconus) mustelinus 
Indopacífic Hwass in Bruguière, 1792
0250
CONIDAEA7-7.M4
Janthina (Violetta) globosa 
Carib, oest del Pacífic Swainson, 1822
0251
JANTHINIDAEA7-7.N1
Zonaria pyrum 
M.- Mediterrà i Àfrica occidental (Gmelin, 1791)0252
ERRONEINAECYPRAEIDAEA7-7.N2
Conus (Gastridium) geographus 
Índic, Pacífic Linnaeus, 17580253
CONIDAEA7-7.O1
Oxymeris areolata 
Indopacífic (Link, 1807)0254
TEREBRIDAEA7-7.O2
Erosaria (Erosaria) spurca 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0255
PUSTULARIINAECYPRAEIDAEA7-7.O3
Conus sp. ? 0256
CONIDAEA7-7.O4
Nassarius (Hinia) incrassatus 
M.- Mediterrà i Europa (Strøm, 1768)0257
NASSARIIDAE12.7-7.G5
Diodora sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0258
DIODORINAEFISSURELLIDAE12.7-7.H1
Haliotis (Euhaliotis) tuberculata tuberculata
E.- Atlàntic Europeu fins Senegal Linnaeus, 1758
0259
HALIOTIDAE12.7-7.H2
Euspira sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0260
NATICINAENATICIDAE12.7-7.H3
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Colubraria reticulata 
M.- Mediterrà i Europa (De Blainville, 1829b)0261
BUCCINIDAE12.7-7.H4
Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0262
NASSARIIDAE12.7-7.H5
Littorina (Littorina) obtusata 
E.- Atlàntic Nord (Linnaeus, 1758)0263
LITTORININAELITTORINIDAE12.7-7.I3
Trochus sp. ? 0264
TROCHINAETROCHIDAE12.7-7.I4
Calliostoma granulatum 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Von Born, 1778)0265
CALLIOSTOMATIDAE12.7-7.I5
Donacilla cornea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Poli, 1795)0266
MESODESMATIDAE12.7-9.A1
Capsella variegata 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791)0267
DONACIDAE12.7-9.A2
Anadara inaequivalvis 
M.- Medit (introd)(Adriàtic), Indop (Bruguière, 1789)0268
ANADARINAEARCIDAE12.7-9.A3
Chlamys sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0269
CHLAMYDINAEPECTINIDAE12.7-9.A4
Cardium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0270
CARDIINAECARDIIDAE12.7-9.A5
Glycymeris glycymeris 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0271
GLYCYMERIDIDAE12.7-9.A6
Tellina donacina 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
0272
TELLININAETELLINIDAE12.7-9.B1
Glycymeris nummaria 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0273
GLYCYMERIDIDAE12.7-9.B2
Dosinia lupinus 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0274
SMARANGIINAEVENERIDAE12.7-9.B3
Fissurella sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0275
FISSURELLINAEFISSURELLIDAE12.7-9.B4
Tellina nitida 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Poli, 1791
0276
TELLININAETELLINIDAE12.7-9.B5
Nassarius sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0277
NASSARIIDAE12.7-9.B6
Epitonium (Epitonium) clathrus 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0278
EPITONIIDAE12.7-9.C1
Venus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0279
VENERINAEVENERIDAE Em.A. MM 12512.7-9.C2
Tapes decussata 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0280
TAPETINAEVENERIDAE12.7-9.C3
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Paphia rhomboides 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Pennant, 1777)0281
TAPETINAEVENERIDAE12.7-9.C4
Loripes lacteus 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0282
LUCININAELUCINIDAE12.7-9.C5
Ocenebra (Ocenebra) erinacea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0283
OCENEBRINAEMURICIDAE12.7-9.C6
Patella (Patella) rustica 
M.- Mediterrà, Atlàntic, Cantàbric Linnaeus, 1758
0284
PATELLIDAE12.7-9.D1
Clanculus jussieui f. striatus
M.- Mediterrà Monterosato, 1879
0285
TROCHINAETROCHIDAE12.7-9.D2
Spondylus gaederopus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
0286
SPONDYLIDAE12.7-9.D3
 ? Micros barrejats 0287 micros varis
12.7-9.D4
Rissoa sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0288
RISSOINAERISSOIDAE12.7-9.D5
Donax venustus 
M.- Mediterrà Poli, 1795
0289
DONACIDAE12.7-9.D6
Donax (Serrula) trunculus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
0290
DONACIDAE12.7-9.E1
Calliostoma zizyphinum 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0291
CALLIOSTOMATIDAE12.7-9.E2
Gibbula sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0292
CANTHARIDINAETROCHIDAE12.7-9.E3
Cerithium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0293
CERITHIIDAE12.7-9.E4
 ? Micros barrejats 0294 micros varis
12.7-9.E5
Conus sp. ? 0295
CONIDAE12.7-9.E6
Rissoa sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0296
RISSOINAERISSOIDAE12.7-9.F1
 ? Micros barrejats 0297 micros varis
12.7-9.F2
Anomia ephippium 
M.- Mediterrà i Europa Linnaeus, 1758
0298
ANOMIIDAE12.7-9.F3
Barbatia sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0299
ARCINAEARCIDAE12.7-9.F4
Lima lima 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0300
LIMIDAE12.7-9.F5
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Cyclope sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0301
NASSARIIDAE
fragment
12.7-9.F6
Euspira sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0302
NATICINAENATICIDAE12.7-9.G1
Gibbula sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0303
CANTHARIDINAETROCHIDAE12.7-9.G2
Bulla striata 
M.- Mediterrà Bruguière, 1792
0304
BULLIDAE12.7-9.G3
Flexopecten hyalinus 
M.- Mediterrà i Portugal (Poli, 1795)0305
PECTININAEPECTINIDAE12.7-9.G4
Ctena sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0306
LUCININAELUCINIDAE12.7-9.G5
Mactra stultorum 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0307
MACTRINAEMACTRIDAE
fragment
12.7-9.G6
Bittium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0308
CERITHIIDAE12.7-9.H1
 ? Micros barrejats 0309 micros varis
12.7-9.H2
Bolma (Bolma) rugosa (Opercle) 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1767)0310
ASTRAEINAETURBINIDAE
Opercles
12.7-9.H3
Cymbium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0311
CYMBIINAEVOLUTIDAE
Juvenil
12.7-9.H4
 ? No determinat 0312
12.7-9.H5
Hydrobia sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0313
HYDROBIIDAE (MAR)12.7-9.H6
Nassarius sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0314
NASSARIIDAE12.7-9.I1
Columbella (Columbella) rustica 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0315
COLUMBELLINAECOLUMBELLIDAE12.7-9.I2
Venericardia antiquata 
M.- Mediterrà (Linnaeus, 1758)0316
CARDITIDAE12.7-9.I3
Gibberula miliaria 
M.- Mediterrà, Àfrica occidental (Linnaeus, 1758)0317
CYSTICINAECYSTISCIDAE12.7-9.I4
Tricolia speciosa 
M.- Mediterrà (Von Mühlfeldt, 1824)0318
PHASIANELLIDAE12.7-9.I5
Smaragdia viridis 
M.- Costa Mediterrània occidental (Linnaeus, 1789)0319
SMARAGDINAENERITIDAE (MAR)12.7-9.I6
Neritina sp. ? 
Pacífic i …
0320
NERITINAENERITIDAE (MAR)12.7-9.J1
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Littorina (Littorina) obtusata 
E.- Atlàntic Nord (Linnaeus, 1758)0321
LITTORININAELITTORINIDAE12.7-9.J2
Tricolia (Tricolia) pullus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
0322
PHASIANELLIDAE12.7-9.J3
Striarca lactea 
M.- Mediterrà, Atlàntic, Carib (Linnaeus, 1758)0323
NOETIIDAE12.7-9.J4
Buliminus sp. ? 
Àsia Menor i …..0324
BULIMININAEENIDAE (C-M)
continentals
12.7-9.J5
Trivia pulex 
M.- Mediterrà, Atlàntic olander in Gray J.E., 182
0325
TRIVIIDAE12.7-9.J6
Cornu aspersum aspersum
C.- Europa oest i Mediterrània (O.F. Müller, 1774)0326
HELICINAEHELICIDAE14.7-5.A1
Otala (Otala) punctata 
C.- Llevant (S França a N Àfrica) (O.F. Müller, 1774)0327
HELICINAEHELICIDAE14.7-5.B1
Eobania vermiculata 
C.- Regió Mediterrània (O.F. Müller, 1774)0328
HELICINAEHELICIDAE14.7-5.C1
Helix (Helix) pomatia 
C.- Europa C-SO.  Introd. a Lleida Linnaeus, 1758
0329
HELICINAEHELICIDAE14.7-5.D1
Eobania vermiculata 
C.- Regió Mediterrània (O.F. Müller, 1774)0330
HELICINAEHELICIDAE14.7-5.E1
Rumina decollata 
C.- Regió Mediterrània (Linnaeus, 1758)0331
RUMININAESUBULINIDAE14.7-5.E2
Sphincterochila (Albea) candidissima candidissima
C.- Circummediterrània occidental (Draparnaud, 1801)0332
SPHINCTEROCHILINAESPHINCTEROCHILIDAE14.7-5.D2
Zonites algirus 
E.-Grècia, introduït França-Itàlia (Linnaeus, 1758)0333
ZONITIDAE14.7-5.C2
Helix (Helix) pomatia 
C.- Europa C-SO.  Introd. a Lleida Linnaeus, 1758
0334
HELICINAEHELICIDAE14.7-5.B2
Helicigona lapicida andorrica
C.- Pirineus i Catalunya (Bourguignat, 1876)0335
ARIANTINAEHELICIDAE14.7-5.C3
Pomatias elegans 
C.- Europa occid.-Mediterrània (O.F. Müller, 1774)0336
POMATIIDAE14.7-5.D3
Monacha (Monacha) cartusiana 
C.- Mediterrània i sud d'Europa (O.F. Müller, 1774)0337
MONACHAINAEHYGROMIIDAE14.7-5.E3
Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis
C.- Europa occidental (Linnaeus, 1758)0338
HELICINAEHELICIDAE
forma bruna sense bandes
14.7-6.A1
Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis
C.- Europa occidental (Linnaeus, 1758)0339
HELICINAEHELICIDAE
forma bruna sense bandes
14.7-6.B1
Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis
C.- Europa occidental (Linnaeus, 1758)0340
HELICINAEHELICIDAE
forma bruna sense bandes
14.7-6.C1
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Spondylus gaederopus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
0341
342 Spondylus gaederopusSPONDYLIDAEA7-5.9
Chlamys sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0342
CHLAMYDINAEPECTINIDAEA7-5.10
Semicassis saburon 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Bruguière, 1792)0343
CASSIDAEA7-5.11
Chlamys sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0344
CHLAMYDINAEPECTINIDAEA7-5.12
Anomia sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0345
351 Anomia ephippium Medº, americaANOMIIDAEA7-5.13
Pinctada sp. ? 
Indopacífic
0346
PTERIIDAEA7-5.14
Haliotis (Euhaliotis) tuberculata lamellosa
M.- Mediterrà Lamarck, 1822
0347
HALIOTIDAE
GRAN
A7-5.15
Anomia sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0348
ANOMIIDAEA7-5.16
Pecten jacobeus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0349
334a Ostracea Pecten jacobeus MediºPECTININAEPECTINIDAEA7-5.17
Nodipecten nodosus 
Florida, Golf de Mèxic, Carib (Linnaeus, 1758)0350
335a Ostracea Pecten nodosus ... No ...africano, índicoCHLAMYDINAEPECTINIDAEA7-5.18
Chlamys varia 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0351
340. Ostracea Pecten varius Ono merid!CHLAMYDINAEPECTINIDAEA7-5.19
Chlamys sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0352
CHLAMYDINAEPECTINIDAEA7-5.20
Chlamys sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0353
CHLAMYDINAEPECTINIDAEA7-5.21
Cryptopecten vesiculosus 
Índic, Pacífic (Dunker, 1877)0354
336a Ostracea Pecten t.27 J.Conch. De la Societ des Sav. De MontpellierPEDINAEPECTINIDAE 336A7-5.22
Lithophaga (Lithophaga) lithophaga 
M.- Mediterrà, Carib (Linnaeus, 1758)0355
345 Mytilus lithophagus meditº, Oce. Índico, europºLITHOPHAGINAEMYTILIDAEA7-5.23
Semicassis saburon 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Bruguière, 1792)0356
CASSIDAEA7-5.24
Pecten sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0357
PECTININAEPECTINIDAEA7-5.25
Chlamys sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0358
CHLAMYDINAEPECTINIDAEA7-5.26
Pecten jacobeus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0359
PECTININAEPECTINIDAE
Juvenil
A7-5.27
Pinna sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0360
PINNIDAE
Juvenil
A7-5.28
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Chlamys sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0361
CHLAMYDINAEPECTINIDAEA7-5.29
Mytilus (Mytilus) edulis 
M.- Mediterrà, Atlàntic Linnaeus, 1758
0362
MYTILINAEMYTILIDAEA7-5.30
Semicassis saburon 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Bruguière, 1792)0363
CASSIDAEA7-5.31
Chlamys varia 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0364
CHLAMYDINAEPECTINIDAEA7-5.32
Hippopus hippopus 
Pacífic (Linnaeus, 1758)0365
TRIDACNINAEMACTRIDAEA7-5.33
Vermetus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0366
VERMETIDAE 354A7-5.34
Chlamys varia 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0367
CHLAMYDINAEPECTINIDAEA7-5.35
Anodonta anatina 
C.- Paleàrtica. Arreu de Península (Linnaeus, 1758)0368
ANODONTINAEUNIONIDAEA7-5.36
Solecurtus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0369
SOLECURTIDAEA7-5.37
Callista (Callista) chione 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0370
SMARANGIINAEVENERIDAEA7-5.38
Ostrea sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0371
OSTREIDAEA7-5.39
Patella (Patella) ferruginea 
M.- Mediterrà Gmelin, 1791
0372
PATELLIDAEA7-5.40
Lithophaga (Lithophaga) lithophaga 
M.- Mediterrà, Carib (Linnaeus, 1758)0373
Mytilus lithophagus vulgo datiles de marLITHOPHAGINAEMYTILIDAEA7-5.41
Mytilus (Mytilus) edulis 
M.- Mediterrà, Atlàntic Linnaeus, 1758
0374
342. Mytilus modiolus meditºMYTILINAEMYTILIDAEA7-5.42
Distorsio anus 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)0375
PERSONIDAEA7-6.A1
Fragum unedo 
Pacífic Linnaeus, 1758
0376
302 Cardium acu... Ono Europeo AustralFRAGINAECARDIIDAEA7-8.A1
Fissurella sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0377
FISSURELLINAEFISSURELLIDAEA7-8.A2
Tellina sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0378
321 Tellina parva List.s.f.c. 2f.226TELLININAETELLINIDAE 291...A7-8.A3
Chione sp. ? 0379
308CHIONINAEVENERIDAEA7-8.A4
Tellina sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0380
322 Tellina varigata (?) Ono EuropeoTELLININAETELLINIDAEA7-8.B1
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Cardium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0381
297 Cardium biliare MeditºCARDIINAECARDIIDAE 298A7-8.B2
Tellina planata 
M.- Mediterrà Linnaeus, 1758
0382
323 Tellina albida? Ono europeoTELLININAETELLINIDAE 323A7-8.B3
Cardium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0383
296 Cardium reticulatum arob.CARDIINAECARDIIDAE 296A7-8.C1
Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0384
3... Cardium tubercu... MeditºCARDIINAECARDIIDAEA7-8.C2
Dosinia exoleta 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0385
309 Venus exoleta Pet gaz.t.26f1 Orchadia en InglaterraSMARANGIINAEVENERIDAE 309A7-8.C3
Lutraria lutraria 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0386
319 Mactra lutrarsa Ono europeoLUTRARIINAEMACTRIDAE 319A7-8.C4
Gibbula sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0387
CANTHARIDINAETROCHIDAEA7-8.D1
Dosinia lupinus 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0388
SMARANGIINAEVENERIDAEA7-8.D2
Lunulicardia hemicardia 
Pacífic (Linnaeus, 1758)0389
300 Cardium p...iform... NobFRAGINAECARDIIDAEA7-8.D3
Abra alba 
M.- Mediterrà (Wood W., 1802)0390
SEMELIDAEA7-8.D4
Tricolia sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0391
PHASIANELLIDAEA7-8.D5
Laevicardium oblongum 
M.- Mediterrà (Gmelin, 1791)0392
304 Cardium unedoLAEVICARDIINAECARDIIDAEA7-8.E1
Acanthocardia (Acanthocardia) aculeata 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0393
295 Cardium echinum Ono SeptentrionalCARDIINAECARDIIDAEA7-8.E2
Tellina (Tellinella) virgata 
Pacífic occidental Linnaeus, 1758
0394
Tellina virgata Ono IndicoTELLININAETELLINIDAEA7-8.E3
Glycymeris glycymeris 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0395
283 Arca uniata? Glycymeris Jamaica pª el 1º Ono ap.ona por el 2ºGLYCYMERIDIDAE 283A7-8.E4
Gibbula sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0396
CANTHARIDINAETROCHIDAEA7-8.F1
Turbo sp. ? (Opercle) 
Indopacífic i …
0397
TURBININAETURBINIDAEA7-8.G1
Lima lima 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0398
LIMIDAEA7-8.G2
Anadara polii 
M.- Mediterrà (Mayer, 1868)0399
280 Arca granosa Ono Europeo indANADARINAEARCIDAEA7-8.G3
Callista (Callista) chione 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0400
Chama cov. Mar Adriático alrededor DalmaciaSMARANGIINAEVENERIDAEA7-8.G4
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Barbatia barbata 
M.- Mediterrà (Linnaeus, 1758)0401
278 Arca barbata MeditºARCINAEARCIDAE ...78A7-8.G5
Arca sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0402
ARCINAEARCIDAEA7-8.G6
Spisula sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0403
317 Mactra albida Nob. MeditºMACTRINAEMACTRIDAE 318A7-8.H1
Neritina (Vitta) piratica 
Amèrica central i sud Russell, 1940
0404
NERITINAENERITIDAE (MAR)A7-8.H2
Bulla striata 
M.- Mediterrà Bruguière, 1792
0405
BULLIDAEA7-8.H3
Pitar dione 
Pacífic (Linnaeus, 1758)0406
303 Venus cione OnoPITARINAEVENERIDAE 303A7-8.H4
Smaragdia viridis 
M.- Costa Mediterrània occidental (Linnaeus, 1789)0407
SMARAGDINAENERITIDAE (MAR)A7-8.I1
Anadara inaequivalvis 
M.- Medit (introd)(Adriàtic), Indop (Bruguière, 1789)0408
ANADARINAEARCIDAEA7-8.I2
Glycymeris glycymeris 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0409
290 Chama poloron SiciliaGLYCYMERIDIDAEA7-8.I3
Glossus (Glossus) humanus 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0410
GLOSSIDAE 286A7-8.I4
Barbatia sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0411
ARCINAEARCIDAEA7-8.I5
Chione paphia 
Atlàntic central (Linnaeus, 1767)0412
304 Venus paphia Ono lusitanicoCHIONINAEVENERIDAE 3...A7-8.I6
Chlamys sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0413
CHLAMYDINAEPECTINIDAEA7-8.J1
Tapes literatus 
Pacífic (Linnaeus, 1758)0414
311 Venus literata Europa é IndiaTAPETINAEVENERIDAE 311A7-8.K1
Glycymeris sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0415
GLYCYMERIDIDAE 285A7-8.K2
Tridacna sp. ? 
Indopacífic
0416
291 Chama inv... Nob.TRIDACNINAEMACTRIDAE 291A7-8.K3
Glycymeris sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0417
282 Arca tigrinaGLYCYMERIDIDAE 282A7-8.K4
Cardita sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0418
288 Chama neapolitana Nob. Pet. Gon.t.42CARDITIDAEA7-8.O3
Anadara granosa 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758)0419
281 Arca muricata Nob. List.lib. 3 ... F78ANADARINAEARCIDAE 281A7-8.O4
Barbatia sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0420
ARCINAEARCIDAEA7-8.L1
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Laevicardium oblongum 
M.- Mediterrà (Gmelin, 1791)0421
324 Tellina virgata Ono IndicoLAEVICARDIINAECARDIIDAEA7-8.L2
Venus casina 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
0422
307 Venus tigerina Bum-rum t.42 f.h.VENERINAEVENERIDAE 307A7-8.L3
Solecurtus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0423
SOLECURTIDAEA7-8.L4
Theodoxus (Pictoneritina) communis 
Pacífic (Quoy & Gaimard, 1832)0424
NERITINAENERITIDAE (MAR)A7-8.L5
Tellina (Laciolina) incarnata 
M.- Mediterrà, Atlàntic Linnaeus, 1758
0425
TELLININAETELLINIDAEA7-8.M1
Tapes decussata 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0426
316 Mactra spre... Cabo de Bª...TAPETINAEVENERIDAEA7-8.M2
Arca (Arca) noae 
M.- Medit, Atlàntic pròxim, Carib Linnaeus, 1758
0427
285 Arca hi... AARCINAEARCIDAEA7-8.M3
Mactra stultorum 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0428
Donax parva Bon. el.27.68MACTRINAEMACTRIDAEA7-8.M4
Chamelea gallina 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0429
306 Venus scripta Rum.t43 f.k. Pet.gaz t.48f.19CHIONINAEVENERIDAEA7-8.N1
Cardium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0430
289 ChamaCARDIINAECARDIIDAEA7-8.N2
Mactra stultorum 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0431
314 Donax scripta MeditºMACTRINAEMACTRIDAE 315A7-8.N3
Mya sp. ? 
E.- Europa i …
0432
MYIDAE 320A7-8.O1
Gafrarium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0433
310 Venus flexuosa IndiaCIRCINAEVENERIDAE 310 ...ENUS 15B37A7-8.O2
Mitra (Mitra) corniculum 
M.- Mediterrà i Àfrica occidental (Linnaeus, 1758)0434
MITRINAEMITRIDAEB7-7.101
Nassarius (Hinia) incrassatus 
M.- Mediterrà i Europa (Strøm, 1768)0435
NASSARIIDAEB7-7.102
Euspira catena 
M.- Mediterrà i Europa (Da Costa, 1778)0436
NATICINAENATICIDAEB7-7.103
Nassarius sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0437
NASSARIIDAEB7-7.104
Conus (Rhizoconus) mustelinus 
Indopacífic Hwass in Bruguière, 1792
0438
CONIDAEB7-7.105
Cyclope (Cyclope) neritea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0439
NASSARIIDAEB7-7.106
Cyclope (Cyclope) pellucida 
M.- Mediterrà Risso, 1826
0440
NASSARIIDAEB7-7.106bis
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Fissurella (Cremides) nubecula 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0441
FISSURELLINAEFISSURELLIDAEB7-7.107
Turbo bruneus 
Indopacífic (Röding, 1798)0442
TURBININAETURBINIDAEB7-7.107bis
Tricolia sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0443
PHASIANELLIDAEB7-7.108
Smaragdia viridis 
M.- Costa Mediterrània occidental (Linnaeus, 1789)0444
SMARAGDINAENERITIDAE (MAR)B7-7.108bis
Ocinebrina edwardsi edwardsi
M.- Mediterrà, Àfrica occidental (Payraudeau, 1826)0445
OCENEBRINAEMURICIDAEB7-7.109
Ocinebrina edwardsi edwardsi
M.- Mediterrà, Àfrica occidental (Payraudeau, 1826)0446
OCENEBRINAEMURICIDAEB7-7.110
Patella (Patella) vulgata 
E.- Atlàntic, Cantàbric Linnaeus, 1758
0447
PATELLIDAEB7-7.111
Strombus (Canarium) erythrinus 
Índic, Pacífic Dillwyn, 18170448
STROMBIDAEB7-7.105bis
Mitra sp. ? 0449
MITRINAEMITRIDAEB7-7.109bis
Patella (Patella) vulgata 
E.- Atlàntic, Cantàbric Linnaeus, 1758
0450
PATELLIDAEB7-7.112
Murex sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0451
MURICINAEMURICIDAEB7-7.113
Patella (Patella) vulgata 
E.- Atlàntic, Cantàbric Linnaeus, 1758
0452
PATELLIDAEB7-7.113bis
Ocenebra (Ocenebra) erinacea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0453
OCENEBRINAEMURICIDAEB7-7.114
Bivalv (marí) ? No determinat 0454
FAM-BIVALV ? (MAR)
tros de petxina
B7-7.115
Patella (Patella) rustica 
M.- Mediterrà, Atlàntic, Cantàbric Linnaeus, 1758
0455
PATELLIDAEB7-7.116
Nassarius (Naytiopsis) granum 
M.- Mediterrà (Lamarck, 1822)0456
NASSARIIDAEB7-7.117
Trivia sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0457
TRIVIIDAEB7-7.118
Cypraecassis testiculus 
Atlàntic est i oest (Linnaeus, 1758)0458
CASSIDAEB7-7.119
Natica sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0459
NATICINAENATICIDAEB7-7.120
Colubraria reticulata 
M.- Mediterrà i Europa (De Blainville, 1829b)0460
BUCCINIDAEB7-7.121
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Polinices tumidus 
Indopacífic (Swainson, 1840)0461
POLINICINAENATICIDAE
brut com de rovell
B7-7.122
Nucella lapillus 
E.- Atlàntic Nord (Linnaeus, 1758)0462
THAIDINAEMURICIDAEB7-7.123
Serpulorbis arenarius 
M.- Mediterrà (Linnaeus, 1767)0463
VERMETIDAEB7-7.124
Strombus (Gibberulus) gibberulus 
Indopacífic i Mar Roig Linnaeus, 1758
0464
STROMBIDAEB7-7.125
Cymatium (Monoplex) pileare 
Atlàntic, Carib, Indopacífic (Linnaeus, 1758)0465
CYMATIINAERANELLIDAEB7-7.126
Columbella (Columbella) rustica 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0466
COLUMBELLINAECOLUMBELLIDAEB7-7.127
Littorina (Littorina) obtusata 
E.- Atlàntic Nord (Linnaeus, 1758)0467
LITTORININAELITTORINIDAEB7-7.128
Natica sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0468
NATICINAENATICIDAEB7-7.129
Columbella (Columbella) rustica 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0469
COLUMBELLINAECOLUMBELLIDAEB7-7.130
Tectus (Rochia) niloticus 
Indopacífic (Linnaeus, 1757)0470
TEGULIDAE
el gran
B7-7.131
Columbella (Columbella) rustica 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0471
COLUMBELLINAECOLUMBELLIDAEB7-7.132
Gibbula sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0472
CANTHARIDINAETROCHIDAEB7-7.133
Phorcus richardi 
M.- Mediterrà i Europa (Payraudeau, 1826)0473
CANTHARIDINAETROCHIDAEB7-7.134
Thais sp. ? 0474
THAIDINAEMURICIDAE
el petit
B7-7.137
Monetaria (Monetaria) moneta 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)0475
PUSTULARIINAECYPRAEIDAEB7-7.136
Stramonita haemastoma 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1766)0476
THAIDINAEMURICIDAE
el gran
B7-7.137
Crassostrea gigas 
M.- Medit, Atlàntic Centre, Carib (Thunberg, 1793)0477
OSTREIDAE
valva inferior
B7-7.138
Trochus sp. ? 0478
TROCHINAETROCHIDAE
el petit
B7-7.131
Fasciolaria sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0479
FASCIOLARIINAEFASCIOLARIIDAE 12B7-7.139
Euspira catena 
M.- Mediterrà i Europa (Da Costa, 1778)0480
NATICINAENATICIDAEB7-7.140
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Nassarius serta 
Índic, Pacífic (Bruguière, 1792)0481
NASSARIIDAEB7-7.141
Bolma (Bolma) rugosa (Opercle) 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1767)0482
ASTRAEINAETURBINIDAE
Opercles
B7-7.142
Natica stellata 
Índic, Pacífic Ch. Hedley, 19130483
NATICINAENATICIDAEB7-7.143
Natica sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0484
NATICINAENATICIDAEB7-7.144
Spondylus gaederopus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
0485
SPONDYLIDAEB7-7.145
Semicassis saburon 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Bruguière, 1792)0486
CASSIDAEB7-7.146
Buccinulum (Euthria) corneum 
M.- Mediterrà (Linnaeus, 1758)0487
BUCCINIDAEB7-7.147
Fasciolaria lignaria 
M.- Mediterrà (Linnaeus, 1758)0488
FASCIOLARIINAEFASCIOLARIIDAEB7-7.148
Mitrella scripta 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0489
ATILIINAECOLUMBELLIDAEB7-7.149
Buccinulum (Euthria) corneum 
M.- Mediterrà (Linnaeus, 1758)0490
BUCCINIDAEB7-7.150
Cymatium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0491
CYMATIINAERANELLIDAEB7-7.151
Calliostoma conulus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0492
CALLIOSTOMATIDAEB7-7.152
Luria lurida 
M.- Mediterrà i Àfrica occidental (Linnaeus, 1758)0493
....CYPRAEINAECYPRAEIDAED7-3.A1
Venus (Venus) verrucosa 
M.- Mediterrà i Europa Linnaeus, 1758
0494
VENERINAEVENERIDAED7-3.B1
Acanthocardia (Acanthocardia) aculeata 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0495
CARDIINAECARDIIDAED7-3.C1
Acanthocardia (Acanthocardia) echinata 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0496
CARDIINAECARDIIDAED7-3.D1
Lithophaga (Lithophaga) lithophaga 
M.- Mediterrà, Carib (Linnaeus, 1758)0497
LITHOPHAGINAEMYTILIDAED7-3.E1
Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0498
CARDIINAECARDIIDAED7-3.A2
Cerastoderma edule 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0499
LAEVICARDIINAECARDIIDAED7-3.B2
Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0500
CARDIINAECARDIIDAED7-3.C2
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Cerastoderma edule 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0501
Chela Astaci Matthioli... Grum minerica obrimi  (...)LAEVICARDIINAECARDIIDAED7-3.D2
Glycymeris sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0502
GLYCYMERIDIDAED7-3.E2
Solecurtus scopula 
M.- Mediterrà i Atlàntic europeu (Turton, 1822)0503
SOLECURTIDAE
pàgina de llibre com a fons
D7-3.F2
Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0504
CARDIINAECARDIIDAE
forma blanca
D7-3.A3
Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0505
CARDIINAECARDIIDAE
forma ocre
D7-3.B3
Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0506
CARDIINAECARDIIDAE
forma llistada; pàgina de llibre com a fons
D7-3.C3
Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0507
CARDIINAECARDIIDAE
formes variades
D7-3.D3
Glycymeris glycymeris 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0508
GLYCYMERIDIDAED7-3.E3
Lima lima 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0509
...LIMIDAE
pàgina de llibre com a fons
D7-3.A4
Glycymeris nummaria 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0510
GLYCYMERIDIDAED7-3.B4
Cerastoderma edule 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0511
LAEVICARDIINAECARDIIDAED7-3.C4
Glycymeris sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0512
GLYCYMERIDIDAE
pàgina de llibre com a fons
D7-3.D4
Glycymeris sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0513
GLYCYMERIDIDAE
pàgina de llibre com a fons
D7-3.E4
Glycymeris glycymeris 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0514
GLYCYMERIDIDAE
pàgina de llibre com a fons
D7-3.F4
Glycymeris glycymeris 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0515
GLYCYMERIDIDAED7-3.G4
Columbella (Columbella) rustica 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0516
COLUMBELLINAECOLUMBELLIDAED7-4.A1
Gibbula divaricata 
M.- Mediterrà, Portugal, Mar Negre (Linnaeus, 1758)0517
CANTHARIDINAETROCHIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.A2
Gibbula divaricata 
M.- Mediterrà, Portugal, Mar Negre (Linnaeus, 1758)0518
CANTHARIDINAETROCHIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.A3
Columbella (Columbella) rustica 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0519
COLUMBELLINAECOLUMBELLIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.A4
Pisania (Pisania) striata 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791)0520
BUCCINIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.B1
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Columbella (Columbella) rustica 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0521
COLUMBELLINAECOLUMBELLIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.B2
Columbella (Columbella) rustica 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0522
COLUMBELLINAECOLUMBELLIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.B3
Cerithium (Thericium) vulgatum 
M.- Mediterrà Bruguière, 1792
0523
CERITHIIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.B4
Phorcus richardi 
M.- Mediterrà i Europa (Payraudeau, 1826)0524
CANTHARIDINAETROCHIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.C1
Phorcus turbinatus 
M.- Mediterrà (Von Born, 1778)0525
CANTHARIDINAETROCHIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.C2
Phorcus turbinatus 
M.- Mediterrà (Von Born, 1778)0526
CANTHARIDINAETROCHIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.C3
Bulla striata 
M.- Mediterrà Bruguière, 1792
0527
BULLIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.C4
Phorcus turbinatus 
M.- Mediterrà (Von Born, 1778)0528
CANTHARIDINAETROCHIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.D1
Raphitoma horrida 
M.- Mediterrà (Monterosato, 1884)0529
DAPHNELLINAETURRIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.D2
Raphitoma horrida 
M.- Mediterrà (Monterosato, 1884)0530
DAPHNELLINAETURRIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.D3
Ocenebra (Ocenebra) erinacea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0531
OCENEBRINAEMURICIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.D4
Phorcus richardi 
M.- Mediterrà i Europa (Payraudeau, 1826)0532
CANTHARIDINAETROCHIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.E1
Gibbula magus 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0533
CANTHARIDINAETROCHIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.E2
Aporrhais pespelecani 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0534
APORRHAIIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.E3
Phorcus richardi 
M.- Mediterrà i Europa (Payraudeau, 1826)0535
CANTHARIDINAETROCHIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.E4
Conus mediterraneus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Hwass in Bruguière, 1792
0536
CONIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.F1
Umbonium vestiarum 
Índic, Pacífic occidental Linnaeus, 17580537
UMBONIINAETROCHIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.F2
Umbonium vestiarum 
Índic, Pacífic occidental Linnaeus, 17580538
UMBONIINAETROCHIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.F3
Calliostoma zizyphinum 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0539
CALLIOSTOMATIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.F4
Nassarius (Gussonea) corniculus 
M.- Mediterrà, Àfrica occidental (Olivi, 1792)0540
NASSARIIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.G1
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Conus mediterraneus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Hwass in Bruguière, 1792
0541
CONIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.G2
Cerithium (Thericium) vulgatum 
M.- Mediterrà Bruguière, 1792
0542
CERITHIIDAE
fulla de diari al fons
D7-4.G3
Angaria delphinus 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)0543
ANGARIINAETURBINIDAE
forma melanocantha; fulla de diari al fons
D7-4.G4
Capulus (Capulus) ungaricus 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0544
CAPULIDAE12.7-2.1
Semicassis granulata undulata
M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791)0545
CASSIDAE12.7-2.2
Casmaria erinaceus erinaceus
Índic, Carib (Linnaeus, 1758)0546
CASSIDAE12.7-2.3
Capulus (Capulus) ungaricus 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0547
CAPULIDAE12.7-2.4
Haliotis sp. ? 0548
HALIOTIDAE12.7-2.5
Semicassis sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0549
CASSIDAE12.7-2.6
Semicassis granulata undulata
M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791)0550
CASSIDAE12.7-2.7
Oliva (Oliva) porphyria 
Amèrica central pacífica (Linnaeus, 1758)0551
OLIVINAEOLIVIDAE12.7-2.8
Conus (Gastridium) geographus 
Índic, Pacífic Linnaeus, 17580552
CONIDAE 2112.7-2.9
Semicassis granulata undulata
M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791)0553
CASSIDAE12.7-2.10
Bolma (Bolma) rugosa 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1767)0554
ASTRAEINAETURBINIDAE12.7-2.11
Cypraecassis testiculus testiculus
Florida, Carib fins sud Brasil (Linnaeus, 1758)0555
CASSIDAE12.7-2.12
Acanthocardia spinosa 
M.- Mediterrà (Solander, 1786)0556
CARDIINAECARDIIDAE12.7-2.13
Natica hebraea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Martyn, 1784)0557
NATICINAENATICIDAE12.7-2.14
Pecten sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0558
PECTININAEPECTINIDAE
valva inferior
12.7-2.15
Ovula ovum 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758)0559
OVULINAEOVULIDAE12.7-2.16
Macrocypraea zebra 
Carib (Linnaeus, 1758)0560
CYPRAEINAECYPRAEIDAE12.7-2.17
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Semicassis granulata undulata
M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791)0561
CASSIDAE12.7-2.18
Oliva (Carmione) elegans 
Indopacífic Lamarck, 1811
0562
OLIVINAEOLIVIDAE12.7-2.19
Callista (Callista) chione 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0563
SMARANGIINAEVENERIDAE12.7-2.20
Nassarius (Hinia) reticulatus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0564
NASSARIIDAE12.7-2.21
Cittarium pica 
Carib (Linnaeus, 1758)0565
Turbo ... Colore nigro in descript in Sacco inser Piper nigra ... IndiaTEGULIDAE12.7-2.22
Semicassis sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0566
CASSIDAE12.7-2.23
Fusinus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0567
FUSININAEFASCIOLARIIDAE12.7-6.A2
Dentalium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0568
DENTALIIDAE12.7-6.A3
Neritina sp. ? 
Pacífic i …
0569
NERITINAENERITIDAE (MAR)
rodat
12.7-6.B1
Strombus (Laevistrombus) canarium 
Índic, Pacífic Linnaeus, 17580570
STROMBIDAE12.7-6.B2
Gibbula sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0571
CANTHARIDINAETROCHIDAE12.7-6.B3
Capulus (Capulus) ungaricus 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0572
CAPULIDAE12.7-6.B4
Marginella sp. ? 
E.- Europa i …
0573
MARGINELLINAEMARGINELLIDAE12.7-6.F3
Cerithium rupestre 
M.- Mediterrà Risso, 1826
0574
CERITHIIDAE12.7-6.C2
Cerithium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0575
CERITHIIDAE
trencats
12.7-6.D2
Galeodea echinophora 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0576
CASSIDAED7-5.A1
Marginella sp. ? 
E.- Europa i …
0577
MARGINELLINAEMARGINELLIDAED7-5.B1
Luria lurida 
M.- Mediterrà i Àfrica occidental (Linnaeus, 1758)0578
CYPRAEINAECYPRAEIDAED7-5.C1
Linatella caudata 
M.- Mediterrà, Atlàntic, Indopacífi (Gmelin, 1791)0579
CYMATIINAERANELLIDAED7-5.D1
Tapes decussata 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0580
TAPETINAEVENERIDAED7-5.E1
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Semicassis saburon 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Bruguière, 1792)0581
CASSIDAED7-5.F1
Semicassis granulata undulata
M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791)0582
CASSIDAED7-5.G1
Serpulorbis arenarius 
M.- Mediterrà (Linnaeus, 1767)0583
VERMETIDAED7-5.A2
Mytilus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0584
MYTILINAEMYTILIDAED7-5.B2
Scaphander lignarius 
M.- Mediterrà, Europa, Marroc (Linnaeus, 1758)0585
CYLICHNIDAED7-5.C2
Tapes decussata 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0586
TAPETINAEVENERIDAED7-5.D2
Semicassis saburon 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Bruguière, 1792)0587
Buccinum?CASSIDAED7-5.E2
Stramonita haemastoma 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1766)0588
THAIDINAEMURICIDAED7-5.A3
Mactra stultorum 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0589
MACTRINAEMACTRIDAED7-5.B3
Bolinus brandaris 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0590
MURICINAEMURICIDAED7-5.C3
Glossus (Glossus) humanus 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0591
GLOSSIDAED7-5.D3
Barbatia barbata 
M.- Mediterrà (Linnaeus, 1758)0592
ARCINAEARCIDAED7-5.E3
Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0593
MURICINAEMURICIDAED7-5.F3
Semicassis granulata undulata
M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791)0594
CASSIDAED7-5.G3
Bolma (Bolma) rugosa 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1767)0595
ASTRAEINAETURBINIDAED7-5.A4
Bolinus brandaris 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0596
MURICINAEMURICIDAED7-5.B4
Venus (Venus) verrucosa 
M.- Mediterrà i Europa Linnaeus, 1758
0597
VENERINAEVENERIDAED7-5.C4
Arca (Arca) noae 
M.- Medit, Atlàntic pròxim, Carib Linnaeus, 1758
0598
ARCINAEARCIDAED7-5.D4
Natica hebraea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Martyn, 1784)0599
NATICINAENATICIDAE NerritaD7-5.E4
Macoma calcarea 
E.- Àrtic (Noruega, Islàndia, Japó) (Gmelin, 1791)0600
MACOMINAETELLINIDAED7-6.AB1
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Chamelea gallina 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0601
CHIONINAEVENERIDAED7-6.C1
Dosinia lupinus 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0602
SMARANGIINAEVENERIDAED7-6.D1
Pseudochama gryphina 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Lamarck, 1819)0603
CHAMIDAED7-6.E1
Tapes decussata 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0604
TAPETINAEVENERIDAED7-6.EG1
Spisula (Spisula) solida 
E.- Atlàntic Pròxim (Linnaeus, 1758)0605
MACTRINAEMACTRIDAED7-6.A2
Venerupis corrugata 
M.- Mediterrà i Àfrica (Gmelin, 1791)0606
TAPETINAEVENERIDAED7-6.B2
Chamelea gallina 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0607
CHIONINAEVENERIDAED7-6.CD2
Mactra stultorum 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0608
MACTRINAEMACTRIDAED7-6.E2
Mactra stultorum 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0609
MACTRINAEMACTRIDAED7-6.F2
Mactra stultorum 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0610
MACTRINAEMACTRIDAED7-6.G2
Tellina planata 
M.- Mediterrà Linnaeus, 1758
0611
TELLININAETELLINIDAED7-6.A3
Tellina (Laciolina) incarnata 
M.- Mediterrà, Atlàntic Linnaeus, 1758
0612
TELLININAETELLINIDAED7-6.B3
Anomia ephippium 
M.- Mediterrà i Europa Linnaeus, 1758
0613
ANOMIIDAED7-6.C3
Tellina nitida 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Poli, 1791
0614
TELLININAETELLINIDAED7-6.D3
Tellina nitida 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Poli, 1791
0615
TELLININAETELLINIDAED7-6.E3
Bolma (Bolma) rugosa (Opercle) 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1767)0616
ASTRAEINAETURBINIDAE
opercles
D7-6.F3
Turbo sp. ? (Opercle) 
Indopacífic i …
0617
TURBININAETURBINIDAED7-6.G3
Spisula (Spisula) solida 
E.- Atlàntic Pròxim (Linnaeus, 1758)0618
MACTRINAEMACTRIDAED7-6.A4
Spisula (Spisula) solida 
E.- Atlàntic Pròxim (Linnaeus, 1758)0619
MACTRINAEMACTRIDAED7-6.B4
Limaria tuberculata 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Wood S., 1839)0620
LIMIDAED7-6.C4
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Loripes lacteus 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0621
LUCININAELUCINIDAED7-6.D4
Donax (Serrula) trunculus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
0622
DONACIDAED7-6.E4
Donax (Serrula) trunculus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
0623
DONACIDAED7-6.F4
Donax (Serrula) trunculus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
0624
DONACIDAED7-6.G4
Spisula (Spisula) solida 
E.- Atlàntic Pròxim (Linnaeus, 1758)0625
MACTRINAEMACTRIDAED7-7.A1
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)0626
CYMATIINAERANELLIDAED7-7.A2
Laevicardium crassum 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791)0627
LAEVICARDIINAECARDIIDAED7-7.A3
Mytilus (Mytilus) edulis 
M.- Mediterrà, Atlàntic Linnaeus, 1758
0628
MYTILINAEMYTILIDAED7-7.B1
Glycymeris glycymeris 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0629
GLYCYMERIDIDAED7-7.B2
Spondylus gaederopus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
0630
SPONDYLIDAED7-7.B3
Mytilus (Mytilus) edulis 
M.- Mediterrà, Atlàntic Linnaeus, 1758
0631
MYTILINAEMYTILIDAED7-7.C1
Modiolus adriaticus 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Lamarck, 1819)0632
MODIOLINAEMYTILIDAE
dues valves lligades
D7-7.C1
Callista (Callista) chione 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0633
SMARANGIINAEVENERIDAED7-7.C2
Anodonta anatina 
C.- Paleàrtica. Arreu de Península (Linnaeus, 1758)0634
ANODONTINAEUNIONIDAED7-7.C3
Tapes decussata 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0635
TAPETINAEVENERIDAED7-7.D1
Ranella olearia 
M.- Medit.-Atlàn-Austràlia-N. Zelan (Linnaeus, 1758)0636
RANELLINAERANELLIDAED7-7.D2
Lutraria lutraria 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0637
LUTRARIINAEMACTRIDAED7-7.D3
Argonauta argo 
E.- Europa i cosmopolita Linnaeus, 1758
0638
ARGONAUTIDAEI7-1.1
Galeodea echinophora 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0639
CASSIDAE 14…I7-1.2
Argonauta argo 
E.- Europa i cosmopolita Linnaeus, 1758
0640
ARGONAUTIDAEI7-1.3
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Semicassis saburon 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Bruguière, 1792)0641
CASSIDAEI7-1.4
Semicassis saburon 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Bruguière, 1792)0642
CASSIDAEI7-1.5
Semicassis sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0643
CASSIDAEI7-1.6
Semicassis saburon 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Bruguière, 1792)0644
CASSIDAEI7-1.7
Tonna perdix 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758)0645
TONNIDAEI7-1.8
Argonauta argo 
E.- Europa i cosmopolita Linnaeus, 1758
0646
ARGONAUTIDAEI7-1.9
Argonauta argo 
E.- Europa i cosmopolita Linnaeus, 1758
0647
ARGONAUTIDAEI7-1.10
Tonna perdix 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758)0648
TONNIDAEI7-1.11
Tonna galea 
M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758)0649
TONNIDAEI7-1.12
Pinctada sp. ? 
Indopacífic
0650
Concha. Especie poco común de marPTERIIDAEI7-1.13
Tonna galea 
M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758)0651
Buccinum galea 272 Dolium (Formea?)TONNIDAEI7-1.14
Tonna perdix 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758)0652
TONNIDAEI7-1.15
Talochlamys multistriata 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Poli, 1795)0653
CHLAMYDINAEPECTINIDAEI7-1.16
Cernuella (Xerocincta) neglecta 
C.- Mediterrània (Cat?) (Segòvia) (Draparnaud, 1805)0654
Helix cespitum LamarckHYGROMIINAEHYGROMIIDAE 3I7-6.B3
Allognathus (Iberellus) hispanicus campanyonii
C.- Mallorca, Cabrera i Tarragona (Rossmässler, 1839)0655
HELICINAEHELICIDAEI7-6.B5
Iberus alonensis 
C.- SE Espanya, Múrcia fins Ebre (A. Férussac, 1821)0656
HELICINAEHELICIDAEI7-6.B7
Cochlicella sp. ? 
E.- Europa i …
0657
125 Helix barbosaCOCHLICELLIDAEI7-6.C2
Pila sp. ? 
Àsia i Àfrica0658
Ampullaria guyanensisAMPULLARIIDAE (C-M) 273 43g<I7-6.C4
Bulimulus guadalupensis 
Guadalupe, Antilles Bruguière, 1792
0659
Bulimus guadalupusORTHALICIDAE 11…I7-6.A6
Zebrina detrita detrita
C.- Europa meridional (O.F. Müller, 1774)0660
ENINAEENIDAE 114I7-6.C6
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Monacha (Monacha) cartusiana 
C.- Mediterrània i sud d'Europa (O.F. Müller, 1774)0661
Helix cartusiana Draparnaud.MONACHAINAEHYGROMIIDAE 110I7-6.C8
Pseudotachea splendida 
C.- Regió Circummediterrània (Draparnaud, 1801)0662
100 Helix splendida Lamarck Luit+57 f.53HELICINAEHELICIDAE 100I7-6.D3
Cyclope (Cyclope) neritea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0663
Buccinum neritoides merisNASSARIIDAE 116I7-6.D5
Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis
C.- Europa occidental (Linnaeus, 1758)0664
Helix nemoralisHELICINAEHELICIDAEI7-6.D7
Eobania vermiculata 
C.- Regió Mediterrània (O.F. Müller, 1774)0665
Helix vermiculata Lamarck var escalaria raraHELICINAEHELICIDAE
exemplar teratològic
I7-6.D9
Pomatias elegans 
C.- Europa occid.-Mediterrània (O.F. Müller, 1774)0666
POMATIIDAEI7-6.E2
Cornu aspersum aspersum
C.- Europa oest i Mediterrània (O.F. Müller, 1774)0667
Variedad de n.89 que es el resultado de una enfermedad de gusanoHELICINAEHELICIDAE 10
exemplar teratològic
I7-6.E4
Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis
C.- Europa occidental (Linnaeus, 1758)0668
Helix nemoralis LamarckHELICINAEHELICIDAEI7-6.E6
Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis
C.- Europa occidental (Linnaeus, 1758)0669
Helix n.HELICINAEHELICIDAEI7-6.E8
Cernuella (Cernuella) virgata 
C.- Mediterrània i Europa oest (Da Costa, 1778)0670
HYGROMIINAEHYGROMIIDAEI7-6.F3
Pythia scarabaeus 
Pacífic occidental (Linnaeus, 1758)0671
Auricula scarabeus Montes de AsiaPYTHIINAEELLOBIIDAE (MAR) 82   (38…?)I7-6.F6
Viviparus viviparus viviparus
P.I.- Nord d'Europa, Portugal (Linnaeus, 1758)0672
108 Paludina vivipara List.t.126 fA europa en aguas dulcesVIVIPARINAEVIVIPARIDAE 108I7-6.F7
Planorbis (Planorbis) planorbis 
C.- Europa-Sibèria-N Àfrica (Linnaeus, 1758)0673
PLANORBINAEPLANORBIDAE 112I7-6.F9
Theba pisana pisana
C.- Regió Mediterrània (O.F. Müller, 1774)0674
HELICINAEHELICIDAEI7-6.G2
Pleurodonte sp. ? 
Sudamèrica, Illes del Carib
0675
83 Helix quatuordery barbar jamaicaCAMAENINAECAMAENIDAE 83I7-6.G6
Planorbarius corneus 
P.I.- Europa (Linnaeus, 1758)0676
97 Helix cornu arietis europa, en los riosBULININAEPLANORBIDAE 97I7-6.G8
Helicigona lapicida andorrica
C.- Pirineus i Catalunya (Bourguignat, 1876)0677
ARIANTINAEHELICIDAEI7-6.H3
Zonites algirus 
E.-Grècia, introduït França-Itàlia (Linnaeus, 1758)0678
Helix lusitanica europa austral, terrestre H… algira LamarckZONITIDAE 87I7-6.H5
Otala sp. ? 
E.- Europa i …
0679
84 Helix virgin… na List.t.50 f.49 especie más … de esta colecciónHELICINAEHELICIDAE 84I7-6.H6
Rumina decollata 
C.- Regió Mediterrània (Linnaeus, 1758)0680
Helix decollata …3 Bul… us decollatus europa australRUMININAESUBULINIDAEI7-6.H7
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Abida polyodon 
C.- Llevant i Pirineu fins França (Draparnaud, 1801)0681
117 Pupa polyodon Helx seprem… gull narb Lis.t.40 f.39CHONDRININAECHONDRINIDAE 117I7-6.H9
Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis
C.- Europa occidental (Linnaeus, 1758)0682
HELICINAEHELICIDAE 95I7-6.I2
Otala (Otala) punctata 
C.- Llevant (S França a N Àfrica) (O.F. Müller, 1774)0683
92 Helix conspurcata Helix lactea LamarckHELICINAEHELICIDAE 92I7-6.I4
Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis
C.- Europa occidental (Linnaeus, 1758)0684
89 Helix fasciata List.t.47 f…43HELICINAEHELICIDAEI7-6.I6
Helix (Helix) pomatia 
C.- Europa C-SO.  Introd. a Lleida Linnaeus, 1758
0685
86 Helix pomatia en los bosques de Inglaterra y de franciaHELICINAEHELICIDAE 86I7-6.I8
Thersites sp. ? 
Tropical Pfeiffer, 1855
0686
91CAMAENINAECAMAENIDAE 44I7-6.J3
Sphincterochila (Albea) candidissima candidissima
C.- Circummediterrània occidental (Draparnaud, 1801)0687
SPHINCTEROCHILINAESPHINCTEROCHILIDAEI7-6.J5
Pomatias elegans 
C.- Europa occid.-Mediterrània (O.F. Müller, 1774)0688
124 Helix turbin.. s Cyclostoma elegans Draparnaud.POMATIIDAEI7-6.K2
Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis
C.- Europa occidental (Linnaeus, 1758)0689
HELICINAEHELICIDAEI7-6.K4
Amphidromus sp. ? 
Tropical
0690
Helix perversa Linne cita el diccionario de Petivert PrtCAMAENINAECAMAENIDAE 90 (46…?)I7-6.K6
Cornu aspersum aspersum
C.- Europa oest i Mediterrània (O.F. Müller, 1774)0691
Helix … torum Helix aspersa LamarckHELICINAEHELICIDAE 88I7-6.K8
Rumina decollata 
C.- Regió Mediterrània (Linnaeus, 1758)0692
RUMININAESUBULINIDAEI7-6.L1
Stagnicola palustris 
C.- Euràsia, N Àfrica i N Amèrica (O.F. Müller, 1774)0693
123 Helix stagnalis estanques de euroa Lymnaeus palustris LamarckLYMNAEINAELYMNAEIDAE 123I7-6.L3
Radix balthica 
C.- Europa Occidental (Linnaeus, 1758)0694
121 …LYMNAEINAELYMNAEIDAE 121I7-6.L5
Abida secale ssp. ?
C.- Europa
0695
CHONDRININAECHONDRINIDAEI7-6.L7
Janthina (Violetta) globosa 
Carib, oest del Pacífic Swainson, 1822
0696
119 Helix janthina meditrraneo Janthina oblongata LamarckJANTHINIDAEI7-6.J7
Cochlostoma sp. ? 
E.- Europa i …
0697
Cyclostoma obscurum DraparnaudCOCHLOSTOMATIDAEI7-6.M6
Clausilia sp. ? 
E.- Europa i …
0698
CLAUSILIINAECLAUSILIIDAEI7-6.M8
Tectarius (Tectarius) pagodus 
Sudoest del Pacífic (Linnaeus, 1758)0699
TECTARIINAELITTORINIDAE 59I7-7.A1
Neritina (Vitta) virginea 
Amèrica central i sud (Linnaeus, 1758)0700
37 Nerita reticulataNERITINAENERITIDAE (MAR) 37I7-7.A4
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Epitonium (Epitonium) clathrus 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0701
EPITONIIDAEI7-7.B1
Turbo sp. ? 
Indopacífic i …
0702
49 Turbo margaritanusTURBININAETURBINIDAE 49I7-7.B2
Turbo sp. ? 
Indopacífic i …
0703
TURBININAETURBINIDAE 42I7-7.B2
Turbo (Batillus) cornutus 
Japó, est de la Xina (Lightfoot, 1786)0704
TURBININAETURBINIDAEI7-7.B2
Natica hebraea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Martyn, 1784)0705
NATICINAENATICIDAEI7-7.B3
Natica hebraea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Martyn, 1784)0706
Haliotis tuberculata océano de europaNATICINAENATICIDAEI7-7.B4
Gyroscala lamellosa 
M.- Mediterrà, Europa, Carib (Lamarck, 1822)0707
EPITONIIDAEI7-7.C1
Turbo (Turbo) reevei 
Indopacífic Philippi, 1847
0708
46 Turbo personatus ?TURBININAETURBINIDAE 46I7-7.C2
Natica hebraea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Martyn, 1784)0709
36 …NATICINAENATICIDAEI7-7.C3
Natica hebraea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Martyn, 1784)0710
NATICINAENATICIDAEI7-7.C4
Astraea sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0711
ASTRAEINAETURBINIDAE 50I7-7.D1
Turbo (Marmarostoma) chrysostomus 
Indopacífic Linnaeus, 1758
0712
47 Turbo chrysostomus Océano ÍndicoTURBININAETURBINIDAE 47I7-7.D2
Turbo (Marmarostoma) chrysostomus 
Indopacífic Linnaeus, 1758
0713
Dentalium entalis Océano Europeo, IndicoTURBININAETURBINIDAEI7-7.D2
Distorsio constricta 
Amèrica occidental (Broderip, 1833)0714
PERSONIDAE 139I7-7.D2
Natica hebraea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Martyn, 1784)0715
35 Nerita caurena Sin. V seg. Sps absªNATICINAENATICIDAE 35I7-7.D4
Oliva sp. ? 
Indopacífi, Carib i …
0716
OLIVINAEOLIVIDAEI7-7.D5
Fusinus (Fusinus) colus 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758)0717
FUSININAEFASCIOLARIIDAE 153I7-7.E1
Nerita (Ritena) undata 
Indopacífic Linnaeus, 1758
0718
NERITINAENERITIDAE (MAR) 41I7-7.E2
Neritina (Vitta) puncticulata 
Pacífic de Centramérica Lamarck, 1822
0719
NERITINAENERITIDAE (MAR)I7-7.E2
Nerita picea 
Pacífic Récluz, 1841
0720
Nerita africanaNERITINAENERITIDAE (MAR) 40I7-7.E3
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Nerita exuvia 
Índic, Pacífic Linnaeus, 17580721
41 Nerita exuvia américa y asiaNERITINAENERITIDAE (MAR)I7-7.E4
Nerita (Amphinerita) polita 
Indopacífic Linnaeus, 1758
0722
NERITINAENERITIDAE (MAR)I7-7.E4
Natica hebraea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Martyn, 1784)0723
NATICINAENATICIDAEI7-7.E5
Turritella sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0724
TURRITELLINAETURRITELLIDAEI7-7.F1
Cymatium (Monoplex) corrugatum 
M.- Mediterrà (Lamarck, 1816)0725
51 Turbo umbilicariCYMATIINAERANELLIDAEI7-7.F2
Tectarius (Cenchritis) muricatus 
Carib (Linnaeus, 1758)0726
TECTARIINAELITTORINIDAEI7-7.F2
Turritella (Zaria) duplicata 
Sudest Àsia, Oceà Índic (Linnaeus, 1758)0727
52 Turbo acutangulusTURRITELLINAETURRITELLIDAE 26I7-7.F3
Turritella (Zaria) duplicata 
Sudest Àsia, Oceà Índic (Linnaeus, 1758)0728
53TURRITELLINAETURRITELLIDAEI7-7.F4
Nerita sp. ? 
Indopacífic, Carib i …
0729
NERITINAENERITIDAE (MAR)I7-7.F5
Nerita sp. ? 
Indopacífic, Carib i …
0730
NERITINAENERITIDAE (MAR)I7-7.F6
Turritella (Turritella) terebra 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758)0731
56 Turbo terebra Ocno europeoTURRITELLINAETURRITELLIDAE 56I7-7.G1
Oxymeris areolata 
Indopacífic (Link, 1807)0732
50 Turbo calcarTEREBRIDAEI7-7.G1
Neocancilla granatina 
Indopacífic (Lamarck, 1811)0733
IMBRICARIINAEMITRIDAE 191I7-7.G2
Nerita sp. ? 
Indopacífic, Carib i …
0734
42 Nerita non descripta Rumph. A 22 f de …NERITINAENERITIDAE (MAR) 42I7-7.G3
Tectus (Tectus) pyramis 
Índic, Pacífic (Born, 1778)0735
69 Trochus maculatus Ocno americano, asiáticoTEGULIDAEI7-7.G4
Tricolia (Tricolia) pullus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
0736
60 Turbo pullus MediterráneoPHASIANELLIDAEI7-7.H1
Tectus (Rochia) niloticus 
Indopacífic (Linnaeus, 1757)0737
53 Turbo duplicatus Ono. EuropeoTEGULIDAEI7-7.H2
Calliostoma sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0738
CALLIOSTOMATIDAE 76I7-7.H2
Turbo sp. ? 
Indopacífic i …
0739
45 Turbo petholatus BarbadosTURBININAETURBINIDAE 45I7-7.H3
Turbo (Lunatica) marmoratus 
Indopacífic Linnaeus, 1758
0740
44 Turbo cochlus Ono asiático, alejandria, IslandiaTURBININAETURBINIDAE 44I7-7.H4
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Bolma sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0741
ASTRAEINAETURBINIDAEI7-7.H5
Turbo sp. ? 
Indopacífic i …
0742
TURBININAETURBINIDAEI7-7.H6
Turritella variegata 
Indies occidentals (Linnaeus, 1758)0743
TURRITELLINAETURRITELLIDAE 55I7-7.I1
Turritella (Torculoidella) turbona 
M.- Mediterrà Monterosato, 1877
0744
TURRITELLINAETURRITELLIDAE 69I7-7.I1
Turritella sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0745
TURRITELLINAETURRITELLIDAEI7-7.I1
Turritella variegata 
Indies occidentals (Linnaeus, 1758)0746
54 Turbo variegataTURRITELLINAETURRITELLIDAE 54I7-7.I2
Telescopium telescopium 
Índic fins Australia septentriona (Linnaeus, 1758)0747
67 Trochus telescopiumPOTAMIDINAEPOTAMIDIDAEI7-7.I4
Monodonta labio 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)0748
68 Trochus muricatusMONODONTINAETROCHIDAE
sols etiqueta
I7-7.I4
Phorcus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0749
70 Trochus pharaonicus Mediter (escasas Brasil)CANTHARIDINAETROCHIDAE 70I7-7.I5
Turbo sp. ? 
Indopacífic i …
0750
65 TurboTURBININAETURBINIDAE 65I7-7.I3
 ? Només etiqueta 0751
61 Turbo scalaris
sols etiqueta
I7-7.J1
 ? Només etiqueta 0752
43 Turbo pica mar de Sardeña
sols etiqueta
I7-7.J1
 ? Només etiqueta 0753
48 Turbo delphinus O. Asático
sols etiqueta
I7-7.J1
 ? Només etiqueta 0754
57 Turbo clathrus mediterº
sols etiqueta
I7-7.J1
Bolma (Bolma) rugosa 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1767)0755
64 Turbo Ono europeoASTRAEINAETURBINIDAE 64I7-7.J2
Gibbula magus 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0756
55 Turbo exoletus europeo australCANTHARIDINAETROCHIDAEI7-7.J3
Nerita (Amphinerita) polita 
Indopacífic Linnaeus, 1758
0757
38 Nerita albicitaNERITINAENERITIDAE (MAR) 66I7-7.J4
Jujubinus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0758
71 Trochus parvus sp. a L. non descriptaCANTHARIDINAETROCHIDAEI7-7.J5
Nassarius papillosus 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758)0759
NASSARIIDAE 193I7-7.K1
Phorcus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0760
79 Trochus canariensis List. C8 SGCANTHARIDINAETROCHIDAE 79I7-7.K2
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Trochus radiatus 
Índic, Pacífic (Gmelin, 1791)0761
76 Trochus umbilicaris meditºTROCHINAETROCHIDAEI7-7.K3
Phorcus lineatus 
E.- Atlàntic europeu (Da Costa, 1778)0762
72 Trochus … bio  Ono …, asiáticoCANTHARIDINAETROCHIDAE 72I7-7.K4
Bittium lacteum 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Philippi, 1836)0763
63 Turbo striatulus meditºCERITHIIDAEI7-7.L1
Rissoa sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0764
80 TurbinusRISSOINAERISSOIDAEI7-7.L1
Phorcus mutabilis 
M.- Mediterrà occidental (Philippi, 1846)0765
CANTHARIDINAETROCHIDAEI7-7.L2
Gibbula magus 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0766
77 Trochus magus Mediter.CANTHARIDINAETROCHIDAEI7-7.L3
Calliostoma zizyphinum 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0767
75 Trochus conulu.. Mediterº y …CALLIOSTOMATIDAE 75I7-7.L4
Trochus sp. ? 0768
73 Trochus maculatus ?TROCHINAETROCHIDAE 73I7-7.L5
Astraea sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0769
TurboASTRAEINAETURBINIDAEI7-7.M1
Columbella (Columbella) rustica 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0770
COLUMBELLINAECOLUMBELLIDAEI7-7.M2
Architectonica sp. ? 
Indopacífic
0771
ARCHITECTONICIDAE 48I7-7.M3
Calliostoma conulus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0772
74 Trochus zizyphinus mediterrCALLIOSTOMATIDAEI7-7.M4
Nerita sp. ? 
Indopacífic, Carib i …
0773
NERITINAENERITIDAE (MAR)I7-8.A2
Polinices sp. ? 
Indopacífic i …
0774
POLINICINAENATICIDAEI7-8.A4
Hemitoma octoradiata 
Florida fins Brasil (Gmelin, 1791)0775
EMARGINULINAEFISSURELLIDAEI7-8.A6
Diodora italica 
M.- Mediterrà (Defrance, 1820)0776
DIODORINAEFISSURELLIDAEI7-8.A8
Theodoxus oualaniensis 
Índic, Pacífic (Lesson, 1831)0777
NERITINAENERITIDAE (MAR)I7-8.B1
Gibbula sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0778
CANTHARIDINAETROCHIDAEI7-8.B3
Polinices sp. ? 
Indopacífic i …
0779
31 Nerita tenuis no.15POLINICINAENATICIDAE 31I7-8.B5
Sinum sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0780
SININAENATICIDAEI7-8.B7
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Natica dillwynii 
M.- Mediterrà, Azores, Canàries Payraudeau, 1826
0781
NATICINAENATICIDAEI7-8.C2
Polinices tumidus 
Indopacífic (Swainson, 1840)0782
POLINICINAENATICIDAEI7-8.C4
Natica canrena 
Carib (Linnaeus, 1758)0783
28 Nerita canrena … de asia y de africaNATICINAENATICIDAE 28I7-8.C6
Natica sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0784
NATICINAENATICIDAE 29I7-8.C8
Vermetus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0785
5 Serpula …nularis EuropaVERMETIDAE 5I7-8.D1
Haliotis (Euhaliotis) tuberculata tuberculata
E.- Atlàntic Europeu fins Senegal Linnaeus, 1758
0786
HALIOTIDAEI7-8.D3
Larves de Tricòpter  
E.- Europa i …
0787
ARTHROPODA 1
larves de tricòpters
I7-8.D5
Neverita josephina 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Risso, 1826
0788
2 Nerita gla … ina Oceano de europa y de …POLINICINAENATICIDAE 27I7-8.D6
Littorina (Littorina) obtusata 
E.- Atlàntic Nord (Linnaeus, 1758)0789
LITTORININAELITTORINIDAEI7-8.D7
Vermetus (Vermetus) triquetrus 
M.- Mediterrà i Europa Bivona Ant., 1832
0790
4 Serpula triquetra trig.: triangular ...VERMETIDAE 4I7-8.E2
Dentalium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0791
DENTALIIDAE
fóssil
I7-8.E4
Dentalium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0792
DENTALIIDAEI7-8.E5
Fissurella sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0793
FISSURELLINAEFISSURELLIDAEI7-8.E6
Fissurella (Cremides) nodosa 
Sudest de Florida, Antilles (Born, 1780)0794
FISSURELLINAEFISSURELLIDAEI7-8.E8
Patelloida saccharina 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)0795
LOTTIIDAE 7I7-8.F1
Haliotis (Haliotis) asinina 
Pacífic Sudoccidental Linnaeus, 1758
0796
HALIOTIDAE 25I7-8.F4
Fissurella (Clypidella) fascicularis 
Sudest de Florida, Antilles Lamarck, 1822
0797
FISSURELLINAEFISSURELLIDAEI7-8.F6
Diodora (Diodora) gibberula 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Lamarck, 1822)0798
16 Patella albida ? List. Conch.DIODORINAEFISSURELLIDAE 16I7-8.F7
Fissurella sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0799
FISSURELLINAEFISSURELLIDAEI7-8.F8
Polinices sp. ? 
Indopacífic i …
0800
POLINICINAENATICIDAEI7-8.G1
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Patella (Patella) rustica 
M.- Mediterrà, Atlàntic, Cantàbric Linnaeus, 1758
0801
PATELLIDAEI7-8.H2
Fissurella sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0802
22 P … lla nubecula MediterraneoFISSURELLINAEFISSURELLIDAE 22I7-8.H4
Spondylus gaederopus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
0803
SPONDYLIDAEI7-8.H5
Fissurella (Cremides) nubecula 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0804
FISSURELLINAEFISSURELLIDAEI7-8.H6
Patella (Patella) ferruginea 
M.- Mediterrà Gmelin, 1791
0805
PATELLIDAEI7-8.H7
Natica stercusmuscarum 
M.- Mediterrà (Gmelin, 1791)0806
NATICINAENATICIDAEI7-8.I1
Patella (Patella) caerulea 
M.- Mediterrà Linnaeus, 1758
0807
Patella caerulea … y mediterraneoPATELLIDAEI7-8.i3
Patella (Patella) ulyssiponensis 
M.- Mediterrà, Atlàntic, Cantàbric Gmelin, 1791
0808
PATELLIDAE 12I7-8.I5
Propilidium sp. ? 
E.- Europa i …
0809
20 PatellaLEPETIDAE 20I7-8.I6
Fissurella (Cremides) barbadensis 
Sudest de Florida, Antilles (Gmelin, 1791)0810
FISSURELLINAEFISSURELLIDAE 19I7-8.I7
Patella (Patellidea) granularis 
Sudàfrica Linnaeus, 1758
0811
PATELLIDAEI7-8.J2
Patella (Patella) vulgata 
E.- Atlàntic, Cantàbric Linnaeus, 1758
0812
PATELLIDAEI7-8.J4
Patella (Patella) ferruginea 
M.- Mediterrà Gmelin, 1791
0813
14 Patella compressaPATELLIDAE 14I7-8.J6
Chama gryphoides 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
0814
CHAMIDAEI7-8.K1
Patella (Patellona) granatina 
Sudàfrica Linnaeus, 1758
0815
PATELLIDAE 11I7-8.K3
Acmaea sp. ? 
Pacífic americà i …
0816
ACMAEIDAEI7-8.K5
Capulus (Capulus) ungaricus 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0817
CAPULIDAEI7-8.L2
Patelloida striata 
Filipines (Quoy & Gaimard, 1834)0818
15 Patella fuscaLOTTIIDAE 15I7-8.L4
Patella nigra 
M.- Mediterrà, Àfrica Algèria-Angol Da Costa, 17710819
PATELLIDAE 18I7-8.L7
 ? Només etiqueta 0820
 2...6 Cardium bullatum
sols etiqueta
A7-8.A1
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 ? Només etiqueta 0821
313 Donax truncula
sols etiqueta
A7-8.M4
Ocinebrina edwardsi edwardsi
M.- Mediterrà, Àfrica occidental (Payraudeau, 1826)0822
OCENEBRINAEMURICIDAE12.7-8.A1
Chlamys sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0823
CHLAMYDINAEPECTINIDAE D.Sr. M.M.5 S.N. 6212.7-8.A2
Chlamys sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0824
CHLAMYDINAEPECTINIDAE12.7-8.A3
Limaria tuberculata 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Wood S., 1839)0825
LIMIDAE12.7-8.A4
Lucinella divaricata 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0826
DIVARICELLINAELUCINIDAE12.7-8.A5
Calliostoma sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0827
CALLIOSTOMATIDAE12.7-8.B1
Pseudosimnia carnea 
M.- Medit, Atlàntic pròxim, Carib (Poiret, 1789)0828
OVULINAEOVULIDAE12.7-8.B2
Turritella sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0829
TURRITELLINAETURRITELLIDAE12.7-8.B3
Epitonium (Epitonium) clathrus 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0830
EPITONIIDAE12.7-8.B4
Clanculus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0831
TROCHINAETROCHIDAE12.7-8.B5
Corculum cardissa 
Pacífic (Linnaeus, 1758)0832
FRAGINAECARDIIDAE12.7-8.C1
Pisania (Pisania) striata 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791)0833
BUCCINIDAE12.7-8.C2
Ocinebrina edwardsi nicolai
M.- Mediterrà occidental Monterosato, 1884
0834
OCENEBRINAEMURICIDAE12.7-8.C3
Gibberula miliaria 
M.- Mediterrà, Àfrica occidental (Linnaeus, 1758)0835
CYSTICINAECYSTISCIDAE12.7-8.C4
Vexillum (Pusia) ebenus 
M.- Mediterrà (Lamarck, 1811)0836
COSTELLARIIDAE12.7-8.C5
Nassarius (Naytiopsis) granum 
M.- Mediterrà (Lamarck, 1822)0837
NASSARIIDAE12.7-8.D1
Nassarius (Hinia) reticulatus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0838
NASSARIIDAE12.7-8.D2
Theodoxus sp. ? 
E.- Europa i …
0839
RITININAE (tribus TheodoNERITIDAE12.7-8.D3
Cypraea sp. ? 
Indopacífic i …
0840
CYPRAEINAECYPRAEIDAE12.7-8.D4
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Erosaria (Erosaria) spurca 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0841
PUSTULARIINAECYPRAEIDAE12.7-8.D5
Venericardia antiquata 
M.- Mediterrà (Linnaeus, 1758)0842
CARDITIDAE 28812.7-8.E1
Nassarius (Gussonea) corniculus 
M.- Mediterrà, Àfrica occidental (Olivi, 1792)0843
NASSARIIDAE12.7-8.E2
Nassarius sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0844
NASSARIIDAE12.7-8.E3
Trivia arctica 
M.- Mediterrà i Europa (Pulteney, 1799)0845
TRIVIIDAE12.7-8.E4
Strombus mutabilis 
Indopacífic tropical Swainson, 1821
0846
STROMBIDAE12.7-8.E5
Mactra stultorum 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0847
MACTRINAEMACTRIDAE12.7-8.F1
Tellina (Laciolina) incarnata 
M.- Mediterrà, Atlàntic Linnaeus, 1758
0848
TELLININAETELLINIDAE12.7-8.F2
Trochus sp. ? 0849
TROCHINAETROCHIDAE12.7-8.F3
Nassarius sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0850
NASSARIIDAE12.7-8.F4
Gibbula sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0851
CANTHARIDINAETROCHIDAE12.7-8.F5
Thais sp. ? 0852
THAIDINAEMURICIDAE12.7-8.G1
Turbo sp. ? (Opercle) 
Indopacífic i …
0853
TURBININAETURBINIDAE12.7-8.G2
Turbo sp. ? (Opercle) 
Indopacífic i …
0854
TURBININAETURBINIDAE12.7-8.G3
Vermetus (Vermetus) triquetrus 
M.- Mediterrà i Europa Bivona Ant., 1832
0855
VERMETIDAE12.7-8.G4
Lima lima 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0856
LIMIDAE12.7-8.G5
Limaria hians 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791)0857
LIMIDAE12.7-8.H1
Lima sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0858
LIMIDAE12.7-8.H2
Ostrea edulis 
M.- Mediterrà, Atlàntic Linnaeus, 1758
0859
OSTREIDAE12.7-8.H3
Spisula (Spisula) subtruncata 
M.- Mediterrà i Europa (Da Costa, 1778)0860
MACTRINAEMACTRIDAE12.7-8.H4
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Euspira fusca 
M.- Mediterrà (De Blainville, 1825)0861
NATICINAENATICIDAE12.7-8.H5
Buccinum sp. ? 
E.- Europa i …
0862
D.Giralt October 1837 de Buenos AiresBUCCINIDAED7-1.1
Venus (Venus) verrucosa 
M.- Mediterrà i Europa Linnaeus, 1758
0863
VENERINAEVENERIDAED7-1.2
Unio mancus 
C.- França. Ebre i rius Cat. i Val. Lamarck, 1819
0864
UNIONINAEUNIONIDAED7-1.3
Scaphander lignarius 
M.- Mediterrà, Europa, Marroc (Linnaeus, 1758)0865
CYLICHNIDAED7-1.4
Lutraria lutraria 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0866
LUTRARIINAEMACTRIDAED7-1.5
Mactra stultorum 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0867
MACTRINAEMACTRIDAED7-1.6
Tellina (Laciolina) incarnata 
M.- Mediterrà, Atlàntic Linnaeus, 1758
0868
TELLININAETELLINIDAED7-1.7
Tellina (Angulus) tenuis 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Da Costa, 1778
0869
TELLININAETELLINIDAED7-1.8
Cerastoderma glaucum 
M.- Mediterrà i Europa (Poiret, 1789)0870
LAEVICARDIINAECARDIIDAED7-1.9
Adelomelon brasiliana 
Carib (Lamarck, 1811)0871
VOLUTINAEVOLUTIDAED7-1.10
Glossus (Glossus) humanus 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0872
GLOSSIDAED7-1.11
Mactra stultorum 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0873
MACTRINAEMACTRIDAED7-1.12
Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0874
MURICINAEMURICIDAED7-1.13
Stramonita haemastoma 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1766)0875
THAIDINAEMURICIDAED7-1.14
Mytilus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0876
MYTILINAEMYTILIDAED7-1.15
Acanthocardia (Acanthocardia) aculeata 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0877
CARDIINAECARDIIDAED7-1.16
Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0878
CARDIINAECARDIIDAED7-1.17
Mactra sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0879
MACTRINAEMACTRIDAED7-1.18
Mactra sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0880
MACTRINAEMACTRIDAE And.D7-1.19
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Pecten sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0881
PECTININAEPECTINIDAED7-1.20
Spondylus gaederopus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
0882
SPONDYLIDAED7-1.21
Lutraria oblonga 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791)0883
LUTRARIINAEMACTRIDAED7-1.22
Glycymeris bimaculata 
M.- Mediterrà (Poli, 1795)0884
GLYCYMERIDIDAED7-1.23
Olivancillaria urceus 
Carib Röding, 1798
0885
OLIVINAEOLIVIDAED7-1.24
Pecten jacobeus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0886
PECTININAEPECTINIDAED7-1.25
Pteria sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0887
PTERIIDAED7-1.26
Bolinus brandaris 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0888
MURICINAEMURICIDAED7-1.27
Crassostrea gigas 
M.- Medit, Atlàntic Centre, Carib (Thunberg, 1793)0889
OSTREIDAED7-1.28
Gibbula sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0890
CANTHARIDINAETROCHIDAED7-1.29
Lunatia sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0891
POLINICINAENATICIDAED7-1.30
Callista (Callista) chione 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0892
SMARANGIINAEVENERIDAED7-1.31
Tapes decussata 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0893
TAPETINAEVENERIDAEF7-8.1
Pecten jacobeus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0894
PECTININAEPECTINIDAEF7-8.2
Patella nigra 
M.- Mediterrà, Àfrica Algèria-Angol Da Costa, 17710895
PATELLIDAEF7-8.3
Strombus lentiginosus 
Índic, Pacífic Linnaeus, 17580896
STROMBIDAE IXF7-8.4
Semicassis granulata undulata
M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791)0897
CASSIDAEF7-8.5
Margaritifera (Margaritifera) auricularia 
C.- Europa. Viu només Ebre-Charent (Spengler, 1793)0898
MARGARITIFERIDAEF7-8.6
Mactrellona clisia 
Golf Califòrnia fins Ecuador (Dall, 1915)0899
MACTRINAEMACTRIDAEF7-8.7
Margaritifera (Margaritifera) auricularia 
C.- Europa. Viu només Ebre-Charent (Spengler, 1793)0900
MARGARITIFERIDAEF7-8.8
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Neptunea contraria 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1771)0901
BUCCINIDAEF7-8.9
Margaritifera (Margaritifera) auricularia 
C.- Europa. Viu només Ebre-Charent (Spengler, 1793)0902
MARGARITIFERIDAEF7-8.10
Margaritifera (Margaritifera) auricularia 
C.- Europa. Viu només Ebre-Charent (Spengler, 1793)0903
MARGARITIFERIDAEF7-8.11
Bolinus brandaris 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0904
MURICINAEMURICIDAEF7-8.12
Patella (Patella) ferruginea 
M.- Mediterrà Gmelin, 1791
0905
PATELLIDAEF7-8.13
Mactra stultorum 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0906
MACTRINAEMACTRIDAEF7-8.14
Spondylus gaederopus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
0907
SPONDYLIDAE MM15F7-8.15
Pecten sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0908
PECTININAEPECTINIDAEF7-8.16
Crassostrea sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0909
OSTREIDAEF7-8.17
Columbella (Columbella) rustica 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0910
COLUMBELLINAECOLUMBELLIDAEF7-8.18
Patella sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0911
PATELLIDAEF7-8.19
Capulus (Capulus) ungaricus 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0912
CAPULIDAEF7-8.20
Theba pisana pisana
C.- Regió Mediterrània (O.F. Müller, 1774)0913
HELICINAEHELICIDAEF7-8.21
Gibbula (Steromphala) umbilicalis 
M.- Mediterrà i Europa (Da Costa, 1778)0914
CANTHARIDINAETROCHIDAEF7-8.22
Phorcus richardi 
M.- Mediterrà i Europa (Payraudeau, 1826)0915
CANTHARIDINAETROCHIDAEF7-8.23
Tapes sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0916
TAPETINAEVENERIDAEF7-8.24
Donax (Serrula) trunculus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
0917
DONACIDAEF7-8.25
Tectus (Rochia) niloticus 
Indopacífic (Linnaeus, 1757)0918
TEGULIDAE Mil 49F7-8.26
Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0919
NASSARIIDAEF7-9.1
Tapes sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0920
TAPETINAEVENERIDAEF7-9.2
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Conus mediterraneus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Hwass in Bruguière, 1792
0921
CONIDAEF7-9.3
Lunatia sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0922
POLINICINAENATICIDAEF7-9.4
Nassarius (Hinia) reticulatus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0923
NASSARIIDAEF7-9.5
Buccinulum (Euthria) corneum 
M.- Mediterrà (Linnaeus, 1758)0924
BUCCINIDAEF7-9.6
Aporrhais pespelecani 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0925
APORRHAIIDAEF7-9.7
Cabestana cutacea cutacea
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1767)0926
CYMATIINAERANELLIDAEF7-9.8
Gibbula divaricata 
M.- Mediterrà, Portugal, Mar Negre (Linnaeus, 1758)0927
CANTHARIDINAETROCHIDAEF7-9.9
Columbella (Columbella) rustica 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0928
COLUMBELLINAECOLUMBELLIDAEF7-9.10
Melarhaphe neritoides 
M.- Mediterrà (Linnaeus, 1758)0929
LITTORININAELITTORINIDAEF7-9.11
Cerithium rupestre 
M.- Mediterrà Risso, 1826
0930
CERITHIIDAEF7-9.12
Cerithium (Thericium) vulgatum 
M.- Mediterrà Bruguière, 1792
0931
CERITHIIDAEF7-9.13
Ocenebra (Ocenebra) erinacea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0932
OCENEBRINAEMURICIDAEF7-9.14
Scrobicularia plana 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Da Costa, 1778)0933
SEMELIDAEF7-9.15
Pollia dorbignyi 
M.- Mediterrà (Payraudeau, 1826)0934
BUCCINIDAEF7-9.16
Luria lurida 
M.- Mediterrà i Àfrica occidental (Linnaeus, 1758)0935
CYPRAEINAECYPRAEIDAEF7-9.17
Janthina sp. ? 
Cosmopolita
0936
JANTHINIDAEF7-9.18
Nassarius (Hinia) incrassatus 
M.- Mediterrà i Europa (Strøm, 1768)0937
NASSARIIDAEF7-9.19
Muricopsis (Muricopsis) cristata 
M.- Mediterrà (Brocchi, 1814)0938
MURICOPSINAEMURICIDAEF7-9.20
Ocinebrina edwardsi edwardsi
M.- Mediterrà, Àfrica occidental (Payraudeau, 1826)0939
OCENEBRINAEMURICIDAEF7-9.21
Cyclope (Cyclope) neritea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0940
NASSARIIDAEF7-9.22
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Crassostrea sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0941
OSTREIDAEF7-9.23
Donacilla cornea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Poli, 1795)0942
Tellina versicolorMESODESMATIDAEF7-9.24
Monetaria (Ornamentaria) annulus 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)0943
PUSTULARIINAECYPRAEIDAEF7-9.25
Monetaria (Monetaria) moneta 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)0944
PUSTULARIINAECYPRAEIDAEF7-9.26
Nassarius (Gussonea) corniculus 
M.- Mediterrà, Àfrica occidental (Olivi, 1792)0945
NASSARIIDAEF7-9.27
Chlamys varia / multistriata 
M.- Mediterrà, Atlàntic
0946
CHLAMYDINAEPECTINIDAEF7-9.28
Lucinella divaricata 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0947
DIVARICELLINAELUCINIDAEF7-9.29
Astarte sulcata 
M.- Mediterrà i Atlàntic europeu (Da Costa, 1778)0948
ASTARTIDAEF7-9.30
Haliotis (Euhaliotis) tuberculata tuberculata
E.- Atlàntic Europeu fins Senegal Linnaeus, 1758
0949
HALIOTIDAEF7-9.31
Buccinum humphreysianum 
E.- Distribució boreal (Europa) Bennet, 18240950
BUCCINIDAEF7-9.32
Cerastoderma edule 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0951
LAEVICARDIINAECARDIIDAEF7-9.33
Phorcus turbinatus 
M.- Mediterrà (Von Born, 1778)0952
CANTHARIDINAETROCHIDAEF7-9.34
Trivia monacha 
M.- Mediterrà i Europa (Da Costa, 1778)0953
TRIVIIDAEF7-9.35
Pecten jacobeus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0954
PECTININAEPECTINIDAEF7-9.36
Chlamys sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0955
CHLAMYDINAEPECTINIDAEF7-9.37
Pseudamussium peslutrae 
E.- Atlàntic, de Noruega a Àfrica (Linnaeus, 1771)0956
PALLIOLINAEPECTINIDAEF7-9.38
Chlamys sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0957
CHLAMYDINAEPECTINIDAEF7-9.39
Columbella sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0958
COLUMBELLINAECOLUMBELLIDAE 35 Kam.12.7-4.1
Cerithium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0959
CERITHIIDAE12.7-4.2
Capsella variegata 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791)0960
DONACIDAE12.7-4.3
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Nassarius sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0961
NASSARIIDAE12.7-4.4
Mytilus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0962
347 Mytilus capillaceosmatus Sist. 56 C. f. 194MYTILINAEMYTILIDAE 34712.7-4.5
Bolinus brandaris 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)0963
MURICINAEMURICIDAE12.7-4.6
Stramonita haemastoma 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1766)0964
THAIDINAEMURICIDAE12.7-4.7
Lima sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0965
LIMIDAE12.7-4.8
Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0966
MURICINAEMURICIDAE12.7-4.9
Ocenebra (Ocenebra) erinacea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0967
OCENEBRINAEMURICIDAE12.7-4.10
Aporrhais pespelecani 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0968
APORRHAIIDAE12.7-4.11
Capulus (Capulus) ungaricus 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0969
CAPULIDAE12.7-4.12
Cypraea sp. ? 
Indopacífic i …
0970
CYPRAEINAECYPRAEIDAE12.7-4.13
Venerupis corrugata 
M.- Mediterrà i Àfrica (Gmelin, 1791)0971
TAPETINAEVENERIDAE12.7-4.14
Donax (Serrula) trunculus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
0972
DONACIDAE12.7-4.15
Tapes decussata 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0973
TAPETINAEVENERIDAE12.7-4.16
Mactra stultorum 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0974
MACTRINAEMACTRIDAE12.7-4.17
Phorcus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0975
CANTHARIDINAETROCHIDAE12.7-4.18
Nucella sp. ? 
E.- Europa i …
0976
THAIDINAEMURICIDAE12.7-4.19
Strombus sp. ? 
Indopacífi, Carib i …
0977
STROMBIDAE12.7-4.20
Murex sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0978
MURICINAEMURICIDAE12.7-4.21
Conus mediterraneus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Hwass in Bruguière, 1792
0979
CONIDAE12.7-4.22
Mactra stultorum 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0980
MACTRINAEMACTRIDAE12.7-4.23
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Oliva sp. ? 
Indopacífi, Carib i …
0981
OLIVINAEOLIVIDAE12.7-4.24
Calliostoma zizyphinum 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0982
CALLIOSTOMATIDAE12.7-4.25
Haliotis (Euhaliotis) tuberculata tuberculata
E.- Atlàntic Europeu fins Senegal Linnaeus, 1758
0983
HALIOTIDAE12.7-4.26
Patella sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0984
PATELLIDAE12.7-4.27
Arca (Arca) noae 
M.- Medit, Atlàntic pròxim, Carib Linnaeus, 1758
0985
ARCINAEARCIDAE12.7-4.28
Polinices sp. ? 
Indopacífic i …
0986
POLINICINAENATICIDAE12.7-4.29
Acanthocardia (Acanthocardia) aculeata 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0987
CARDIINAECARDIIDAE12.7-4.30
Solecurtus strigilatus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0988
SOLECURTIDAE12.7-4.31
Spondylus gaederopus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
0989
SPONDYLIDAE MADR. M M H12.7-4.32
Callista (Callista) chione 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)0990
SMARANGIINAEVENERIDAE12.7-4.33
Chamelea gallina 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0991
CHIONINAEVENERIDAE12.7-4.34
Tellina planata 
M.- Mediterrà Linnaeus, 1758
0992
TELLININAETELLINIDAE12.7-4.35
Astarte sulcata 
M.- Mediterrà i Atlàntic europeu (Da Costa, 1778)0993
ASTARTIDAE12.7-4.36
Anomia ephippium 
M.- Mediterrà i Europa Linnaeus, 1758
0994
ANOMIIDAE12.7-4.37
Glycymeris sp. ? 
M.- Mediterrà i …
0995
GLYCYMERIDIDAE12.7-4.38
Tellina (Angulus) tenuis 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Da Costa, 1778
0996
TELLININAETELLINIDAE12.7-4.39
Tellina (Laciolina) incarnata 
M.- Mediterrà, Atlàntic Linnaeus, 1758
0997
TELLININAETELLINIDAE12.7-4.40
Anadara polii 
M.- Mediterrà (Mayer, 1868)0998
ANADARINAEARCIDAE Ar. 2112.7-4.41
Cerastoderma edule 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)0999
LAEVICARDIINAECARDIIDAE12.7-4.42
Tapes literatus 
Pacífic (Linnaeus, 1758)1000
TAPETINAEVENERIDAE12.7-4.43
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Paphia rhomboides 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Pennant, 1777)1001
TAPETINAEVENERIDAE12.7-4.44
Aequipecten opercularis 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)1002
PEDINAEPECTINIDAE12.7-4.45
Natica sp. ? 
M.- Mediterrà i …
1003
NATICINAENATICIDAE12.7-4.46
Chlamys varia / multistriata 
M.- Mediterrà, Atlàntic
1004
CHLAMYDINAEPECTINIDAE12.7-4.47
Pecten jacobeus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)1005
PECTININAEPECTINIDAE12.7-4.48
Mytilus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
1006
MYTILINAEMYTILIDAE12.7-4.49
Flexopecten flexuosus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Poli, 1795)1007
PECTININAEPECTINIDAE12.7-4.50
Flexopecten hyalinus 
M.- Mediterrà i Portugal (Poli, 1795)1008
PECTININAEPECTINIDAE12.7-4.51
Argopecten circularis 
Golf Califòrnia fins Perú (Sowerby, 1835)1009
332a Ostracea  Pecten gibbus  mar americanoPEDINAEPECTINIDAE12.7-4.52
Bulla ampulla 
E.- Europa i … Indopacífic Linnaeus, 1758
1010
225 Bulla ampulla  africaBULLIDAE 225I7-3.1
Ancilla glabrata 
Carib (Linnaeus, 1758)1011
OLIVINAEOLIVIDAEI7-3.2
Nassarius (Hinia) reticulatus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)1012
NASSARIIDAEI7-3.3
Strombus (Laevistrombus) canarium 
Índic, Pacífic Linnaeus, 17581013
STROMBIDAEI7-3.4
Venus casina 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
1014
VENERINAEVENERIDAEI7-3.5
Fissurella (Cremides) nubecula 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)1015
FISSURELLINAEFISSURELLIDAEI7-3.6
Cerastoderma glaucum 
M.- Mediterrà i Europa (Poiret, 1789)1016
LAEVICARDIINAECARDIIDAEI7-3.7
Pteria sp. ? 
M.- Mediterrà i …
1017
PTERIIDAEI7-3.8
Venerupis corrugata 
M.- Mediterrà i Àfrica (Gmelin, 1791)1018
TAPETINAEVENERIDAEI7-3.9
Vasum (Vasum) turbinellus 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)1019
214 Voluta turbinella  Ono asiatico en Nussa-ananVASINAETURBINELLIDAE 214I7-3.10
Mitra (Mitra) mitra 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)1020
210 Voluta mitra  episcopo... vulgo mitra de obispo  Ono AsiaticoMITRINAEMITRIDAE 210I7-3.11
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Vexillum (Vexillum) plicarium 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758)1021
202 Buccinum crenulosum ?  Ono africanoCOSTELLARIIDAE 202I7-3.12
Olivella sp. ? 1022
230 Bulla ...OLIVELLINAEOLIVIDAEI7-3.13
Oliva (Carmione) vidua 
Indopacífic Röding, 1798
1023
OLIVINAEOLIVIDAEI7-3.14
Cymbiola (Aulicina) vespertilio 
Filipines, Austràlia (Linnaeus, 1758)1024
213 Voluta vespertilio  vulgo murcielago las dos indiasCYMBIINAEVOLUTIDAEI7-3.15
Oliva (Oliva) oliva 
Indopacífic Linnaeus, 1758
1025
205 Voluta ispidula  vd antececed. ?OLIVINAEOLIVIDAE 205I7-3.15
Marginella glabella 
E.- Canàries, Noroest d'Àfrica (Linnaeus, 1758)1026
207 Voluta glabella  Ono africanoMARGINELLINAEMARGINELLIDAE 207I7-3.17
Ficus gracilis 
Japó (Sowerby, 1892)1027
227 Bulla ficus ? pisculae  IndiaFICIDAE 227I7-3.18
Ficus subintermedia 
Índic, Pacífic (d'Orbigny, 1852)1028
FICIDAEI7-3.19
Tonna sp. ? 
M.- Mediterrà i …
1029
TONNIDAEI7-3.20
Oliva tricolor 
Indopacífic Lamarck, 1811
1030
OLIVINAEOLIVIDAEI7-3.21
Voluta musica 
Carib Linnaeus, 1758
1031
212 Voluta musica  vulgo papel de musica  Jamaica, BarbadosVOLUTINAEVOLUTIDAE 212I7-3.22
Vexillum (Vexillum) vulpecula 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758)1032
208 Voluta vulpecula  Ono asiaticoCOSTELLARIIDAE 208I7-3.23
Scaphander lignarius 
M.- Mediterrà, Europa, Marroc (Linnaeus, 1758)1033
226 Bulla lignariaCYLICHNIDAEI7-3.24
Terebellum terebellum 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)1034
228 Bulla terebellum AsiaSTROMBIDAE 228I7-3.25
Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)1035
199 Buccinum  Bon. v.3 t.63NASSARIIDAE 199I7-3.26
Harpa major 
Índic, Pacífic Röding, 17981036
194 Buccinum harpas  BenghalaHARPIDAE 194  Har... XII7-3.27
Palmadusta (Palmadusta) asellus 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)1037
244 Cypraea asellus  MaldiviasERRONEINAECYPRAEIDAE 244I7-3.28
Pseudosimnia carnea 
M.- Medit, Atlàntic pròxim, Carib (Poiret, 1789)1038
OVULINAEOVULIDAEI7-3.29
Janthina sp. ? 
Cosmopolita
1039
JANTHINIDAEI7-3.30
Babylonia spirata 
Índic (Linnaeus, 1758)1040
195 Buccinum spirarum  mediterraneoBUCCINIDAE 195I7-3.31
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Ovula ovum 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758)1041
OVULINAEOVULIDAE 220I7-3.32
Cyphoma sp. ? 
Carib i …
1042
223 Bulla gibbosa  BrasilSIMNIINAEOVULIDAE 223I7-3.33
Calpurnus verrucosus 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758)1043
222  Bulla verrucosa  India OrientalOVULINAEOVULIDAE 22...I7-3.34
Buccinulum (Euthria) corneum 
M.- Mediterrà (Linnaeus, 1758)1044
BUCCINIDAEI7-3.35
Buccinum humphreysianum 
E.- Distribució boreal (Europa) Bennet, 18241045
197 Buccinum unide...  Ono europeoBUCCINIDAE 197I7-3.36
Achatina sp. ? 
Àfrica1046
Bulimus ovatus Lamarck. Es del Brasil, me lo regaló Mariscal de Campo D.AACHATINIDAEI7-3.37
Turbinella pyrum 
S.E. Índic i Ceylan (Linnaeus, 1758)1047
TURBINELLIDAEI7-3.38
Pupa sulcata 
Indopacífic (Gmelin, 1791)1048
ACTEONIDAEI7-3.39
Terebra (Oxymeris) crenulata 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)1049
TEREBRIDAEI7-3.40
Terebra (Terebra) subulata 
Indopacífic (Linnaeus, 1767)1050
TEREBRIDAEI7-3.41
Oxymeris areolata 
Indopacífic (Link, 1807)1051
TEREBRIDAEI7-3.42
Terebra (Subula) dimidiata 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)1052
TEREBRIDAEI7-3.43
Terebra (Oxymeris) maculata 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758)1053
220 Buccinum maculatum  Ono africano, asiaticoTEREBRIDAEI7-3.44
Bulla striata 
M.- Mediterrà Bruguière, 1792
1054
BULLIDAEI7-3.45
Marginella sp. ? 
E.- Europa i …
1055
MARGINELLINAEMARGINELLIDAE 216I7-3.46
Ocenebra sp. ? 
M.- Mediterrà i …
1056
OCENEBRINAEMURICIDAEI7-3.47
Nassarius (Gussonea) corniculus 
M.- Mediterrà, Àfrica occidental (Olivi, 1792)1057
NASSARIIDAEI7-3.48
Vexillum (Pusia) ebenus 
M.- Mediterrà (Lamarck, 1811)1058
COSTELLARIIDAEI7-3.49
Mitra (Mitra) corniculum 
M.- Mediterrà i Àfrica occidental (Linnaeus, 1758)1059
MITRINAEMITRIDAEI7-3.50
Lyria mitraeformis 
Sud d'Austràlia (Lamarck, 1811)1060
211 Voluta mitra v. papalis  vulgo thiara  Ono asiaticoLYRIINAEVOLUTIDAE 211I7-3.51
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Mitra sp. ? 1061
219 TurbinanaMITRINAEMITRIDAE 219I7-3.52
Mitra (Mitra) corniculum 
M.- Mediterrà i Àfrica occidental (Linnaeus, 1758)1062
217 VolutaMITRINAEMITRIDAE 217I7-3.53
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)1063
CYMATIINAERANELLIDAEI7-4.1
Turritella (Turritella) communis 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Risso, 1826
1064
TURRITELLINAETURRITELLIDAEI7-4.2
Acanthocardia sp. ? 
M.- Mediterrà i …
1065
CARDIINAECARDIIDAEI7-4.3
Glycymeris sp. ? 
M.- Mediterrà i …
1066
GLYCYMERIDIDAEI7-4.4
Bolinus brandaris 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)1067
131 Murex brandaris  mediterraneoMURICINAEMURICIDAE 131I7-4.5
Stramonita haemastoma 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1766)1068
147 Murex mancinellaTHAIDINAEMURICIDAE 141I7-4.6
Distorsio reticulata 
Pacífic Röding, 1798
1069
PERSONIDAEI7-4.7
Murex troscheli 
Pacífic oest (Japó) Lischke, 18681070
130 Murex tribulus  Ono asiatico JavaMURICINAEMURICIDAE 130I7-4.8
Haustellum haustellum 
Índic, Pacífic Linnaeus, 17581071
129 Murex haustel...  Ono Asia...MURICINAEMURICIDAE 129I7-4.9
Pleuroploca filamentosa 
Indopacífic (Röding, 1798)1072
148 Murex (L.)  Sist: 1.4.5. 14c. 2f.26  Mar RojoFUSININAEFASCIOLARIIDAE 148I7-4.10
Pugilina morio 
Atlàntic (Brasil i oest d'Àfrica) (Linnaeus, 1758)1073
MELONGENIDAE 142I7-4.11
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)1074
136 Murex lampas 2v B medit.CYMATIINAERANELLIDAE 136I7-4.12
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)1075
137 Murex lampas 2v Afaso.  medit.CYMATIINAERANELLIDAE 137I7-4.13
Bursa rana 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758)1076
135 Murex rana  Ono asiaticoBURSIDAE 135I7-4.14
Drupa (Drupa) ricinus 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758)1077
DRUPINAEMURICIDAEI7-4.15
Linatella caudata 
M.- Mediterrà, Atlàntic, Indopacífi (Gmelin, 1791)1078
140 Murex olearium  europa austral  Ono africanoCYMATIINAERANELLIDAE 140I7-4.16
Chicoreus ramosus 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)1079
133 Murex ramosus   Seno persico, JamaicaMURICINAEMURICIDAEI7-4.17
Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)1080
132 Murex trunculus  mar medit , JamaicaMURICINAEMURICIDAE 132I7-4.18
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Turris babylonia 
Pacífic tropical (no Austràlia) (Linnaeus, 1758)1081
152 Murex babylonicus  AsiaTURRINAETURRIDAE 152I7-4.19
Chicoreus brunneus 
Índic, Pacífic (Link, 1807)1082
MURICINAEMURICIDAEI7-4.20
Rhinoclavis vertagus 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1767)1083
CERITHIIDAEI7-4.21
Ranella olearia 
M.- Medit.-Atlàn-Austràlia-N. Zelan (Linnaeus, 1758)1084
147 Murex olearium  meditRANELLINAERANELLIDAEI7-4.22
Pseudovertagus aluco 
Pacífic (Filipines) (Linnaeus, 1758)1085
150 Murex Aluco  meditCERITHIIDAE 150I7-4.23
Neptunea contraria 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1771)1086
BUCCINIDAE 146I7-4.24
Thais sp. ? 1087
145 Murex tritonis  archipielago, americaTHAIDINAEMURICIDAE 144I7-4.25
Ocenebra (Ocenebra) erinacea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)1088
OCENEBRINAEMURICIDAE 1...I7-4.26
Cerithium (Thericium) vulgatum 
M.- Mediterrà Bruguière, 1792
1089
CERITHIIDAEI7-4.27
Cerithium (Cerithium) nodulosum 
E.- Europa i … Índic, Pacífic Bruguière, 17921090
143  Mu.. aluco ?  Sed. vil. Rumph. t.30 f.O.CERITHIIDAE 219I7-4.28
Purpura nodosa 
Atlàntic (Brasil i oest d'Àfrica) (Linnaeus, 1758)1091
THAIDINAEMURICIDAEI7-4.29
Fusinus (Aptyxis) syracusanus 
M.- Mediterrà (Linnaeus, 1758)1092
1...3  Murex arnanus  Nueva Guinea, AsiaFUSININAEFASCIOLARIIDAEI7-4.30
Rhinoclavis sp. ? 
Indopacífic i …
1093
157  Murex granularus ?  Ono asiaticoCERITHIIDAE 157I7-4.31
Cerithium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
1094
155 Murex aluco  2vel.  Bonsen. 3 t.83.CERITHIIDAE 155I7-4.32
Rhinoclavis sp. ? 
Indopacífic i …
1095
134 Murex sq...ly  Ono asiaticoCERITHIIDAEI7-4.33
Cerithium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
1096
CERITHIIDAEI7-4.34
Haliotis (Euhaliotis) tuberculata tuberculata
E.- Atlàntic Europeu fins Senegal Linnaeus, 1758
1097
HALIOTIDAEI7-4.35
Volvarina sp. ? 
M.- Mediterrà i …
1098
MARGINELLINAEMARGINELLIDAEI7-4.36
Semicassis granulata undulata
M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791)1099
CASSIDAEI7-5.1
Strombus (Strombus) pugilis 
Carib Linnaeus, 1758
1100
167 Strombus pugilis  JamaicaSTROMBIDAE 167I7-5.2
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Melongena melongena 
Carib (Linnaeus, 1758)1101
170 Strombus spinosus  Bon. r. B. t. 295MELONGENIDAE 170I7-5.3
Lambis (Millepes) millepeda 
Pacífic (Linnaeus, 1758)1102
161 Strombus millipeda Ono assia.STROMBIDAEI7-5.4
Purpura persica 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)1103
178 Buccinum dolium  africaTHAIDINAEMURICIDAE 178I7-5.5
Lambis (Harpago) chiragra chiragra
Pacífic (Linnaeus, 1758)1104
158, 159STROMBIDAEI7-5.6
Strombus (Tricornis) gigas 
Carib Linnaeus, 1758
1105
163 Strombus lucifer  americasSTROMBIDAEI7-5.7
Cypraecassis testiculus 
Atlàntic est i oest (Linnaeus, 1758)1106
CASSIDAEI7-5.8
Galeodea echinophora 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)1107
183 Buccinum echinophorum   medi.CASSIDAEI7-5.9
Strombus lentiginosus 
Índic, Pacífic Linnaeus, 17581108
164 Strombus tennuiginosus  AsiaSTROMBIDAEI7-5.10
Strombus (Gibberulus) gibberulus 
Indopacífic i Mar Roig Linnaeus, 1758
1109
174 Strombus gibberelus  O  AsiaSTROMBIDAE 174I7-5.11
Lambis (Lambis) lambis 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758)1110
STROMBIDAEI7-5.12
Lambis (Millepes) scorpius scorpius
Pacífic (Linnaeus, 1758)1111
16... Strombus scorpius  Ono asiaticoSTROMBIDAE 15I7-5.13
Casmaria erinaceus erinaceus
Índic, Carib (Linnaeus, 1758)1112
189  Buccinum vipex  Jamaica, alejandriaCASSIDAE 189I7-5.14
Strombus (Euprotomus) aurisdianae 
Índic, Pacífic Linnaeus, 17581113
188 Buccinum ... / 166 Strombus auridianae O asiaSTROMBIDAEI7-5.15
Tonna perdix 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758)1114
177 Buccinum perdix  americaTONNIDAEI7-5.16
Malea pomum 
Indopacífic tropical (Linnaeus, 1758)1115
176 Buccinum pomum  JavaTONNIDAEI7-5.17
Strombus epidromis 
Índic, Pacífic Linnaeus, 17581116
STROMBIDAEI7-5.18
Strombus (Conomurex) luhuanus 
Pacífic Linnaeus, 1758
1117
175 Strombus luhuanus  Ono AsiaSTROMBIDAEI7-5.19
Strombus (Canarium) urceus 
Pacífic Linnaeus, 1758
1118
168 Strombus urcens  Ono asiaticoSTROMBIDAE 168I7-5.20
Aporrhais pespelecani 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)1119
16... Strombus pespelecani  medit. , O europeo, americanoAPORRHAIIDAEI7-5.21
Buccinulum lineum 
Nord de Nova Zelanda (Martyn, 1784)1120
BUCCINIDAE 192I7-5.22
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Cypraecassis testiculus 
Atlàntic est i oest (Linnaeus, 1758)1121
CASSIDAE 181I7-5.23
Cypraecassis testiculus 
Atlàntic est i oest (Linnaeus, 1758)1122
184 Buccinum testiculus  JamaicaCASSIDAE 184I7-5.24
Casmaria ponderosa 
Indopacífic (Gmelin, 1791)1123
192 Buccinum glans.  Ono asiaticoCASSIDAE 182I7-5.25
Gibbula (Steromphala) umbilicalis 
M.- Mediterrà i Europa (Da Costa, 1778)1124
CANTHARIDINAETROCHIDAEI7-5.26
Semicassis granulata undulata
M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791)1125
CASSIDAEI7-2.1
Cypraea tigris 
Indopacífic Linnaeus, 1758
1126
241 Cypraea tigris Madagascar,Java / 240 Cypraea tigris ocellata?CYPRAEINAECYPRAEIDAEI7-2.2
Cypraea pantherina 
Mar Roig (Lightfoot,1786)1127
CYPRAEINAECYPRAEIDAEI7-2.3
Trona stercoraria 
Oest d'Àfrica (Linnaeus, 1758)1128
25... Cypraea stercoraria ? SubfamíliaCYPRAEIDAEI7-2.4
Macrocypraea cervinetta 
Pacífic est (Califòrnia a Perú) (Kiener, 1843)1129
CYPRAEINAECYPRAEIDAEI7-2.5
Talparia (Talparia) talpa 
Àfrica orient. fins Pacífic occid. (Linnaeus, 1758)1130
236 Cypraea talpa  AsiaCYPRAEINAECYPRAEIDAEI7-2.6
Luria lurida 
M.- Mediterrà i Àfrica occidental (Linnaeus, 1758)1131
238 Cypraea lurida  MediterraneoCYPRAEINAECYPRAEIDAEI7-2.7
Mauritia (Mauritia) arabica 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)1132
CYPRAEINAECYPRAEIDAEI7-2.8
Mauritia (Mauritia) arabica 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)1133
233 Cypraea arabica  Estrecho de la SondaCYPRAEINAECYPRAEIDAE 233I7-2.9
Cypraea sp. ? 
Indopacífic i …
1134
CYPRAEINAECYPRAEIDAEI7-2.10
Ovula ovum 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758)1135
OVULINAEOVULIDAEI7-2.11
Monetaria caputserpentis 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)1136
239 Cypraea caput-serpensis  Islas MauricioPUSTULARIINAECYPRAEIDAE 239I7-2.12
Erosaria (Erosaria) spurca 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)1137
246  Cypraea cribariaPUSTULARIINAECYPRAEIDAEI7-2.13
Monetaria (Monetaria) moneta 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)1138
247 Cypraea moneta Africa y medit  moneda de negros Ecüé, en nombre proPUSTULARIINAECYPRAEIDAEI7-2.14
Luria isabella 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)1139
242 Cypraea Isabella  mauricio, madagascarCYPRAEINAECYPRAEIDAE 242I7-2.15
Lyncina lynx 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)1140
CYPRAEINAECYPRAEIDAE 249I7-2.16
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Erosaria (Erosaria) erosa 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)1141
PUSTULARIINAECYPRAEIDAEI7-2.17
Conus (Gastridium) geographus 
Índic, Pacífic Linnaeus, 17581142
261 Conus geo ... us  indiaCONIDAE 261I7-2.18
Conus (Rhizoconus) capitaneus 
Índic, Pacífic Linnaeus, 17581143
254 Conus capitaneus  AsiaCONIDAEI7-2.19
Conus (Lithoconus) litteratus 
Indopacífic Linnaeus, 1758
1144
CONIDAEI7-2.20
Conus (Strioconus) striatus 
Índic, Pacífic Linnaeus, 17581145
258  Melania R.Soc. S.B. f.10 6CONIDAE 258I7-2.21
Conus (Rhizoconus) miles 
Índic, Pacífic Linnaeus, 17581146
255 Conus milex  IndiaCONIDAE 255I7-2.22
Conus (Virgiconus) virgo 
Índic, Pacífic Linnaeus, 17581147
262 Conus virgo  Ono africanoCONIDAE 262I7-2.23
Conus (Cylinder) textile 
Índic, Pacífic Linnaeus, 17581148
CONIDAEI7-2.24
Conus (Regiconus) aulicus 
Indopacífic Linnaeus, 1758
1149
260 Conus aulicus  vo. for... C...otil  AsiaCONIDAE 260I7-2.25
Conus (Virroconus) ebraeus 
Indopacífic Linnaeus, 1758
1150
CONIDAEI7-2.26
Conus (Leptoconus) generalis 
Indopacífic Linnaeus, 1767
1151
256 Conus generalis  IndiaCONIDAE 256I7-2.27
Conus (Puncticulis) stercusmuscarum 
Indopacífic Linnaeus, 1758
1152
266 Conus stercus-muscarum  AsiaCONIDAEI7-2.28
Bolma (Bolma) rugosa 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1767)1153
ASTRAEINAETURBINIDAEI7-2.29
Galeodea echinophora 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)1154
Palma  28 mayo 1839 El CeladorCASSIDAEI7-2.30
Galeodea echinophora 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)1155
CASSIDAEI7-2.31
Conus (Pioconus) magus 
Índic, Pacífic Linnaeus, 17581156
CONIDAEI7-2.32
Semicassis saburon 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Bruguière, 1792)1157
CASSIDAEI7-2.33
Conus mediterraneus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Hwass in Bruguière, 1792
1158
CONIDAEI7-2.34
Conus sp. ? 1159
CONIDAEI7-2.35
Conus sp. ? 1160
CONIDAE 259I7-2.36
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Conus sp. ? 1161
CONIDAE 268I7-2.37
Conus sp. ? 1162
CONIDAE 263I7-2.38
Strombus sp. ? 
Indopacífi, Carib i …
1163
STROMBIDAE 264I7-2.39
Strombus sp. ? 
Indopacífi, Carib i …
1164
STROMBIDAE 265I7-2.40
Bolma (Bolma) rugosa 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1767)1165
ASTRAEINAETURBINIDAEI7-2.41
Cerithium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
1166
CERITHIIDAEI7-2.42
Trivia monacha 
M.- Mediterrà i Europa (Da Costa, 1778)1167
TRIVIIDAEI7-2.43
Scaphander lignarius 
M.- Mediterrà, Europa, Marroc (Linnaeus, 1758)1168
CYLICHNIDAEI7-2.44
Stramonita haemastoma 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1766)1169
THAIDINAEMURICIDAEI7-2.45
Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)1170
MURICINAEMURICIDAEI7-2.46
Aporrhais pespelecani 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)1171
APORRHAIIDAEI7-2.47
Spondylus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
1172
SPONDYLIDAEI7-2.48
Lima lima 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)1173
LIMIDAEI7-2.49
Astarte sp. ? 
M.- Mediterrà i …
1174
ASTARTIDAEI7-2.50
Anomia ephippium 
M.- Mediterrà i Europa Linnaeus, 1758
1175
ANOMIIDAEI7-2.51
Chlamys varia / multistriata 
M.- Mediterrà, Atlàntic
1176
CHLAMYDINAEPECTINIDAEI7-2.52
Pecten jacobeus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)1177
PECTININAEPECTINIDAEI7-2.52
Eriçons  
M.- Mediterrà i …
Salv-4909
ECHINODERMATA
trencadissa d'exosquelet
GS_A1_3
Hygròmid no determin  
E.- Europa i …
Salv-4911
HYGROMIIDAE
Determinació possible "in situ". Europeu
GS_A1_3
Littorina sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-5040
LITTORININAELITTORINIDAE
Determinació possible "in situ". Europeu
GS_A1_8
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 ? No determinat Salv-5050 Miscel·lània. Cal subdividir el lot
GS_A1_8
Murícid sp. ? (Opercle) 
M.- Mediterrà i …
Salv-5074
MURICIDAE
Opercle
GS_A1_3
Semicassis granulata undulata
M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791)Salv-5075
CASSIDAE
Opercle
GS_A1_9
Gibberula sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-5215
CYSTICINAECYSTISCIDAE
Determinació possible "in situ". Europeu
GS_A2_2
Gasteròpode (marí) ? No determinat Salv-5251
FAM-GASTRO ? (MAR)
Miscel·lània. Cal subdividir el lot
GS_A2_4
Gasteròpode (marí) ? No determinat Salv-5295
Nº 29  ;  Nerita glaucina  ;   Oceano europeo y africanoFAM-GASTRO ? (MAR)
Determinació possible "in situ". Tropical
GS_A2_4
Cerithium (Thericium) vulgatum 
M.- Mediterrà Bruguière, 1792
Salv-5297
CERITHIIDAEGS_A2_5
Oliva sp. ? 
Indopacífi, Carib i …
Salv-5309
OLIVINAEOLIVIDAE
Determinació possible "in situ". Tropical
GS_A2_5
Littorina (Littorina) obtusata 
E.- Atlàntic Nord (Linnaeus, 1758)Salv-5310
LITTORININAELITTORINIDAEGS_A2_5
 ? No determinat Salv-5311 Fragments de conquilla
GS_A2_5
 ? No determinat Salv-5336
424   ;   Chinus mamillaris
Miscel·lània. Cal subdividir el lot
GS_A2_6
Glycymeris sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-5429
GLYCYMERIDIDAE
Juvenil
GS_A2_8
Donax sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-5430
314DONACIDAE
Determinació possible "in situ". Europeu
GS_A2_8
Tapes decussata 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)Salv-5431
TAPETINAEVENERIDAEGS_A2_8
Euspira grossularia 
M.- Mediterrà occidental, Angola (Marche-Marchad, 1957)Salv-5432
NATICINAENATICIDAEGS_A2_8
Nassarius sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-5433
NASSARIIDAE
Determinació possible "in situ". Europeu
GS_A2_8
Paphia rhomboides 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Pennant, 1777)Salv-5487
TAPETINAEVENERIDAEGS_A2_9
Semicassis sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-5789
CASSIDAE
Determinació possible "in situ". Europeu
GS_B2_1
Gasteròpode (marí) ? No determinat Salv-5798
275FAM-GASTRO ? (MAR)
Determinació possible "in situ". Europeu
GS_B2_1
Gibbula sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-5807
CANTHARIDINAETROCHIDAE
Miscel·lània. Cal subdividir el lot
GS_B2_1
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Cyclope sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-5808
NASSARIIDAE
Miscel·lània. Cal subdividir el lot (grans C. neritea; petites C. pellucida)
GS_B2_1
Conus mediterraneus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Hwass in Bruguière, 1792
Salv-5809
CONIDAEGS_B2_1
Columbella (Columbella) rustica 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)Salv-5810
COLUMBELLINAECOLUMBELLIDAEGS_B2_1
Bulla striata 
M.- Mediterrà Bruguière, 1792
Salv-5811
BULLIDAEGS_B2_1
Gasteròpode (marí) ? No determinat Salv-5812
FAM-GASTRO ? (MAR)
Miscel·lània. Cal subdividir el lot
GS_B2_1
Bolma (Bolma) rugosa (Opercle) 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1767)Salv-5813
ASTRAEINAETURBINIDAE
Opercle
GS_B2_1
Paphia rhomboides 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Pennant, 1777)Salv-5814
TAPETINAEVENERIDAEGS_B2_1
Tellina donacina 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
Salv-5815
TELLININAETELLINIDAEGS_B2_1
Modiolus adriaticus 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Lamarck, 1819)Salv-5816
MODIOLINAEMYTILIDAEGS_B2_1
Bivalv (marí) ? No determinat Salv-5817
FAM-BIVALV ? (MAR)
Determinació possible "in situ". Europeu
GS_B2_1
Bivalv (marí) ? No determinat Salv-5818
FAM-BIVALV ? (MAR)
Miscel·lània. Cal subdividir el lot (gran Spondylus gaederopus; petita Chama
gryphoides)
GS_B2_1
Glycymeris glycymeris 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)Salv-5819
GLYCYMERIDIDAE
Juvenils
GS_B2_1
Bivalv (marí) ? No determinat Salv-5820
FAM-BIVALV ? (MAR)
Determinació possible "in situ". Europeu (Astarte fusca? Chamelea gallina?)
GS_B2_1
Glans aculeata 
M.- Mediterrà (Poli, 1795)Salv-5821
CARDITIDAEGS_B2_1
Striarca lactea 
M.- Mediterrà, Atlàntic, Carib (Linnaeus, 1758)Salv-5822
NOETIIDAEGS_B2_1
Bivalv (marí) ? No determinat Salv-5823
FAM-BIVALV ? (MAR)
Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Cardites sp. i Acanthocardia sp.)
GS_B2_1
Parvicardium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-5824
CARDIINAECARDIIDAEGS_B2_1
Gasteròpode (marí) ? No determinat Salv-5826
FAM-GASTRO ? (MAR)
Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Rissoa sp. i Nassarius sp.)
GS_B2_1
Gasteròpode (marí) ? No determinat Salv-5827
FAM-GASTRO ? (MAR)
Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Bittium sp. i Rissoa sp.)
GS_B2_1
Vexillum sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-5828
COSTELLARIIDAE
Determinació possible "in situ". Europeu
GS_B2_1
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Rissoa sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-5829
RISSOINAERISSOIDAE
Determinació possible "in situ". Europeu
GS_B2_1
Mitromorpha (Mitrolumna) mediterranea 
M.- Mediterrà occidental Mifsud, 2001
Salv-5830
MITROMORPHINAETURRIDAEGS_B2_1
Rissoa sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-5831
RISSOINAERISSOIDAE
Determinació possible "in situ". Europeu
GS_B2_1
Columbella (Columbella) rustica 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)Salv-5832
COLUMBELLINAECOLUMBELLIDAE
Juvenils
GS_B2_1
Alvania (Alvania) cimex 
M.- Tot el Mediterrà (Linnaeus, 1758)Salv-5833
RISSOINAERISSOIDAEGS_B2_1
Gasteròpode (marí) ? No determinat Salv-5834
FAM-GASTRO ? (MAR)
Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Rissoa sp. i Nassarius sp.)
GS_B2_1
Gibberula miliaria 
M.- Mediterrà, Àfrica occidental (Linnaeus, 1758)Salv-5835
CYSTICINAECYSTISCIDAEGS_B2_1
Gasteròpode (marí) ? No determinat Salv-5836
FAM-GASTRO ? (MAR)
Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Tricolia sp. i alguna Gibberula sp.)
GS_B2_1
Hydrobia sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-5837
HYDROBIIDAE (MAR)
Determinació possible "in situ". Europeu
GS_B2_1
Rissoa auriscalpium 
M.- Mediterrà centre-occidental (Linnaeus, 1758)Salv-5838
RISSOINAERISSOIDAEGS_B2_1
Rissoa sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-5839
RISSOINAERISSOIDAE
Miscel·lània. Cal subdividir el lot (diverses Rissoa sp.)
GS_B2_1
Gasteròpode (marí) ? No determinat Salv-5840
FAM-GASTRO ? (MAR)
Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Rissoa sp. i Vexillum sp.)
GS_B2_1
Nassarius sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-5841
NASSARIIDAE
Determinació possible "in situ". Europeu
GS_B2_1
Gasteròpode (marí) ? No determinat Salv-5842
FAM-GASTRO ? (MAR)
Miscel·lània. Cal subdividir el lot (diverses Nassarius sp. i Mitrella sp.)
GS_B2_1
Gasteròpode (marí) ? No determinat Salv-5843
FAM-GASTRO ? (MAR)
Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Nassarius sp. i Ocinebrina sp.)
GS_B2_1
Melarhaphe neritoides 
M.- Mediterrà (Linnaeus, 1758)Salv-5844
LITTORININAELITTORINIDAEGS_B2_1
Dentalium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-5847
DENTALIIDAEGS_B2_1
Trivia sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-5892
TRIVIIDAE
Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Trivia arctica, sente taques; Trivia monacha
amb taques)
GS_B2_2
Chlamys varia / multistriata 
M.- Mediterrà, Atlàntic
Salv-5893
CHLAMYDINAEPECTINIDAE
Spondylus gaederopus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
Salv-5897
SPONDYLIDAEGS_B2_2
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Spondylus gaederopus 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Linnaeus, 1758
Salv-5898
SPONDYLIDAE
Chlamys glabra 
E.- Atlàntic europeu, fins Adriàtic (Linnaeus, 1758)Salv-6060
CHLAMYDINAEPECTINIDAEGS_B2_6
Galeodea echinophora 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)Salv-6091
CASSIDAEGS_B2_7
Bivalv (marí) ? No determinat Salv-6117
FAM-BIVALV ? (MAR)
Determinació possible "in situ". Europeu
GS_B2_7
Gasteròpode (marí) ? No determinat Salv-6124
FAM-GASTRO ? (MAR)
Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Nassarius sp. i Alvania sp.)
GS_B2_7
Turritella monterosatoi 
M.- Mediterrà, Portugal, França Kobelt, 1888
Salv-6130
TURRITELLINAETURRITELLIDAEGS_B2_7
Clanculus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-6145
TROCHINAETROCHIDAE
Determinació possible "in situ". Europeu (possible Clanculus cruciatus)
GS_B2_7
Pseudosimnia carnea 
M.- Medit, Atlàntic pròxim, Carib (Poiret, 1789)Salv-6146
OVULINAEOVULIDAEGS_B2_7
Smaragdia viridis 
M.- Costa Mediterrània occidental (Linnaeus, 1789)Salv-6160
SMARAGDINAENERITIDAE (MAR)GS_B2_8
Otala (Otala) punctata 
C.- Llevant (S França a N Àfrica) (O.F. Müller, 1774)Salv-6217
HELICINAEHELICIDAE
Juvenil
GS_B3_3
Pteria hirundo 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)Salv-6227
PTERIIDAE
Una valva, recoberta de concrecions
GS_B3_3
Cornu aspersum aspersum
C.- Europa oest i Mediterrània (O.F. Müller, 1774)Salv-6236
HELICINAEHELICIDAEGS_B3_4
 ? No determinat Salv-6240 Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol·lusc. Verificar "in 
situ"
GS_B3_4
 ? No determinat Salv-6241 Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol·lusc. Verificar "in 
situ"
GS_B3_4
Cochlicella sp. ? 
E.- Europa i …
Salv-6244
COCHLICELLIDAE
Juvenils
GS_B3_4
Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis
C.- Europa occidental (Linnaeus, 1758)Salv-6258
HELICINAEHELICIDAE
Exemplars descolorits
GS_B3_6
Theba pisana pisana
C.- Regió Mediterrània (O.F. Müller, 1774)Salv-6307
HELICINAEHELICIDAEGS_B3_7
Nassarius sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-6321
NASSARIIDAE
Determinació possible "in situ". Europeu
GS_B3_8
Venerupis corrugata 
M.- Mediterrà i Àfrica (Gmelin, 1791)Salv-6326
TAPETINAEVENERIDAE
1 valva trencada, la seva parella amb taladre de depredació, i una tercera 
valva solta.
GS_B3_8
Glycymeris sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-6333
GLYCYMERIDIDAE
Determinació possible "in situ". Europeu (possible G. nummaria)
GS_B3_8
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Columbella (Columbella) rustica 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)Salv-6339
COLUMBELLINAECOLUMBELLIDAEGS_B3_8
Columbella (Columbella) rustica 
M.- Mediterrà, Atlàntic (Linnaeus, 1758)Salv-6344
COLUMBELLINAECOLUMBELLIDAE
Juvenils
GS_B3_8
Cranc de riu  Salv-6350
ARTHROPODA
2 exemplars desmembrats e incomplerts
GS_B3_8
Vermetus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-6374
VERMETIDAE
Determinació possible "in situ". Europeu (possible V. triquetrus)
GS_C1_1
 ? No determinat Salv-6420 Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol·lusc. Verificar "in 
situ"
GS_C1_2
Vermetus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-6426
VERMETIDAE
Determinació possible "in situ". Europeu
GS_C1_2
Vermetus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-6428
VERMETIDAE
Determinació possible "in situ". Europeu
GS_C1_2
Acanthocardia (Acanthocardia) echinata 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)Salv-6448
CARDIINAECARDIIDAEGS_C1_3
 ? No determinat Salv-6449 Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol·lusc. Verificar "in 
situ"
GS_C1_3
 ? No determinat Salv-6450 Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol·lusc. Verificar "in 
situ"
GS_C1_3
 ? No determinat Salv-6451 Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol·lusc. Verificar "in 
situ"
GS_C1_3
 ? No determinat Salv-6452 Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol·lusc. Verificar "in 
situ"
GS_C1_3
Semicassis granulata undulata
M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791)Salv-6511
CASSIDAEGS_C1_5
Cymbium olla 
M.- Nord d'Àfrica i sud d'Espanya (Linnaeus, 1758)Salv-6512
CYMBIINAEVOLUTIDAEGS_C1_5
Cardium sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-6528
CARDIINAECARDIIDAE
Juvenil
GS_C1_6
Gibbula sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-6529
CANTHARIDINAETROCHIDAE
Determinació possible "in situ". Europeu
GS_C1_6
Gibbula sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-6530
CANTHARIDINAETROCHIDAE
Determinació possible "in situ". Europeu
GS_C1_6
Erosaria (Erosaria) spurca 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)Salv-6581
PUSTULARIINAECYPRAEIDAE
Exemplar descolorit
GS_C1_7
Braquiòpode indeterminat Salv-6617
BRACHIOPODAGS_C1_7
Venus sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-6684
306.    Venus scripta.     Num.t.43.f.K.      India.     Pet.gar.t.48.f.19.VENERINAEVENERIDAE
Determinació possible "in situ". Europeu?? Sembla Chamelea gallina, però 
en la etiqueta posa "India"
GS_C1_8
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Helicigona lapicida andorrica
C.- Pirineus i Catalunya (Bourguignat, 1876)Salv-7266
ARIANTINAEHELICIDAEGS_G1_5
Gasteròpode (marí) ? No determinat Salv-7338
FAM-GASTRO ? (MAR)
Determinació possible "in situ". Europeu. Exemplar molt deteriorat
GS_G2_2
Tellina (Angulus) tenuis 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Da Costa, 1778
Salv-7373
TELLININAETELLINIDAEGS_G2_3
Donacilla cornea 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Poli, 1795)Salv-7374
MESODESMATIDAEGS_G2_3
Glycymeris nummaria 
M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758)Salv-7461
GLYCYMERIDIDAEGS_G2_7
Tapes decussata 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)Salv-7462
TAPETINAEVENERIDAEGS_G2_7
Pinctada margaritifera 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758)Salv-7475
PTERIIDAE
Mareperla, valva superior. Pot correspondre amb Salv-8035. Taladrat, 
probablement per a penjar-lo
GS_A0
Panopea glycimeris 
M.- Mediterrà Oest, Atlàntic pròxim (Born, 1778)Salv-7476
HIATELLIDAE
Valva esquerra. Més que probablement es correspon amb Salv-7477
GS_A0
Panopea glycimeris 
M.- Mediterrà Oest, Atlàntic pròxim (Born, 1778)Salv-7477
HIATELLIDAE
Valva dreta. Més que probablement es correspon amb Salv-7476
GS_A0
Chicoreus ramosus 
Indopacífic (Linnaeus, 1758)Salv-7479
MURICINAEMURICIDAEGS_A0
Gibbula sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-7483
CANTHARIDINAETROCHIDAE
Determinació possible "in situ". Europeu. Exemplar molt deteriorat
GS_A0
Tonna galea 
M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758)Salv-7492
TONNIDAE
Inserit un filferro probablement per a penjar-lo
GS_B0
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)Salv-7498
CYMATIINAERANELLIDAE
Taladrat, probablement per a penjar-lo d'un cordill o filferro
GS_C0
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)Salv-7499
CYMATIINAERANELLIDAE
Taladrat, probablement per a penjar-lo d'un cordill o filferro
GS_C0
Charonia variegata 
M.- Mediterrà, Atlàntic, Carib (Lamarck, 1816)Salv-7500
CYMATIINAERANELLIDAEGS_C0
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)Salv-7501
CYMATIINAERANELLIDAE
Exemplar molt deteriorat
GS_C0
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)Salv-7502
CYMATIINAERANELLIDAE
Exemplar molt deteriorat
GS_C0
Strombus (Tricornis) gigas 
Carib Linnaeus, 1758
Salv-7503
STROMBIDAE
Exemplar molt deteriorat
GS_C0
Tonna galea 
M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758)Salv-7504
TONNIDAE
Exemplar molt deteriorat
GS_C0
Pinctada margaritifera 
Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758)Salv-8035
PTERIIDAE
Mareperla, valva inferior. Pot correspondre amb Salv-7475. Taladrat, 
probablement per a penjar-lo
GS_I0_caixa_9
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Ostrea sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-8036
OSTREIDAE
Ostra, valva inferior. Pot correspondre amb Salv-8037
GS_I0_caixa_9
Ostrea sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-8037
OSTREIDAE
Ostra, valva superior. Pot correspondre amb Salv-8036
GS_I0_caixa_9
Tonna galea 
M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758)Salv-8091
TONNIDAE
Inserit un filferro probablement per a penjar-lo
GS_F0_caixa_13
Tonna galea 
M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758)Salv-8092
TONNIDAE
Inserit un filferro probablement per a penjar-lo
GS_F0_caixa_13
Tonna galea 
M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758)Salv-8093
TONNIDAE
Inserit un filferro probablement per a penjar-lo
GS_F0_caixa_13
Semicassis granulata undulata
M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791)Salv-8094
CASSIDAE
Exemplar molt deteriorat
GS_F0_caixa_13
Callista (Callista) chione 
M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758)Salv-8095
SMARANGIINAEVENERIDAE
Valva dreta, molt trencada
GS_F0_caixa_13
Bivalv (marí) ? No determinat Salv-8096
FAM-BIVALV ? (MAR)
Fragment de la xarnera. Determinació possible "in situ". Europeu
GS_F0_caixa_13
Tonna galea 
M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758)Salv-8097
TONNIDAE
Exemplar molt deteriorat
GS_F0_caixa_14
Tonna galea 
M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758)Salv-8098
TONNIDAE
Exemplar molt deteriorat. Inserit un filferro probablement per a penjar-lo
GS_F0_caixa_14
Tonna galea 
M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758)Salv-8099
TONNIDAEGS_F0_caixa_14
Tonna galea 
M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758)Salv-8100
TONNIDAEGS_F0_caixa_14
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)Salv-8102
CYMATIINAERANELLIDAE
Exemplar molt deteriorat. Inserit un filferro probablement per a penjar-lo
GS_F0_caixa_15
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)Salv-8103
CYMATIINAERANELLIDAE
Inserit un filferro probablement per a penjar-lo
GS_F0_caixa_15
Strombus (Tricornis) gigas 
Carib Linnaeus, 1758
Salv-8104
STROMBIDAE
Inserit un filferro probablement per a penjar-lo
GS_F0_caixa_15
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)Salv-8105
CYMATIINAERANELLIDAE
Inserit un filferro probablement per a penjar-lo
GS_F0_caixa_15
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)Salv-8106
CYMATIINAERANELLIDAE
Exemplar molt deteriorat. Taladrat, probablement per a penjar-lo
GS_F0_caixa_15
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)Salv-8107
CYMATIINAERANELLIDAE
Exemplar molt deteriorat. Taladrat, probablement per a penjar-lo
GS_F0_caixa_16
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)Salv-8108
CYMATIINAERANELLIDAE
Exemplar molt deteriorat. Inserit un filferro probablement per a penjar-lo
GS_F0_caixa_16
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)Salv-8109
CYMATIINAERANELLIDAE
Exemplar molt deteriorat. Inserit un filferro probablement per a penjar-lo
GS_F0_caixa_16
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Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)Salv-8110
CYMATIINAERANELLIDAE
Exemplar molt deteriorat. Inserit un filferro probablement per a penjar-lo
GS_F0_caixa_16
Strombus (Tricornis) gigas 
Carib Linnaeus, 1758
Salv-8111
STROMBIDAE
Exemplar molt deteriorat. Inserit un filferro probablement per a penjar-lo
GS_F0_caixa_16
Tonna galea 
M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758)Salv-8112
TONNIDAE
Exemplar molt deteriorat. Inserit un filferro probablement per a penjar-lo
GS_F0_caixa_17
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)Salv-8113
CYMATIINAERANELLIDAE
Exemplar molt deteriorat
GS_F0_caixa_17
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)Salv-8114
CYMATIINAERANELLIDAE
Exemplar molt deteriorat
GS_F0_caixa_17
Tonna galea 
M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758)Salv-8115
TONNIDAE
Exemplar molt deteriorat. Inserit un filferro probablement per a penjar-lo
GS_F0_caixa_17
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)Salv-8116
CYMATIINAERANELLIDAE
Exemplar molt deteriorat. Taladrat, probablement per a penjar-lo
GS_F0_caixa_17
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)Salv-8117
CYMATIINAERANELLIDAE
Exemplar molt deteriorat. Taladrat, probablement per a penjar-lo
GS_F0_caixa_17
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)Salv-8118
CYMATIINAERANELLIDAE
Exemplar molt deteriorat
GS_F0_caixa_17
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)Salv-8119
CYMATIINAERANELLIDAE
Exemplar molt deteriorat. Taladrat, probablement per a penjar-lo
GS_F0_caixa_17
Tonna galea 
M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758)Salv-8120
TONNIDAE
Exemplar molt deteriorat
GS_F0_caixa_17
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)Salv-8121
CYMATIINAERANELLIDAE
Exemplar molt deteriorat. Inserit un filferro probablement per a penjar-lo
GS_F0_caixa_17
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)Salv-8122
CYMATIINAERANELLIDAE
Exemplar molt deteriorat. Inserit un filferro probablement per a penjar-lo
GS_F0_caixa_17
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)Salv-8123
CYMATIINAERANELLIDAE
Exemplar molt deteriorat
GS_F0_caixa_17
Tonna galea 
M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758)Salv-8124
TONNIDAE
Exemplar molt deteriorat. Inserit un filferro probablement per a penjar-lo
GS_F0_caixa_17
Tonna galea 
M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758)Salv-8125
TONNIDAE
Exemplar molt deteriorat. Taladrat, probablement per a penjar-lo
GS_F0_caixa_17
Charonia lampas 
M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758)Salv-8957
CYMATIINAERANELLIDAE
Exemplar molt deteriorat. Juvenil
GS_E1_caixa_85
Ostrea sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-8958
OSTREIDAE
Conglomerat entre valves de 2 exemplars
GS_E1_caixa_85
Turritella sp. ? 
M.- Mediterrà i …
Salv-8959
TURRITELLINAETURRITELLIDAE
Exemplar molt deteriorat. Tropical
GS_E1_caixa_85
Gasteròpode (marí) ? No determinat Salv-8960
FAM-GASTRO ? (MAR)
Tortuga d'artesania. Cap- Monetaria moneta; Cos- Monetaria caputserpentis
La resta, "in situ"
GS_E1_caixa_85
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Eobania vermiculata 
C.- Regió Mediterrània (O.F. Müller, 1774)Salv-8963
HELICINAEHELICIDAEGS_E1_caixa_85
REGISTRES1341
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Salv-4911 HYGROMIIDAE Hygròmid ? No determinat E.- Europa i … GS_A1_3 Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5040 LITTORINIDAE Littorina sp. ? M.- Mediterrà i … GS_A1_8 Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5215 CYSTISCIDAE Gibberula sp. ? M.- Mediterrà i … GS_A2_2 Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5295 FAM-GASTRO ? (MAR Gasteròpode marí ? No determinat GS_A2_4 Determinació possible "in situ". Tropical
Salv-5309 OLIVIDAE Oliva sp. ? Indopacífi, Carib i GS_A2_5 Determinació possible "in situ". Tropical
Salv-5430 DONACIDAE Donax sp. ? M.- Mediterrà i … GS_A2_8 Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5433 NASSARIIDAE Nassarius sp. ? M.- Mediterrà i … GS_A2_8 Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5789 CASSIDAE Semicassis sp. ? M.- Mediterrà i … GS_B2_1 Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5798 FAM-GASTRO ? (MAR Gasteròpode marí ? No determinat GS_B2_1 Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5817 FAM-BIVALV ? (MAR) Bivalv marí ? No determinat GS_B2_1 Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5820 FAM-BIVALV ? (MAR) Bivalv marí ? No determinat GS_B2_1 Determinació possible "in situ". Europeu (Astarte fusca? Chamelea gallina?)
Salv-5828 COSTELLARIIDAE Vexillum sp. ? M.- Mediterrà i … GS_B2_1 Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5829 RISSOIDAE Rissoa sp. ? M.- Mediterrà i … GS_B2_1 Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5831 RISSOIDAE Rissoa sp. ? M.- Mediterrà i … GS_B2_1 Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5837 HYDROBIIDAE (MAR) Hydrobia sp. ? M.- Mediterrà i … GS_B2_1 Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5841 NASSARIIDAE Nassarius sp. ? M.- Mediterrà i … GS_B2_1 Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-6117 FAM-BIVALV ? (MAR) Bivalv marí ? No determinat GS_B2_7 Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-6145 TROCHIDAE Clanculus sp. ? M.- Mediterrà i … GS_B2_7 Determinació possible "in situ". Europeu (possible Clanculus cruciatus)
Salv-6240 ? No determinat GS_B3_4 Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol·lusc. Verificar "in situ"
Salv-6241 ? No determinat GS_B3_4 Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol·lusc. Verificar "in situ"
Salv-6321 NASSARIIDAE Nassarius sp. ? M.- Mediterrà i … GS_B3_8 Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-6333 GLYCYMERIDIDAE Glycymeris sp. ? M.- Mediterrà i … GS_B3_8 Determinació possible "in situ". Europeu (possible G. nummaria)
Salv-6374 VERMETIDAE Vermetus sp. ? M.- Mediterrà i … GS_C1_1 Determinació possible "in situ". Europeu (possible V. triquetrus)
Salv-6420 ? No determinat GS_C1_2 Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol·lusc. Verificar "in situ"
Salv-6426 VERMETIDAE Vermetus sp. ? M.- Mediterrà i … GS_C1_2 Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-6428 VERMETIDAE Vermetus sp. ? M.- Mediterrà i … GS_C1_2 Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-6449 ? No determinat GS_C1_3 Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol·lusc. Verificar "in situ"
Salv-6450 ? No determinat GS_C1_3 Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol·lusc. Verificar "in situ"
Salv-6451 ? No determinat GS_C1_3 Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol·lusc. Verificar "in situ"
Salv-6452 ? No determinat GS_C1_3 Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol·lusc. Verificar "in situ"
Salv-6529 TROCHIDAE Gibbula sp. ? M.- Mediterrà i … GS_C1_6 Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-6530 TROCHIDAE Gibbula sp. ? M.- Mediterrà i … GS_C1_6 Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-6684 VENERIDAE Venus sp. ? M.- Mediterrà i … GS_C1_8 Determinació possible "in situ". Europeu?? Sembla Chamelea gallina, però en l
Salv-7338 FAM-GASTRO ? (MAR Gasteròpode marí ? No determinat GS_G2_2 Determinació possible "in situ". Europeu. Exemplar molt deteriorat
Salv-7483 TROCHIDAE Gibbula sp. ? M.- Mediterrà i … GS_A0 Determinació possible "in situ". Europeu. Exemplar molt deteriorat
Salv-8096 FAM-BIVALV ? (MAR) Bivalv marí ? No determinat GS_F0_caixa_13 Fragment de la xarnera. Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-8960 FAM-GASTRO ? (MAR Gasteròpode marí ? No determinat GS_E1_caixa_85 Tortuga d'artesania. Cap- Monetaria moneta; Cos- Monetaria caputserpentis. La
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Salv-5050 ? No determinat GS_A1_8 Miscel·lània. Cal subdividir el lot
Salv-5251 FAM-GASTRO ? (MAR) Gasteròpode marí ? No determinat GS_A2_4 Miscel·lània. Cal subdividir el lot
Salv-5336 ? No determinat GS_A2_6 Miscel·lània. Cal subdividir el lot
Salv-5807 TROCHIDAE Gibbula sp. ? M.- Mediterrà i … GS_B2_1 Miscel·lània. Cal subdividir el lot
Salv-5808 NASSARIIDAE Cyclope sp. ? M.- Mediterrà i … GS_B2_1 Miscel·lània. Cal subdividir el lot (grans C. neritea; petites C. pellucida)
Salv-5812 FAM-GASTRO ? (MAR) Gasteròpode marí ? No determinat GS_B2_1 Miscel·lània. Cal subdividir el lot
Salv-5818 FAM-BIVALV ? (MAR) Bivalv marí ? No determinat GS_B2_1 Miscel·lània. Cal subdividir el lot (gran Spondylus gaederopus; petita Chama grypho
Salv-5823 FAM-BIVALV ? (MAR) Bivalv marí ? No determinat GS_B2_1 Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Cardites sp. i Acanthocardia sp.)
Salv-5826 FAM-GASTRO ? (MAR) Gasteròpode marí ? No determinat GS_B2_1 Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Rissoa sp. i Nassarius sp.)
Salv-5827 FAM-GASTRO ? (MAR) Gasteròpode marí ? No determinat GS_B2_1 Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Bittium sp. i Rissoa sp.)
Salv-5834 FAM-GASTRO ? (MAR) Gasteròpode marí ? No determinat GS_B2_1 Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Rissoa sp. i Nassarius sp.)
Salv-5836 FAM-GASTRO ? (MAR) Gasteròpode marí ? No determinat GS_B2_1 Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Tricolia sp. i alguna Gibberula sp.)
Salv-5839 RISSOIDAE Rissoa sp. ? M.- Mediterrà i … GS_B2_1 Miscel·lània. Cal subdividir el lot (diverses Rissoa sp.)
Salv-5840 FAM-GASTRO ? (MAR) Gasteròpode marí ? No determinat GS_B2_1 Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Rissoa sp. i Vexillum sp.)
Salv-5842 FAM-GASTRO ? (MAR) Gasteròpode marí ? No determinat GS_B2_1 Miscel·lània. Cal subdividir el lot (diverses Nassarius sp. i Mitrella sp.)
Salv-5843 FAM-GASTRO ? (MAR) Gasteròpode marí ? No determinat GS_B2_1 Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Nassarius sp. i Ocinebrina sp.)
Salv-5892 TRIVIIDAE Trivia sp. ? M.- Mediterrà i … GS_B2_2 Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Trivia arctica, sente taques; Trivia monacha, amb 
Salv-6124 FAM-GASTRO ? (MAR) Gasteròpode marí ? No determinat GS_B2_7 Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Nassarius sp. i Alvania sp.)
